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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las nuevas tecnologías le dan un nuevo enfoque a la enseñanza aprendizaje no solo en la 
zona urbana sino rural por lo tanto la metodología Escuela Nueva sin aislarse de sus 
principios y propósitos pedagógicos debe involucrar esta nueva herramienta que permita 
aprovechar este recurso en el quehacer pedagógico del docente, buscando finalmente una 
educación de calidad; esto lógicamente debe estar acompañado de la voluntad de los 
gobernantes que consideren que a la zona rural lleguen las aulas de informática y que todos 
tengan igualdad de oportunidad educativa. Es claro que en esta metodología, Escuela 
nueva, se promueven estudiantes de la primaria completa y el enfoque multigrado, donde la 
situación lo requiere, hace que existan 1, 2 ó 3 docentes con varios cursos y por facilidad 
dictan la misma área a dos grupos de diferente nivel en la misma aula. Fuera de eso los 
costos de los materiales educativos para los alumnos son elevados, lo que obliga a que los 
docentes hagan uso de un único libro para sus clases, perdiéndose de antemano una fuente 
directa de investigación y trabajo para los niños y niñas, haciendo más complicada la labor 
del docente y disminuyendo la motivación en el estudiantado lo que provoca una deserción  
escolar, que según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional es del 5,60% en el 
sector oficial1. Si se mira la evolución reciente de las cifras de permanencia de los alumnos 
en el sistema educativo, se observa un avance significativo que, sin embargo, es aún 
insuficiente. Los datos obtenidos durante la década comprendida entre los años 1990 y 
2000 muestran que para el sector urbano, el 32% de los colombianos entre los 20 y los 29 
años completaban su formación hasta el grado noveno, mientras que en el 2000 esta 
proporción se había incrementado hasta alcanzar el 60%. En el sector rural las cifras fueron 
de 10% en el 90 y de 22% en el 2000. 2 
 
Ahora bien, gracias a los esfuerzos que hace el gobierno nacional a través de la Presidencia 
de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con programas como 
Computadores para Educar3, Gobierno en Línea, Colombia Aprende y de Conectividad, se 
ha mejorado la cobertura en escuelas rurales y actualmente se cuenta con dotación de 
equipos de cómputo, que  a 2008 benefició a 353 sedes educativas en Risaralda, según 
datos del último informe reportado por computadores para educar, a las que se les 
asignaron 4.330 computadores para un promedio de  18 alumnos por cada computador4, 
todo eso con el fin de aprovechar su uso y mejorar significativamente los procesos 
educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y 
apropiación de TIC’s. Pero esto no puede parar ahí, hoy por hoy esos equipos podrían 
reforzar la labor de enseñanza por parte de los docentes para que los estudiantes adquieran 
                                                     
1 Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas Sectoriales, Educación Básica y Media. Entrada Archivada: Junio 30, 2008, Consultado 
en  <http://menweb.mineducacion.gov.co/> el 12 de Marzo de 2010 at 01:26 am. 
2 Ministerio de Educación Nacional. Al tablero No. 21 Junio de 2003, Consultado en  < http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
87969.html> el 12 de Marzo de 2010 at 01:33 am. 
3 Computadores para Educar, el Programa  Multi-Impacto del gobierno nacional,  viene impulsando, desde el año 2000, el desarrollo de 
las comunidades colombianas, reduciendo la brecha digital a través del acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en las comunidades educativas. 
4 Computadores para Educar. De interés, cifras y gestión, Logros computadores para educar 2008. Entrada Archivada: Diciembre 24, 
2009 at 07:28 am, Consultado en  <http://www.computadoresparaeducar.gov.co/> el 12 de Marzo de 2010 at 01:00 am. 
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mayor competitividad frente a otros de otro medio de escuela tradicional que aprovechan 
más esta herramienta.  
 
Como puede apreciarse, es claro que la problemática que afronta la enseñanza en los 
centros rurales evidencia  la falta de materiales educativos computarizados, que se adecúen 
a este tipo de metodología, que sean fáciles de dominar y que permita una interacción en 








Aprovechando el impulso que desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para coordinar la articulación del Plan de TIC5, con el Plan de Educación 
y los demás planes sectoriales, se debe facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia 
en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos mediante el apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional para: 
 
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con 
alto contenido en innovación. 
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 
 
Para ello se fortalecieron las escuelas con la adecuación de aulas de cómputo en la zona 
rural, se dispone de un nuevo elemento que permite fortalecer la enseñanza a niños y niñas 
en el sistema de metodología Escuela Nueva, para despertar en ellos un interés en el uso de 
las TIC, no sólo como un elemento más de juego, sino también como una poderosa 
herramienta que les permita un mayor desarrollo en el proceso de aprendizaje e incrementar 
los estándares de permanencia en las aulas debido a una mayor motivación que redunda en 
un incremento en el desempeño escolar. 
 
Cabe resaltar que para garantizar la sostenibilidad del proyecto, la Fundación Escuela 
Nueva Volvamos a la Gente y su Directora, Vicky Colbert de Arboleda, recibieron un 
galardón en reconocimiento a los importantes avances en educación que adelantan nacional 
e internacionalmente. Se trata de uno de los 6 premios que otorga la Fundación Qatar a 
nivel mundial en tres áreas: Pluralismo, Sostenibilidad e Innovación. 
 
“La entrega de esta primera versión de Premios WISE (por sus siglas en inglés: World 
Innovation Summit for Education) se realizó en el marco de la primera Cumbre Mundial 
WISE de Innovación Educativa que se realizó en la ciudad de Doha, Qatar del 16 al 19 de 
Noviembre del presente”. 6 
 
Actualmente se ve a la educación rural como la más rezagada en Colombia, y una de las 
excusas frente a ese problema es la falta de acceso a los medios tecnológicos, que si tienen 
los centros educativos en el sector urbano por ejemplo. Pero gracias a esfuerzos de muchas 
entidades y particulares, ya se están dotando de dichos medios para ofrecer una educación 
de mayor calidad. Sin embargo los datos no son alentadores y todavía se tiene una marcada 
                                                     
5 LEY 1341 DE 2009 (julio 30) Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009 emanada del Congreso de la República, por la cual se 
definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC. 
6 Fundación Escuela Nueva, Noviembre de 2009, Consultado en  
<http://www.escuelanueva.org/pagina/index.php?codmenu=607&idioma=1&idblog=259> el 02 de mayo de 2010. 
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diferencia, en cuanto al desempeño de los estudiantes, frente a los otros sectores como el 
urbano y el no oficial.  
Figura 1. Comparación de niveles de desempeño del establecimiento educativo Las Tazas con 
instituciones oficiales, no oficiales, urbanas y rurales de Risaralda en matemáticas, quinto grado. 





Según se puede ver en la Figura 1, el sector rural posee el mayor porcentaje de alumnos en 
un nivel de insuficiente y por otro lado se tiene un menor porcentaje en el nivel de 
avanzado (datos arrojados del examen de Pruebas SABER aplicado a niños y niñas de 
grados quinto y noveno en el año 2009). Ahora bien, si se aprovechan estos medios, para 
acercar a los niños y niñas, inclusive a los mismos docentes y comunidad en general, a 
recursos tecnológicos, se puede vislumbrar un cambio repentino en el modo de pensar y de 
actuar en las comunidades rurales, permitiéndoles un mejor aprovechamiento de la 
información, una educación más pertinente, incrementando sus saberes para ser más 
competitivos y con mejores resultados en las pruebas SABER, que los obligue a aplicar 
esos conocimientos a su sector y reflejarlos en la comunidad para ir cerrando la brecha 
que existe en las clases sociales existentes. 
 
. 














3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar, diseñar e implementar una herramienta de software que permita apoyar los 
procesos educativos de la metodología escuela nueva en los centros rurales. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar información sobre la metodología escuela nueva usada en los centros 
rurales,  para comprender su funcionamiento. 
 
• Analizar los requerimientos del aplicativo, usando técnicas de recolección de datos 
para el desarrollo de proyecto de computación. 
 
• Diseñar la herramienta de software para establecer el tratamiento y las funciones 
deseadas por las guías de aprendizaje para apoyar la enseñanza en los centros 
rurales. 
 
• Codificar el diseño usando herramientas de desarrollo de software que permitan su 
implementación para soportar las guías de aprendizaje. 
 
• Realizar las pruebas correspondientes a una muestra representativa para buscar 
evidencias que permitan demostrar si la herramienta está o no cumpliendo con su 
misión. 
 
• Validar que la herramienta de software apoya los procesos educativos mediante 
encuestas y entrevistas para medir el grado de satisfacción. 
 
• Elaborar la documentación del software mediante manuales de usuario y videos 






4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Teorías del Aprendizaje7 
 
Todas las aproximaciones psicológicas al fenómeno del aprendizaje humano tienen algo 
que decir como fundamento para el diseño de ambientes de enseñanza - aprendizaje. Sin 
embargo, los aportes no necesariamente son convergentes, como no lo es la perspectiva 
desde la cual se analiza el fenómeno en cada caso, ni los métodos usados para obtener el 
conocimiento. Si hubiera una teoría que atendiera todos los aspectos del fenómeno, que 
abarcara las demás teorías, no habría que estudiar las otras; pero la realidad es diferente, de 
ahí la necesidad de por lo menos conocer los puntos más importantes de los diferentes 
aportes en relación al tema. 
 
Las aproximaciones al fenómeno del aprendizaje oscilan entre dos polos: conductismo y 
cognoscitivismo. 
 
Figura 2. Focos de atención en las diferentes teorías del aprendizaje. 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
  
En el primer polo no se toma en cuenta el organismo (el sujeto que aprende), sólo las 
condiciones externas que favorecen su aprendizaje; por esto se habla de un modelo de "caja 
negra" en el que lo fundamental es la programación en pequeños pasos, de eventos que 
conduzcan a lograr el resultado esperado (respuesta) y el reforzamiento de las respuestas, 
que confluyen hacia el logro de lo que se desea. 
 
En el otro polo lo que cuenta es el individuo, el aprendiz, con todo su campo vital, su 
estructura cognoscitiva, las expectativas que tiene. Por contraposición se habla de un 
                                                     
7 Universidad de Concepcion, Chile. Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación. Revista Ingeniería 
Informática. Edición número 6. 15 Septiembre 2000. “Ingenieria de software educativo, teorias y metodologias que la sustentan”. Pedro 
Salcedo. [online].  Consultado en: <http://www.inf.udec.cl/~revista/> el 26 de Abril de 2010. 
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modelo de "caja traslúcida" en el que lo que cuenta es el aprendiz dentro de su entorno 
psicológico y social. La motivación interna, la significancia, el procesamiento de la 
información, las aptitudes de las personas, entre otros, son tomados en cuenta como 
factores que promueven el aprendizaje. 
 
En medio de los enfoques anteriores, es posible encontrar una combinación de ambos. En el 
cual se comparten algunas características. Ya no se habla de caja negra como en el primer 
enfoque, pero tampoco se considera al aprendiz, como único elemento de relevancia 
(enfoque de "caja traslúcida"). 
 
A pesar de las anteriores diferencias, las teorías de aprendizaje tienen en común su objeto 
de estudio: el aprendizaje. No es de extrañar, por consiguiente, que se logre un efecto de 
"triangulación" (ver de varios ángulos un mismo asunto) cuando se analizan los distintos 
aportes. Desde cada teoría existe una perspectiva que complementa a otras. 
 
El evolucionismo genético de Piaget, propone que el aprendizaje está subordinado al 
desarrollo orgánico y de estructuras cognoscitivas (a la madurez del estudiante), además se 
basa en la experiencia, actividad inquisitiva sobre el objeto de conocimiento. Por otra parte 
para Piaget el aprendizaje resulta de alcanzar nuevos estados de equilibrio a partir de 
desequilibrios cognitivos que se solucionan mediante asimilación de nuevos conocimientos 
y acomodación de las estructuras cognoscitivas a partir de experiencias. 
 
"El uso instruccional del computador reproduce los viejos esquemas de la instrucción 
programada en cualquiera de sus modalidades. Por el tipo de postulados epistemológicos de 
su ciencia base, le es imposible a esta tecnología trazarse como objetivo desarrollar la 
inteligencia. El uso interactivo del computador hace parte de una tecnología educativa 
derivada del estructuralismo genético de Piaget. Esta ciencia base ha desarrollado los 
instrumentos conceptuales y epistemológicos necesarios para darle significado empírico a 
enunciados acerca del desarrollo de la inteligencia."8 
 
Una teoría pedagógica de gran Dauge actualmente y que parte de las teorías de Piaget es el 
"construccionismo", cuyos principios han sido elaborados por Papert desde la 
implementación del lenguaje Logo, al final de la década de los 60's. 
 
Esta teoría constructivista plantea un cambio a la educación tradicional, de modo que todo 
desarrollo de herramientas para asistir el aprendizaje, debieran tener sus bases en esta 
teoría. Papert se refiere al construccionismo como una teoría que maximiza lo aprendido y 
minimiza lo enseñado. 
 
Al fracaso de la educación tradicional se han atribuido muchas razones: el curriculum no 
tiene relación con la vida real de los alumnos, los docentes no están bien preparados, los 
estudiantes carecen de conocimientos básicos, falta individualización y muchas otras. El 
                                                     
8 "El uso instruccional vs. el uso interactivo del computador respecto al desarrollo de la inteligencia", Hernan Escobedo David. Aparece 
en Memorias del Primer Congreso Colombiano de Informática, Educación y Capacitación. 1987. 
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cambio que requiere con urgencia la educación no se dará apoyando las labores usuales de 
la educación (tareas administrativas, empleándolo para hacer trabajos, como enciclopedia, 
como calculadora, o simplemente asistiendo la evaluación tradicional), sino cambiando sus 
cimientos y volviendo a pensar la pedagogía. Hoy, el reto de la educación es aprovechar los 
nuevos medios (vídeo, audio, computadores, inteligencia artificial, realidad virtual, etc.) 
para atraer al estudiante y permitirle la construcción de su conocimiento. 
 
4.1.2 Teoría General de Sistemas9 
 
Los objetivos de la teoría general de sistemas pueden ser fijados a diferentes grados de 
ambición y de confianza. A un nivel de ambición bajo pero con un alto grado de confianza, 
su propósito es descubrir las similitudes en las construcciones teóricas de las diferentes 
disciplinas, cuando éstas existen, y desarrollar modelos teóricos que tengan aplicación al 
menos en dos campos diferentes de estudio. A un nivel más alto de ambición, pero quizás, 
con un grado de confianza menor, espera desarrollar algo parecido a un “espectro” de 
teorías, un sistema de sistemas que pueda llevar a cabo la función de un gestalt10 en las 
construcciones teóricas. Este espectro o gestalt ha tenido gran valor en campos específicos 
del conocimiento humano, al dirigir las investigaciones hacia los vacíos que ellos revelan. 
 
El conocimiento no es algo que exista y crezca en abstracto. Es una función del organismo 
humano y de las organizaciones sociales. El conocimiento crece a través de la recepción de 
información, es decir, de la obtención de mensajes capaces de reorganizar el conocimiento 
receptor. Por lo tanto el crecimiento del conocimiento, en general, depende directamente de 
este flujo de comunicaciones entre científicos. 
 
Mientras más se divide la ciencia en subgrupos y menos sea la comunicación entre las 
disciplinas, mayor es la probabilidad de que el crecimiento total del conocimiento sea 
reducido por la pérdida de comunicación relevante. El esparcimiento de la sordera 
especializada significa que una persona que debiera saber algo que otra conoce es incapaz 
de encontrarlo pro la falta de un “oído generalizado”. Ahora bien uno de los principales 
objetivos de la teoría general de sistemas es la multiplicación de estos oídos generalizados y 
el desarrollo de un marco referencial de teoría general que permita que un especialista 
pueda alcanzar captar y comprender la comunicación relevante de otro especialista. 
 
4.1.3 Teoría de la Información11 
 
Esta introduce el concepto de información como una cantidad mensurable, mediante una 
expresión isomórfica con la entropía negativa en física. En efecto, los matemáticos que han 
desarrollado está teoría han llegado a la sorprendente conclusión de que la fórmula de la 
                                                     
9 “Introducción a la teoría general de sistemas”. Johansen Oscar. Bertoglio, Mexico. Limusa 2004, pag 21-23 
10 Gestalt: (palabra alemana que significa, aproximadamente “configuracion”). Es la experiencia perceptiva normal en la cual la totalidad 
es vista o comprendida como algo más que la simple suma de sus partes…El ejemplo clásico es un dibujo que puede ser percibido ya sea 
como florero o como dos caras humanas. 
J.A. Brusel y G.L. Cantzlaar: Diccionario de Psiquiatría (Mexico, CECSA Ed 1972) p.128. 
11 “Introducción a la teoría general de sistemas”. Johansen Oscar. Bertoglio, Mexico. Limusa 2004, pag 29-30 
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información es exactamente igual a la formula de la entropía, solo con el signo cambiado, 
de donde se deduce que:  
Información = -entropía 
 
Ahora bien, la entropía (positiva en física es una medida de desorden). Luego la 
información (o entropía negativa) es una medida de organización. En este sentido es 
interesante observar una conclusión a que ha llegado J.J. Miller12 que señala que, mientras 
más complejos son los sistemas (entendiéndose por complejidad el número posible de 
estados que puede presentar capa parte y el numero de las posibles relaciones entre esas 
partes) mayor es la energía que dichos sistemas destinan tanto a la obtención de la 
información como a su procesamiento, decisión, almacenaje y/o comunicación. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.2.1 Escuela Nueva 
 
El Modelo Escuela Nueva – Escuela Activa™ es una innovación de educación básica 
primaria que impacta a los niños y las niñas, profesores, agentes administrativos, familia y 
comunidad, a través de cuatro componentes interrelacionados que se integran en sinergia a 
nivel de la escuela y la comunidad. 
 
Escuela Nueva fue diseñada con el fin de ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad 
de las escuelas rurales de Colombia, especialmente el multigrado. Promueve un aprendizaje 
activo, participativo y cooperativo, un fortalecimiento de la relación escuela-comunidad y 
un mecanismo de promoción flexible adaptado a las condiciones y necesidades de la niñez 
más vulnerable. La promoción flexible permite que los estudiantes avancen de un grado o 




El uso de medios de comunicación e información en las prácticas pedagógicas es un recurso 
indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las 
dinámicas del mundo contemporáneo. La Revolución Educativa propone mejorar los 
aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el 
video y el impreso en el aula de clase. Maestros y maestras son los ejes de este proceso para 
el tránsito de la enseñanza al aprendizaje.14 
 
                                                     
12 J.J. Miller. “The Living Systems”, Behavioral Sciences. 
13 FUNDACIÓN ESCUELA NUEVA, Volvamos a la gente. Modelo Escuela Nueva, ¿Qué es Escuela Nueva? [online].  Consultado en: 
<http://www.escuelanueva.org/pagina/#codmenu=2&idioma=1> el 30 de octubre de 2009 
14 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Republica de Colombia. USO PEDAGÓGICO DE TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Exigencia constante para docentes y estudiantes [online].  Consultado en: < 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html> el 30 de octubre de 2009. 
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El proyecto de uso de las TIC en el aula, se encamina a que los maestros colombianos 
puedan diseñar ambientes de aprendizaje mediante la incorporación de lo impreso, la radio, 
la televisión, el video, el cine y las herramientas tecnológicas. 
 
El uso de los medios en el aula es una estrategia exigente, rigurosa y sistemática; los 
maestros son los actores principales en este proceso. Cada ejercicio que se haga debe tener 
un propósito pedagógico claro, estar articulado con lo que pasa en el aula y tener unos 
efectos en los aprendizajes de los muchachos, para lo cual el maestro hace un seguimiento 
constante de sus efectos. No se trata de hacer un uso indiscriminado de mensajes y medios, 
sino de dejar atrás el aislamiento entre la educación y la cotidianidad; los medios son 
recursos que contribuyen a este objetivo. 
 
4.2.3 Usos del Computador en Educación 
 
El computador puede emplearse en varios sectores de la educación como: 
 
Administrativo: procesamiento de calificaciones, sistemas de información (hojas de vida 
de empleados y estudiantes), proceso de matrícula y pagos, etc. 
 
Docentes: herramientas para aumentar la productividad (procesador de texto, hoja de 
cálculo, presentaciones, etc.), herramienta de cómputo (cálculos difíciles y monótonos), 
herramienta de consulta, investigación y actualización, asistencia en tareas específicas 
(planeación de cursos, evaluación y seguimiento de cada estudiante). 
 
Estudiantes: herramientas para aumentar la productividad (procesadores de texto, hoja de 
cálculo, presentaciones, bases de datos, etc.), herramienta de consulta, investigación y 
actualización, computador como objeto de estudio (aprender a programar), asistencia en el 
proceso de evaluación (exámenes por computador), Asistencia en la construcción del 
conocimiento. La única que puede representar un cambio real en la educación tradicional es 
la última: asistencia a los estudiantes en la construcción del conocimiento. Esta se presenta 
como una alternativa a la fracasada educación actual. 
 
4.2.4 Materiales educativos computarizados 
 
Bajo este nombre (abreviado MEC) se agrupan diversos tipos de aplicaciones encaminados 
a apoyar el aprendizaje. Una referencia bastante apropiada es "Ingeniería de Software 
Educativo"15 de Alvaro Galvis, de donde se ha tomado la clasificación que se presenta. Una 
primera clasificación de herramientas y materiales para asistir el aprendizaje los divide en 
algorítmicos y heurísticos. En los materiales algorítmicos predomina el aprendizaje vía 
transmisión de conocimiento desde quien sabe hacia quien lo desea aprender; quien diseña 
la herramienta planea secuencias de actividades para conducir al estudiante; el rol de 
alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite. Por otra parte en los materiales 
heurísticos predomina el aprendizaje por experimentación y descubrimiento; el diseñador 
                                                     
15 "Ingeniería de Software Educativo". Alvaro Galvis Panqueva. 1994. Ediciones Uniandes. 
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crea ambientes ricos en situaciones que el alumno debe explorar; el alumno debe llegar al 
conocimiento a partir de la experiencia, creando sus propios modelos de pensamiento, sus 
propias interpretaciones del mundo, las cuales puede someter a prueba con la herramienta. 
 
Tal clasificación puede refinarse aún más: 
 
Algorítmicos: Sistemas tutoriales Sistemas de ejercitación y práctica. 
 
Heurísticos: Simuladores y Juegos educativos, micromundos exploratorios, Sistemas 
expertos. 
 
Algorítmicos y Heurísticos: Sistema tutorial inteligente. 
 
Los sistemas tutoriales pueden presentar las cuatro fases del aprendizaje, y resultan 
particularmente útiles cuando se requiere alta motivación, retroalimentación inmediata, 
ritmo propio y secuencia controlable por el usuario parcial o totalmente. 
 
Los sistemas de ejercitación y práctica permiten reforzar las dos fases finales del proceso de 
instrucción: aplicación y retroalimentación por medio de ejercicios tradicionales. 
 
Los simuladores pretenden apoyar el aprendizaje por medio de experimentos, de forma que 
el estudiante descubra conceptos en un micromundo semejante a una situación real. En este 
tipo de MEC, que puede emplearse en cualquier de las cuatro fases, el alumno es agente 
activo. 
 
Los juegos educativos, al igual que los simuladores apoyan el aprendizaje semejando 
situaciones, sin embargo, en la simulación se trata de situaciones reales mientras que esto 
no se da necesariamente en los juegos, además en éstos se dan situaciones excitantes o 
entretenidas. Los micromundos exploratorios, emplean un lenguaje de programación 
sintónico, es decir no hay que aprenderlo, simplemente se está sintonizado con sus 
instrucciones y se emplea para interactuar en un micromundo. (e.g. Logo y Karel). La 
diferencia básica con los simuladores es que además de exigir la solución de problemas, la 
exige de forma estructurada (es decir, una que conlleve división de problemas en sub-
problemas). Por esta razón, los lenguajes sintónicos permiten el desarrollo de estrategias 
para solución de problemas. 
 
Los sistemas expertos son sistemas capaces de representar y razonar acerca de algún 
dominio rico en conocimientos, con el ánimo de resolver problemas y dar consejo a quienes 
no son expertos en la materia. Estos sistemas además de demostrar gran capacidad de 
desempeño en términos de velocidad, precisión y exactitud, cuentan con una base de 
conocimientos construida a partir de experiencia humana. Con la base de conocimientos y 
con reglas de alto nivel es capaz de hallar o juzgar la solución a algo, explicando o 
justificando lo que halla o lo que juzga, de modo que es capaz de convencer al usuario de 




Un sistema Tutorial Inteligente presenta un comportamiento "inteligentemente" adaptativo, 
es decir, adapta el tratamiento educativo en función de aquello que se desea aprender y de 
las características y desempeño del aprendiz. Además de tener los componentes típicos de 
un sistema experto (base de conocimiento, motor de inferencia, hechos e interfaz con 
usuario) hay un "modelo de estudiantes" donde se plasman sus conocimientos, habilidades 
y destrezas y un "modulo de interfaz" capaz de ofrecer distintos tipos de ambiente de 
aprendizaje a partir de las cuales se puede llegar al conocimiento buscado. 
 
4.2.5 Ingeniería de software educativo16 
 
La enseñanza asistida por computador se ha convertido en una rama de investigación 
importante de la inteligencia artificial. “Francisco Ruedas”17 menciona algunas técnicas, 
empleadas para desarrollar software educativo, tales como representación del 
conocimiento, sistemas expertos, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural. 
 
4.2.6 Guías de Aprendizaje 
 
Las guías de enseñanza Contienen actividades para ser desarrolladas independiente y 
colectivamente por los estudiantes. Estas orientan el trabajo del docente, quien a su vez las 
adapta para responder a las necesidades socioculturales de su región y a los ritmos de 
aprendizaje de cada niño, fortaleciendo así la enseñanza personalizada. Para el estudiante, 
por su parte las guías de enseñanza o auto aprendizaje le permiten aprender haciendo. 
 
 
4.3 MARCO HISTÓRICO 
 
4.3.1 Escuela Nueva 
 
“Escuela Nueva surgió en Colombia a mediados de los años setenta y evolucionó desde una 
innovación local hasta convertirse en política nacional a finales de la década de los ochenta, 
cuando se implementó en más de 20.000 escuelas rurales de Colombia. Muchos de sus 
elementos y estrategias también se han introducido de manera exitosa en escuelas urbanas 
marginales, en la básica secundaria y en poblaciones desplazadas afectadas por el conflicto 
armado. Ha inspirado la Nueva Ley de Educación en Colombia y varias reformas 
educativas en el mundo y ha sido estudiada y visitada por 35 países que quieren su 
implementación. 
 
“Escuela Nueva se diseñó como respuesta a persistentes problemas en la educación básica 
rural. Entre estos: escuelas que no ofrecían la primaria completa, alta repitencia y 
deserción, escuelas aisladas, baja motivación de los docentes, falta de relación entre la 
                                                     
16 Universidad de Concepcion, Chile. Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación. Revista Ingeniería 
Informática. Edición número 6. 15 Septiembre 2000. “Ingenieria de software educativo, teorias y metodologias que la sustentan”. Pedro 
Salcedo. [online].  Consultado en: <http://www.inf.udec.cl/~revista/> el 26 de Abril de 2010. 
17 "La inteligencia artificial, sus principios básicos y sus aplicaciones educativas", Francisco Rueda. Aparece en Memorias del Congreso 
Colombiano de Informatica Educativa. 1992 
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escuela y la comunidad, contenidos poco relevantes y pertinentes, capacitación en la 
docencia poco efectiva, calendarios y sistemas de evaluación rígidos, carencia de textos y 
materiales apropiados, poco tiempo dedicado al aprendizaje efectivo, métodos 
memorísticos y pasivos.18 
 
Escuela Nueva impactó la educación rural, permitiendo que Colombia se caracterizara por 
lograr la mejor educación rural primaria en América Latina, después de Cuba, siendo el 
único país donde la escuela rural obtiene mejores resultados que la escuela urbana, 
exceptuando las megas ciudades. Este fue el resultado del Primer Estudio Internacional 
Comparativo realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 
la Educación UNESCO en 1998.19 
 
Adicionalmente, en 1989 fue seleccionada por el Banco Mundial como una de las 3 
reformas más exitosas en los países de desarrollo alrededor del mundo que impactó las 
políticas públicas. En el 2000, el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas la 
seleccionó como una de los tres mayores logros en el país. 
 
“En 1987 el Ministerio optó por un segundo crédito con el Banco Mundial, cuyo objetivo 
general fue el de mejorar la calidad, el acceso a la educación primaria con énfasis en el área 
rural, lograr la promoción escolar y disminuir tasas de repitencia y deserción. Se dio gran 
importancia al desarrollo del proyecto Escuela Nueva a través de dotación de material 
educativo, formación docente, mobiliario y adecuación de instituciones escolares y las 
inversiones se extendieron a la mitad de la década de los 90. 
 
A partir del año 2000, a través del Proyecto de educación rural -PER- del Ministerio de 
Educación Nacional, con financiación parcial del Banco Mundial, se continuó fortaleciendo 
el modelo de Escuela Nueva en el país, con énfasis en los procesos de capacitación docente, 
asistencia técnica, dotación de guía, bibliotecas y materiales para los centros de recursos de 
aprendizaje -CRA-, así como dotación complementaria de los laboratorios de cada área y 
los rincones de aprendizaje que se formaban a principios de la década.20 
 
4.3.2 Desarrollos Web 
 
En un principio la web era sencillamente una colección de páginas estáticas, documentos, 
etc., para su consulta o descarga. El paso inmediatamente posterior en su evolución fue la 
inclusión de un método para elaborar páginas dinámicas que permitieran que lo mostrado 
tuviese carácter dinámico (es decir, generado a partir de los datos de la petición). Este 
método fue conocido como CGI ("Common Gateway Interface") y definía un mecanismo 
mediante el que se podía pasar información entre el servidor y ciertos programas externos. 
                                                     
18 OLIVELLA D´ANDREIS, Luis Alberto. De La Responsabilidad Social Empresarial y su Articulación Política para La Educación de 
Los Niños del Sector Rural Fundación Escuela Nueva, Politólogo, Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. Carrera de Ciencia Política. Bogotá. 2009. 33 p. 
19 FUNDACIÓN ESCUELA NUEVA, Volvamos a la gente. Modelo Escuela Nueva, Historia [online].  Consultado en: 
<http://www.escuelanueva.org/pagina/#codmenu=542&idioma=1> el 30 de octubre de 2009. 
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Articulación de la educación con el mundo productivo. 2003. Consultado en: 
<www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85777_archivo_pdf.pdf> el 30 de octubre de 2009. 
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Los CGIs siguen utilizándose ampliamente; la mayoría de los servidores web permiten su 
uso debido a su sencillez. Además, dan total libertad para elegir el lenguaje de 
programación que se desea emplear. 
 
El funcionamiento de los CGIs tenía un punto débil: cada vez que se recibía una petición, el 
servidor debía lanzar un proceso para ejecutar el programa CGI. Como la mayoría de CGIs 
estaban escritos en lenguajes interpretados, como Perl o Python, o en lenguajes que 
requerían "run-time environment", como Java o VisualBasic, el servidor se veía sometido a 
una gran carga. La concurrencia de múltiples accesos al CGI podía comportar problemas 
graves. 
 
Por eso se empiezan a desarrollar alternativas a los CGIs que solucionaran el problema del 
rendimiento. Las soluciones llegan básicamente por 2 vías: 1) se diseñan sistemas de 
ejecución de módulos mejor integrados con el servidor, que evitan la instanciación y 
ejecución de varios progrmas, y 2) se dota a los servidores un intérprete de algún lenguaje 
de programación que permita incluir el código en las páginas de forma que lo ejecute el 
servidor, reduciendo el intervalo de respuesta. 
 
Entonces se experimenta un aumento del número de arquitecturas y lenguajes que permiten 
desarrollar aplicaciones web. Todas siguen alguna de estas vías. Las más útiles y las más 
utilizadas son las que permiten mezclar los 2 sistemas: un lenguaje integrado que permita al 
servidor interpretar comandos "incrustados" en las páginas HTML y, además, un sistema de 
ejecución de programas mejor enlazado con el servidor, que no implique los problemas de 
rendimiento propios de los CGIs. 
 
Una de las más potentes es la seguida por Sun Microsystems con su Java, integrado por 2 
componentes; un lenguaje que permite la incrustación de código en las páginas HTML que 
el servidor convierte en programas ejecutables, JSP ("Java Server Pages" o "Páginas de 
Servidor de Java"), y un método de programación muy ligado al servidor, con un 
rendimiento superior a los CGIs, denominado "Java Servlet". 
 
Otra tecnología de éxito y una de las más utilizadas es el lenguaje PHP. Se trata de un 
lenguaje interpretado que permite la incrustación de HTML en los programas, con una 
sintaxis derivada de C y Perl. El hecho de ser sencillo y potente ha contribuido a hacer de 




Figura 3.  Marco de trabajo IWeb para el desarrollo del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A medida que la evolución de las WepApps pasa de utilizar recursos estáticos de 
información controlada por el contenido a utilizar entornos de aplicaciones dinámicos 
controlados por el usuario, cada vez es más importante la necesidad de aplicar una gestión 
sólida y unos principios de ingeniería. Para conseguir esto, es necesario desarrollar un 
marco de trabajo IWeb que acompañe el modelo eficaz, popularizado por las actividades. 
Ver Figura 3. 
 
4.3.3 Estado Actual 
 
Escuela Nueva puso en práctica principios válidos de teorías modernas de aprendizaje a 
través de estrategias cooperativas concretas en escuelas y comunidades, y demostró que las 
prácticas convencionales tras misivas, memorísticas y pasivas pueden cambiarse 
masivamente hacia un nuevo paradigma pedagógico basado en el aprendizaje cooperativo, 
personalizado, comprensivo y constructivista. Escuela Nueva logró modificar el modelo 
educativo convencional, centrado en el docente, hacia un Modelo participativo y 
cooperativo centrado en el estudiante. 
 
Las Guías de Aprendizaje, como elemento fundamental del componente curricular del 
Modelo Escuela Nueva, promueven el trabajo individual y en equipo con actividades 
didácticas que propician la reflexión y el aprendizaje colaborativo por medio de la 
interacción, el diálogo, la participación activa y la construcción social de conocimientos. 
 
Además, respetan el avance al propio ritmo de aprendizaje del estudiante y fomentan el 
desarrollo del espíritu investigativo y la autonomía. Incentivan el aprender a aprender, el 
aprender a hacer, el aprender a comunicarse y, más importante aún, el aprender a convivir. 
 
Es  los importantes trabajos de investigación y profundización, con el fin de ofrecer a la 






• Cubren las competencias en las áreas básicas (lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales y ciencias sociales). 
• Incluyen contenidos relevantes para escuelas y colegios rurales y urbanos.  
• Contienen actividades que motivan y parten de situaciones reales y de los intereses 
y la curiosidad de los niños y las niñas. 
• Permiten la práctica de los aprendizajes y su aplicación en la vida diaria, por medio 
de diversas formas de participación y utilización de recursos.  
• Promueven la participación activa de las familias y los docentes en los procesos de 
aprendizaje y en el desarrollo de proyectos.  
• Contienen propuestas de trabajo en el aula y fuera de ella, que facilitan y enriquecen 
el aprendizaje.  
• Apoyan la planeación del año escolar y de cada clase.  
• Facilitan la evaluación integral, formativa y cualitativa. 
 
 
4.4 MARCO GEOGRAFICO 
 
El aplicativo tiene como marco geográfico el Centro Educativo las Tazas, en el municipio 
de Marsella, conformado por 7 sedes  educativas: Las Tazas, La Nubia, Estación Pereira, 
La Argentina,  La Bordadita ,El Guayabo, La Caracas. Ver Figura 4. 
 
Figura 4. Ubicación del Centro Educativo Rural Las Tazas del municipio de Marsella en 
Risaralda Colombia. 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Es claro que la aplicación de estas nuevas estrategias, en particular beneficiaría una 
población del sector rural, ubicada en la vereda Las Tazas del Municipio de Marsella, la 
cual posee un centro educativo, en la que a seis (6) de las siete (7) sedes han llegado 
cuarenta y siete (47) equipos de computo con acceso a internet,  complementado con la 
capacitación de diecinueve (19) docentes en diferentes aspectos, con programas 
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encaminados a explorar  el mundo del conocimiento  y su capacidad para beneficiar a 
cuatrocientos treinta y siete (437) niños y niñas , sin embargo se hace necesario acercar 
estos medios tecnológicos a la metodología Escuela Nueva, sin desconocer la creatividad y 
la disposición de los docentes para que los niños vean en estos recursos un complemento en 
el proceso de su  aprendizaje. 
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Ahora el reto es alcanzar estándares de calidad, que permitan a los estudiantes ganar 
destrezas y adquirir conocimiento, con una educación de mayor pertinencia e integrada al 
manejo de estrategias con el uso adecuado de las TIC’s, para que los niños y las niñas del 
área rural lleguen al nivel de básica secundaria con un mayor grado de competencia en las 
áreas fundamentales y del saber. Dado que se cuentan con equipos de cómputo en el centro 
educativo rural Las Tazas, ¿Será posible integrarlos de manera significativa en la enseñanza 
de la básica primaria, mediante el desarrollo de una herramienta de software que permita 
apoyar los procesos educativos de la metodología Escuela Nueva? 
 
 
5.2 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 
 
Podemos hablar de una investigación aplicada de tipo experimental. Su objetivo someter a 
prueba una determinada hipótesis para establecer los resultados de que ella se desprenden. 
 
En esencia se conservan los grandes pasos o etapas de un proceso sistemático para 
desarrollo de materiales (análisis, diseño, desarrollo, prueba y ajuste, implementación). Sin 
embargo, en este caso se da particular énfasis a los siguientes aspectos: la solidez del 
análisis, como punto de partida; el dominio de teorías sustantivas sobre el aprendizaje y la 
comunicación humanas, como fundamento para el diseño de los ambientes educativos 
computarizados; la evaluación permanente y bajo criterios predefinidos, a lo largo de todas 
las etapas del proceso, como medio de perfeccionamiento continuo del material; la 
documentación adecuada y suficiente de lo que se realiza en cada etapa, como base para el 
mantenimiento que requerirá el material a lo largo de su vida útil. 
 
5.2.1 Análisis de necesidades educativas 
 
Todo MEC debe cumplir un papel relevante en el contexto donde se utilice. Su 
incorporación a un proceso de Enseñanza/Aprendizaje no se puede deber simplemente a 
que el MEC "es chévere", o a que "está disponible". Estas y otras razones probablemente 
lleven a dedicar recursos a labores que no producen los mejores resultados. 
 
A diferencia de las metodologías asistemáticas, donde se parte de ver de qué soluciones 
disponemos para luego establecer para qué sirven, de lo que se trata acá es de favorecer en 
primera instancia el análisis de qué problemas o situaciones problemáticas existen, sus 
causas y posibles soluciones, para entonces si determinar cuáles de éstas últimas son 
aplicables y pueden generar los mejores resultados. 
 
Esta metodología entonces pretende responder a las preguntas: ¿cómo identificar las 
necesidades o los problemas existentes?, ¿qué criterios usar para llegar a decidir si amerita 
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una solución computarizada? ¿Con base en qué, decidir si se necesita un MEC y qué tipo de 
MEC conviene que sea, para satisfacer una necesidad dada? 
 
Es por lo anterior que esta metodología se centra en: 
 
• Consulta a fuentes de información apropiadas e identificación de problemas. 
• Análisis de posibles causas de los problemas detectados. 
• Análisis de alternativas de solución. 
• Establecimiento del papel del computador en la solución al problema. 
 
5.2.1.1 Selección o planeación del desarrollo de MEC 
 
El proceso de análisis de necesidades educativas que ameritan ser atendidas con MECs no 
termina aún. Falta establecer si existe o no una solución computarizada que satisfaga la 
necesidad que se detecta, en cuyo caso podría estar resuelta, o si es necesario desarrollar un 
MEC para esto.  
 
Cuando se identifican uno o más paquetes que parecen satisfacer las necesidades, es 
imprescindible someterlos al ciclo de revisión y prueba de MECs que asegure que al menos 
uno de ellos satisface la necesidad. Para esto es indispensable tener acceso a una copia 
documentada de cada MEC, como etapa final de la fase de análisis, y hacerlo revisar por 
expertos en contenido, metodología e informática. Los primeros, para garantizar que 
efectivamente corresponde al contenido y objetivos de interés. Los expertos en metodología 
para verificar que el tratamiento didáctico es consistente con las estrategias de 
enseñanza/aprendizaje que son aplicables a la población objeto y al logro de tales objetivos. 
Los expertos en informática para verificar que dicho MEC se puede ejecutar en la clase de 
equipos de que dispondrán los alumnos y que hace uso eficiente de los recursos 
computacionales disponibles. Si todo esto se cumple habrá terminado el análisis con al 
menos un MEC seleccionado para atender la necesidad. 
 
Cuando no se identifica un MEC con el cual satisfacer la necesidad, la fase de análisis 
culmina con la formulación de un plan para llevar a cabo el desarrollo del MEC requerido. 
Esto implica consultar los recursos disponibles y las alternativas de usarlos para cada una 
de las etapas siguientes. Se debe prever tanto lo referente a personal y tiempo que se 
dedicará a cada fase, así como los recursos computacionales que se requieren para cada fase 
en particular las de desarrollo y pruebas piloto y de campo. 
 
5.2.1.2 Ciclos para la selección o el desarrollo de MECS 
 
La anterior explicación permite entender la razón de ser del doble ciclo, para selección o 
desarrollo de MECs, que ha propuesto Alvaro Galvis Panqueva como metodología básica 





Figura 5. Ciclos para la selección o el desarrollo de MECS 
 
 
Fuente. Autor: Leonardo Evelio Gaviria Grisales 
 
5.2.2 Diseño de MECs 
 
El diseño de un MEC está en función directa de los resultados de la etapa de análisis. La 
orientación y contenido del MEC se deriva de la necesidad educativa o problema que 
justifica el MEC, del contenido y habilidades que subyacen en esto, así como de lo que se 
supone que un usuario del MEC ya sabe sobre el tema; el tipo de software establece, en 
buena medida, una guía para el tratamiento y funciones educativas que es deseable que el 
MEC cumpla para satisfacer la necesidad. 
 
5.2.2.1 Entorno para el diseño del MEC 
 
A partir de los resultados del análisis, es conveniente hacer explícitos los datos que 
caracterizan el entorno del MEC que se va a diseñar: destinatarios, área del contenido, 
necesidad educativa, limitaciones y recursos para los usuarios del MEC, equipo y soporte 
lógico que se van a utilizar. 
 
5.2.2.2 Entorno del diseño 
 
¿A quiénes se dirige el MEC?, ¿Qué características tienen sus destinatarios? 
¿Qué área de contenido y unidad de instrucción se beneficia con el estudio del MEC? 
¿Qué problemas se pretende resolver con el MEC? 
¿Bajo qué condiciones se espera que los destinatarios usen el MEC? 
¿Para un equipo con las características físicas y lógicas conviene desarrollar el MEC? 
 
5.2.2.3 Diseño educativo del MEC 
 
El diseño educativo debe resolver los interrogantes que se refieren al alcance, contenido y 
tratamiento que debe ser capaz de apoyar el MEC. 
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5.2.2.4 Diseño de comunicación 
 
La zona de comunicación en la que se maneja la interacción entre usuario y programa se 
denomina interfaz. Para especificarla, es importante determinar cómo se comunicará el 
usuario con el programa, estableciendo mediante qué dispositivos y usando qué códigos o 
mensajes (interfaz de entrada); también se hace necesario establecer cómo el programa se 
comunicará con el usuario, mediante qué dispositivos y valiéndose de que códigos o 
mensajes (interfaz de salida). 
 
5.2.2.5 Diseño computacional 
 
Con base en las necesidades se establece qué funciones es deseable que cumpla el MEC en 
apoyo de sus usuarios, el profesor y los estudiantes. Entre otras cosas, un MEC puede 
brindarle al alumno la posibilidad de controlar la secuencia, el ritmo, la cantidad de 
ejercicios, de abandonar y de reiniciar. Por otra parte, un MEC puede ofrecerle al profesor 
la posibilidad de editar los ejercicios o las explicaciones, de llevar registro de los 
estudiantes que utilizan el material y del rendimiento que demuestran, de hacer análisis 
estadísticos sobre variables de interés, etc.  
 
La estructura lógica que comandará la interacción entre usuario y programa deberá permitir 
el cumplimiento de cada una de las funciones de apoyo definidas para el MEC por tipo de 
usuario. Su especificación conviene hacerla modular, por tipo de usuario, y mediante 
refinamiento a pasos, de manera que haya niveles sucesivos de especificidad hasta que se 
llegue finalmente al detalle que hace operacional cada uno de los módulos que incluye el 
MEC.  
 
La estructura lógica deberá ser la base para formular el programa principal y cada uno de 
los procedimientos que requiere el MEC. Finalmente, es necesario determinar de cuáles 
estructuras de datos es necesario disponer en memoria principal y cuáles en memoria 
secundaria (archivos de disco), de modo que el programa principal y los procedimientos de 
que se compone el MEC puedan cumplir con las funciones definidas. 
 
5.2.3 Desarrollo de MECs 
 
Desde la fase de análisis, cuando se formuló el plan para efectuar el desarrollo,  debió 
haberse asignado los recursos humanos temporales y computacionales necesarios para todas 
las demás fases. Tomando en cuenta esto, una vez que se dispone de un diseño debidamente 
documentado es posible llevar a cabo su implementación (desarrollarlo) en el tipo de 
computador seleccionado, usando herramientas de trabajo que permitan, a los recursos 






5.2.4 Prueba piloto de MECs 
 
Con la prueba piloto se pretende ayudar a la depuración del MEC a partir de su utilización 
por una muestra representativa de los tipos destinatarios para los que se hizo y la 
consiguiente evaluación formativa. Para llevarla a cabo apropiadamente se requiere 
preparación, administración y análisis de resultados en función de buscar evidencia para 
saber si el MEC está o no cumpliendo con la misión para la cual fue seleccionada o 
desarrollada. 
 
5.2.5 Prueba de campo de MECs 
 
La prueba de campo de un MEC es mucho más que usarlo con toda la población objeto. Si 
exige hacerlo, pero no se limita a esto. En efecto, dentro del ciclo de desarrollo de un MEC 
hay que buscar la oportunidad de comprobar, en la vida real, que aquello que a nivel 




Para emplear técnicas eficientes de recolección de información para el levantamiento de 
requerimientos del aplicativo se eligió el Centro Educativo Rural las Tazas como 
población. Dicho centro educativo cuenta los siguientes recursos, tanto humanos como 
tecnológicos necesarios: 
 
Tabla 1. Población del Centro Educativo Rural las Tazas 
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA TAZAS 






Las Tazas 115 6 10 SI 
La Nubia 55 2 10 SI 
Estación Pereira 94 4 5 SI 
La Argentina 24 1 0 NO 
El Guayabo 40 2 11 SI 
Caracas 29 1 8 SI 
La Bordadita 80 3 3 SI 
TOTAL 437 19 47 6 
 
Dicha población se eligió ya que el Centro Educativo Rural las Tazas, autorizó el uso del 
buen nombre, y brindará información necesaria para el proceso de investigación en la 
incorporación de la tecnología en los centros rurales, mediante un aplicativo web.21 
 
 
                                                     





Ya que el Aplicativo espera tener mayor numero de grados se toma como muestra los 
estudiantes de grado primero a quinto de la sede “Las Tazas” del centro educativo rural las 








La definición de usabilidad conforme a la norma ISO 9241, parte 11 dice: "la usabilidad es 
el rango en el cual un producto puede ser usado por unos usuarios específicos para alcanzar 
ciertas metas especificadas con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso 
especificado."22 
 
De hecho, la usabilidad no se limita a sistemas computacionales exclusivamente, sino que 
es un concepto aplicable a cualquier elemento en el cual se va a producir una interacción 
entre un humano y un dispositivo. 
En el caso de los sistemas computacionales, la usabilidad va a abarcar desde el proceso de 
instalación de la aplicación hasta el punto en que el sistema sea utilizado por el usuario, 
incluyendo también el proceso de mantenimiento. 
 
La usabilidad tiene cinco atributos definidos: 
 
5.5.1.1 Facilidad de aprendizaje 
 
¿Cuánto le toma al usuario típico de una comunidad aprender la manera en como se usan 
los comandos relevantes a un conjunto de tareas? Se refiere a que tan rápido el usuario va a 
aprender a usar un sistema con el cual no había tenido contacto previamente. Este punto se 
refiere a la consecución de tareas básicas por parte de un usuario novato.  
 
5.5.1.2. Velocidad de desempeño 
 
¿Cuánto le toma a un usuario completar un grupo de tareas específicas? Una vez que el 
usuario ha aprendido a utilizar el sistema, se va a ponderar el lograr la velocidad con que 




                                                     
22 "Usability basics for software developers", Xavier Ferré, Natalia Juristo, Helmut Windl, Larry Constantine. IEEE Software, 
January/February 2001. p. 22-29 
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5.5.1.3 Tasas de error por parte de los usuarios 
 
¿Cuántos y qué errores hace la gente al ejecutar un grupo de tareas específicas? Este 
apartado apunta hacia los errores cometidos por el usuario. Este atributo se refiere a 
aquellos errores que comete el usuario al utilizar el sistema. Una aplicación ideal evitaría 
que el usuario cometiera errores y funcionaría de manera óptima a cualquier petición por 
parte del usuario. En la práctica esto difícilmente se logra. Es vital que una vez que se 
produzca un error el sistema se lo haga saber rápida y claramente al usuario, le advierta 
sobre la severidad del mismo y le provea de algún mecanismo para recuperarse de ese error. 
 
5.5.1.4 Retención sobre el tiempo 
 
¿Qué tan bien recuerdan los usuarios la manera en cómo funciona el sistema después de 
una hora, un día o una semana? Cuando un usuario ha utilizado un sistema tiempo atrás, y 
tiene la necesidad de utilizarlo de nuevo la curva de aprendizaje debe de ser 
significativamente menor que el caso del usuario que nunca haya utilizado dicho sistema. 
Esto es de primordial importancia para aplicaciones usadas intermitentemente.  
 
5.5.1.5 Satisfacción subjetiva 
 
¿Qué tanto le gustaron a los usuarios los distintos atributos del sistema? Este atributo se 
refiere a la impresión subjetiva del usuario respecto al sistema. 
 
5.5.2 Otras Variables 
 
Docentes: El número de docentes en los centros educativos depende de la demanda de 
estudiantes que hallan en las sedes. 
 
Estudiantes: Evidentemente el número de estudiantes es una variante, ya que se trabajan 
en centros educativos rurales, y el grado de deserción es bastante grande aún. 
 
Equipos de cómputo: los equipos de cómputo tienen una depreciación estándar a 3 años. 
 
Contenido de las Materias: La primaria básica actualmente tiene nueve áreas, podrían 
existir nuevas áreas que incorporen nuevos contenidos en la enseñanza, de acuerdo a las 
exigencias del medio. 
 
Exploradores Web: Manejo de nuevos exploradores web, bajo licencias GNU. 
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6 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
 
Este documento describe los requerimientos del software TecnoGuías, cuyo objetivo 
principal es desarrollar una herramienta adecuada para apoyar los procesos educativos en el 




Establecer una serie de pautas que permitan definir de forma clara y precisa todas las tareas 
relacionadas con la determinación de las necesidades o especificaciones a satisfacer 




Este documento de requerimientos de software es la base del desarrollo de software del 
proyecto. Describe los siguientes tópicos:  
 
Tabla 2. Elementos para el Alcance del producto 
Tópico Nombre 
TP01 Control y administración de Usuarios 
TP02 Administración de sedes 
TP03 Administración de Aulas 
TP04 Administración de Grados 
TP05 Administración y Control de materias 
TP06 Administración y Control de Grupos 
TP07 Gestión de Carga Académica 
TP08 Gestión de Matrícula 
TP09 Administración y Control de Rincón de Actividades 
TP10 Administración de Enlaces de Interés 
TP11 Administración y Control de Guías 
TP12 Administración y Control de Trabajos 
TP13 Gestión de Guías y Trabajos 
TP14 Administración de Control de Progreso 
TP15 Administración de Horario 
 
Este documento no describe: Herramientas de administración de recurso humano, ni un 
sistema de calificaciones. Por su naturaleza no contiene información de textos de apoyo 




6.3 PERSONAL INVOLUCRADO 
 
Tabla 3. Personal Involucrado en el proyecto 
 
Nombre LEONARDO GAVIRIA GRISALES 
Rol Diseñador y programador de la aplicación. 
Categoría profesional Aspirante a Ingeniero de Sistemas y Computación 
Responsabilidades Elaboración del proyecto 
Información de 
contacto
Celular: 310 4944421 
 
Nombre JHON FREDY SUAREZ MARÍN 
Rol Diseñador y programador de la aplicación. 
Categoría profesional Aspirante a Ingeniero de Sistemas y Computación 
Responsabilidades Elaboración del proyecto 
Información de 
contacto
Celular: 316 8230130 
 
Nombre JOVANNY ANTONIO CASTAÑO 
Rol Asesor 
Categoría profesional Ingeniero de Sistemas y Computación 
Responsabilidades Docente Asesor en el desarrollo de la aplicación 
Información de 
contacto
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Nombre LINA MARIA GAVIRIA GRISALES 
Rol Cliente – Directora Rural C.E. Las Tazas 
Categoría profesional Licenciada en Preescolar 
Responsabilidades Brinda información de la institución  
Información de 
contacto
Celular 311 3075884 
 
Nombre SANTIAGO PINEDA ECHEVERRI 
Rol Colaborador 
Categoría profesional Estudiante Ingeniería Sistemas y Computación UTP 
Responsabilidades No Aplica 
Información de 
contacto






6.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
A continuación se darán definiciones de algunos términos que nos va a servir como apoyo 
para un  mejor entendimiento de este documento. Cabe aclarar que estos términos son sólo 
útiles en el contexto de este proyecto y no compromete en ningún momento las definiciones 
ante otras instancias o como definiciones de uso común por fuera de este documento. 
 
Actividad. Hacen referencia a los elementos propios del aprendizaje con el fin de que el 
estudiante sea un sujeto activo en la adquisición de aprendizajes significativos. Para tal fin 
estas son desarrolladas en tres tipos. Actividades Básicas, Actividades de Aplicación y 
Actividades Prácticas. 
 
Actividades Básicas. Son aquellas que proporcionan al estudiante la construcción de 
conocimiento, conceptualización y afianzamiento de un tema específico generando en el 
educando interés y socialización de conocimientos y experiencias previas. 
 
Actividades de Aplicación. Permiten comprobar que cada alumno puede aplicar el 
aprendizaje adquirido en una situación de su vida diaria. 
 
Actividades de Práctica. Consolidan el aprendizaje adquirido a través de la práctica y la 
ejercitación. 
 
Archivo Adjunto. Archivo o documento informático anexo, que se envía junto a un 
mensaje. 
 
Aulas. Sitio físico dentro de un plantel educativo donde se puede impartir conocimientos 
por parte de un docente a sus estudiantes. 
 
Biblioteca de aula. Brinda la oportunidad de que los estudiantes se informen más acerca de 
un tema, investiguen y dejen volar su imaginación. 
 
Carga Académica. Es la carga de materias que se le asigna a cada profesor para los grupos 
a su cargo. Estas son definidas por las directivas del centro educativo y poseen una 
intensidad horaria semanal por cada asignatura. 
 
Centros Educativos (Sedes). Son cada una de las escuelas que pertenecen a una institución 
principal llamada Sede Central. Estas dependen administrativa y pedagógicamente de un 
solo directivo pero están ubicadas en diferentes lugares geográficos. 
 
Clase. Es una serie de actividades que el docente prepara para impartir un tema a los 
estudiantes y trasmitir un conocimiento acerca de una materia. 
 
Clave o contraseña. En inglés password, es una forma de autentificación que utiliza 
información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña 
normalmente debe mantenerse en secreto ante aquellos a quienes no se les permite el 
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acceso. Aquellos que desean acceder a la información, se le solicita una clave; si conocen o 
no conocen la contraseña, se concede o se niega el acceso a la información según sea el 
caso. 
 
Control de Progreso. Es el visto bueno que el docente ingresa al final de cada sección una 
vez haya verificado que el estudiante ha realizado correctamente todas las actividades y ha 
alcanzado los logros esperados. 
 
Director de Grupo. Docente que tiene a su cargo un conjunto de estudiantes para que sea 
en primera instancia el conducto regular para el control de ellos. 
 
Editor de texto. Es un programa que permite crear y modificar archivos digitales y que 
permite anexar  imágenes y videos. 
 
Grados. Son cada uno de los ciclos obligatorios que debe cursar un estudiante cuando se 
integra a la educación formal y están distribuidos por niveles dependiendo el rango de edad, 
en los cuales tenemos para Básica Primaria los grados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y 
Quinto. En Básica Secundaria se tienen los grados Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno. En la 
Educación Media se tienen los grados Décimo y Undécimo. 
 
Grupos. Conjunto de estudiantes que pertenecen a un grado. 
 
Guías. Son temas que centran el proceso de aprendizaje en el estudiante y le permiten al 
docente desarrollar prácticas pedagógicas eficaces y cualificar su labor como orientador. 
 
Interfaz. Conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y 
acciones disponibles en la pantalla de un computador. Su principal uso, consiste en 
proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación entre el usuario y el 
computador. 
 
Materias. Asignatura que imparte un profesor o docente a sus alumnos y que forma parte 
del plan de estudios. 
 
Navegador o browser. Programa que permite visualizar la información que contiene una 
página web (se encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un 
servidor local). 
 
Nombre de usuario. Es la designación que se le da a una persona para poder ser 
identificada como única en el sistema. 
 
Rincón de Actividades. Son todas aquellas actividades de apoyo como juegos didácticos o 
test, que le permite al estudiante afianzar el conocimiento adquirido en determinado tema. 
 
Tipo de usuario. El tipo de usuario viene determinado por los privilegios que se conceden 




Trabajo con el Docente. Son la serie de actividades que deben ser desarrolladas bajo la 
demostración  y en compañía del docente. 
 
Trabajo con la Familia. Son la serie de actividades que deben ser desarrolladas bajo la 
demostración  y en compañía de su familia. 
 
Trabajo en Equipo. Conjunto de estudiantes  que participan en el desarrollo completo de 
una actividad y que los puntos de vista son tomados en cuenta y respetados 
 
Trabajo en Parejas. Par de estudiantes  que participan en el desarrollo completo de una 
actividad y que los puntos de vista son tomados en cuenta y respetados 
 
Trabajo Individual. Estudiante que realiza en el desarrollo de una actividad para adquirir 
o afianzar conocimiento. 
 
Trabajos. Tema preparado por el docente y creado en el sistema mediante un editor de 
texto. 
 
Tutorial. Un tutorial es una lección educacional que conduce al usuario a través de las 
características y funciones más importantes de un aplicativo de software. 
 
Wiki. Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través 




6.5 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
6.5.1 Perspectiva del producto 
 
El producto hace parte del plan de mejoramiento institucional del Centro Educativo Rural 
Las Tazas y debe servir como apoyo a la labor educativa de los docentes para integrarlos al 
nuevo empleo de las TIC’S dando cumplimiento que esa tarea dictamina la Ley 1341 de 
2009. Es claro que en el ámbito educativo existen herramientas diseñadas utilizando, al 
igual que la que se pretende validar en este proyecto, ideas del constructivismo pedagógico, 
como la muy conocida herramienta de Moodle23 pero éstas son herramientas que necesitan 
cierta experticia por parte de sus usuarios, además de que les obliga a cambiar muchas de 
sus estrategias pedagógicas y adaptarse a las propuestas por ellas. Esto hace que el espíritu 
de la metodología escuela nueva se pierda al cambiar modos de trabajo y terminologías 
propios de un ambiente educativo desarrollado en las escuelas rurales. 
                                                     
23 MOODLE: Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course Management System, 
CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o 
como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita 
que los educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea.www.moodle.org 
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6.5.2 Funcionalidad del producto 
 
Es una herramienta de software que debe permitir a los docentes de los centros educativos 
la elaboración de clases a través del computador de la forma que lo haría una cartilla de 
actividades pero brindando un alcance más elaborado y personalizado, además de ofrecer a 
sus estudiantes un elemento más de motivación que le proporcione mayor dominio de las 
nuevas tecnologías y aprovechamiento del cúmulo de información que este tipo de 
herramientas posee preparándolos para un mercado competitivo en esa rama. En esta 
herramienta, desde su computador y a través de una cuenta propia, el docente puede diseñar 
su clase ingresando actividades que el estudiante debe desarrollar, involucrando además 
actividades lúdicas que pueden ser divertidas y motivantes para la aplicación de conceptos.   
 
6.5.3 Características de los usuarios 
 
Tabla 4. Características de los usuarios 
 
Tipo de usuario Estudiante 
Formación Preescolar y Básica Primaria 
Habilidades Poco manejo del computador 
Actividades Visualización del programa 
 
Tipo de usuario Docente 
Formación Técnica y Superior 
Habilidades Manejo adecuado del computador en cuanto al dominio 
de herramientas de ofimática y de internet. 
Actividades Creación de Actividades y Tareas 
 
Tipo de usuario Directivo 
Formación Técnica y Superior 
Habilidades Manejo adecuado del computador en cuanto al dominio 
de herramientas de ofimática y de internet. 






Puesto que la herramienta tiene que apoyar la labor educativa en escuelas del sector rural, 
se requiere un sistema disponible en muchos sitios ubicados en diferentes partes al mismo 
tiempo, por tal razón es una restricción que el aplicativo sea soportado en la plataforma web 




6.5.5 Suposiciones y dependencias 
 
Para el Centro Educativo Rural las Tazas, hay supuesto acerca de la cantidad de equipos 
disponibles como se muestra en la Tabla 5, con las configuraciones mínimas extraídas de 
las propiedades de los equipos. 
 
Tabla 5. Disponibilidad de recursos de informática en el Centro Educativo Rural las Tazas a 
febrero de 2009. 
SEDE ESTUDIANTES PROFESORES EQUIPOS DE COMPUTO 
ACCESO A 
INTERNET 
Las Tazas 115 6 10 SI 
La Nubia 55 2 10 SI 
Estación Pereira 94 4 5 SI 
La Argentina 24 1 0 NO 
El Guayabo 40 2 11 SI 
Caracas 29 1 8 SI 
La Bordadita 80 3 3 SI 
TOTAL 437 19 47 6 
 
Figura 6. Propiedades del sistema mínimas de los equipos de cómputo del CE Rural las Tazas 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Dada la disponibilidad de software y hardware con que cuentan actualmente los equipos, 
según se muestra la figura 6, siendo el software legalmente adquirido por que se trata de 
equipos entregados por el programa gubernamental Computadores para Educar y como la 
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herramienta TecnoGuías es un aplicativo desarrollado para su funcionamiento en entorno 
Web, es necesario contar con un navegador o browser que sea compatible con el sistema 
operativo de los equipos, que en el caso del Centro Educativo es Windows XP Profesional. 
 
 
6.5.6 Evolución previsible del sistema 
 
Módulo de calificaciones con boletines. 
Creación de tipos de usuarios nuevos, como el de padres de familia para ver el desempeño 
de sus hijos, al igual que tareas extra clase asignadas. 
Introducción de trabajos o tareas realizadas por los estudiantes  
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7 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
 
7.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES 
 
7.1.1 Interfaces de usuario 
7.1.1.1 Interfaz de usuario estudiante 
Tabla 6. Interfaz de usuario estudiante 
Número de requisito IU 1 
Nombre de requisito Interfaz de usuario estudiante 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Visualizar la aplicación en el modo de usuario estudiante con diseños propios de niños de 
primaria (de 5 a 12 años), preferiblemente que contengan imágenes y con colores suaves. 
En lo posible contener animaciones para mantener a los niños motivados y entretenidos. 
7.1.1.2 Interfaz de usuario docente 
Tabla 7. Interfaz de usuario docente 
Número de requisito IU 2 
Nombre de requisito Interfaz de usuario docente 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Visualización de la aplicación en pantalla mediante el uso de menús o botones. Contraste 
de colores suaves. No es necesario el uso de imágenes pero si las hay que no saturen la 
pantalla. 
7.1.1.3 Interfaz de usuario directivo 
Tabla 8. Interfaz de usuario directivo 
Número de requisito IU 3 
Nombre de requisito Interfaz de usuario directivo 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
Visualización de la aplicación en pantalla mediante el uso de menús o botones. Contraste 
de colores suaves. No es necesario el uso de imágenes. 
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7.2 REQUISITOS FUNCIONALES 
 
7.2.1 Requisito administrar grados 
Tabla 9. Requisito funcional administrar grados 
Número de requisito RF 01 
Nombre de requisito Administrar grados 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
TecnoGuías debe tener la capacidad de crear, ver, corregir o eliminar Grados, los cuales se 
registran con un nombre para poder diferenciarlos, por ejemplo. Primero, Segundo, 
Tercero, etc. 
 
7.2.2 Requisito administrar sedes 
Tabla 10. Requisito funcional administrar sedes 
Número de requisito RF 02 
Nombre de requisito Administrar sedes 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Permitir la creación, visualización, corrección o eliminación de Centros Educativos (Sedes) 
o de sus datos como los de identificación id, Nombre, Dirección y Teléfono. El Centro 
Educativo Rural Las Tazas tiene bajo su administración otros centros educativos, que 
denominan “Sedes”. Estas sedes se ubican en diferentes Veredas de la zona rural de 
Marsella Risaralda pero dependen administrativa y pedagógicamente de la sede central, 
Centro Educativo Rural Las Tazas, por lo tanto un centro educativo se denomina, por 
ejemplo, “Centro Educativo Rural Las Tazas Sede El Guayabo”. 
 
7.2.3 Requisito administrar aulas 
Tabla 11. Requisito funcional administrar aulas 
Número de requisito RF 03 
Nombre de requisito Administrar aulas 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 




Se debe permitir crear, visualizar, corregir o eliminar Aulas, o sus datos como son su id, el 
nombre del aula, por ejemplo. Salón de Clases 1, Sala de Sistemas, etc., la sede a la que 
pertenece y el estado del aula que puede ser, Activa o Inactiva. 
 
7.2.4 Requisito administración y control de grupos 
Tabla 12. Requisito funcional administración y control de grupos 
Número de requisito RF 04 
Nombre de requisito Administración y control de grupos 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Permitir la creación, visualización, edición o eliminación de Grupos o de sus datos.  Cada 
grupo tiene los siguientes datos. Id, Grado, Sede y Docente Director de Grupo. 
 
7.2.5 Requisito administración y control de horarios 
Tabla 13. Requisito funcional administración y control de horarios 
Número de requisito RF 05 
Nombre de requisito Administración y control de horarios 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Debe permitir al usuario la creación de horarios de materias por días y horas para cada 
grupo creado, posibilitando también definir una Intensidad Horaria Semanal por cada 
materia de acuerdo a la normatividad del Centro Educativo. Este horario debe ser creado, 
editado o eliminado por el directivo. El docente puede también crear o editar el horario del 
grupo o de los grupos donde él sea director, pero ceñido siempre al número de horas 
semanales por cada materia autorizadas por el Centro Educativo. 
 
7.2.6 Requisito asignar estudiantes 
Tabla 14. Requisito funcional asignar estudiantes 
Número de requisito RF 06 
Nombre de requisito Asignar estudiantes 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 




Se debe tener la opción de asignar estudiantes a un grupo creado. Un estudiante debe 
pertenecer a un sólo grupo creado. Un estudiante se puede trasladar de un grupo a otro con 
lo cual queda asignado a otro grupo ya creado. 
 
7.2.7 Requisito administración y control de materias 
Tabla 15. Requisito funcional administración y control de materias 
Número de requisito RF 07 
Nombre de requisito Administración y control de materias 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Se debe tener la opción de crear, ver, modificar o eliminar Materias. Las materias creadas 
son las que la institución designe dentro de su plan de estudios y una vez creadas son las 
que deben aparecer para toda la institución (incluyendo las sedes). 
 
7.2.8 Requisito gestión carga académica 
Tabla 16. Requisito funcional gestión carga académica 
Número de requisito RF 08 
Nombre de requisito Gestión carga académica 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
El programa debe estar en la capacidad de asignar Carga Académica de forma tal que 
asigne grupos y materias a cada docente. El docente puede tener uno o varios grupos. Un 
docente también puede tener una o varias materias por cada grupo que se le asigne. 
 
7.2.9 Requisito administración de rincón de actividades 
Tabla 17. Requisito funcional administración de rincón de actividades 
Número de requisito RF 09 
Nombre de requisito Administración de rincón de actividades 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Una función con que debe contar es el de poder ingresar o eliminar juegos didácticos o Test 
para computador. Desde el programa  el estudiante puede acceder a los juegos ingresados  y 
desarrollar sus habilidades mediante la motivación que brinda ese tipo de actividades o 
también desde el programa  el estudiante puede acceder a los Test ingresados  y poner a 
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prueba sus conocimientos y destrezas adquiridos dándole un puntaje o calificación al 
momento de terminar el Test (dicha calificación no se guarda). Para ingresar un juego o un 
Test al sistema, éste debe ser descargado o grabado previamente en una ubicación elegida 
por el usuario y luego subido al programa. Estos juegos o estos Test deben ser  archivos 
ejecutables de tipo “flash player”. 
 
7.2.10 Requisito administración y control de guías 
Tabla 18. Requisito funcional administración y control de guías 
Número de requisito RF 10 
Nombre de requisito Administración y control de guías 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Permitir al docente ingresar, ver, modificar o eliminar "Guías", es decir,  el nombre del 
tema que el estudiante debe alcanzar de acuerdo al grado y a la materia señalada. Cada 
docente define el identificador id de la Guía, el nombre de la Guía, el grado y la materia a 
la que pertenece.  
 
EJEMPLO. 
Id  . M101 
Grado  . 1 
Materia . MATEMATICAS 
Nombre . Aprendamos a contar los números 
 
7.2.11 Requisito administración y control de trabajos 
Tabla 19. Requisito funcional administración y control de trabajos 
Número de requisito RF 11 
Nombre de requisito Administración y control de trabajos 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Permitir al docente ingresar, ver, modificar o eliminar trabajos que los estudiantes deben 
desarrollar. El enunciado del trabajo es elaborado por el Docente en el programa a modo de 
texto en el entorno de un editor de texto y debe contar con la posibilidad de agregar 
además, como archivo adjunto, imágenes y videos que le brinden al docente complementar 
información acerca del trabajo que debe realizar el estudiante. El trabajo se muestra a los 
estudiantes como referencia pero no debe ser desarrollado dentro del programa, es decir, el 






7.2.12 Requisito gestión de trabajos-guías 
Tabla 20. Requisito funcional gestión de trabajos-guías 
Número de requisito RF 12 
Nombre de requisito Gestión trabajos-guías por actividades 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
Una vez creadas las Guías y los Trabajos, el docente debe tener la posibilidad de asignar 
uno o varios trabajos a determinada Guía (Guía que ya trae asociado el grado y la materia). 
Una vez asignado el trabajo, se debe determinar también a qué Grupo se le asigna ese 
trabajo.  
 
Luego de eso el docente debe tener la posibilidad de hacer la clasificación del trabajo de 
acuerdo al tipo de “Actividad” bien sea Actividades Básicas, Actividades de Práctica o 
Actividades de Aplicación, dejando también la posibilidad de que el docente no tenga la 
necesidad de encasillarlo dentro de una de esas tres clasificaciones y lo haga dentro de una 
clasificación de Actividad General donde según criterio del mismo docente sea un trabajo 
que abarque las tres clasificaciones.  
 
Por último el docente debe determinar cómo se debe realizar el trabajo, es decir, si es un 
Trabajo Individual, Trabajo en Pareja, Trabajo en Equipo, Trabajo con el Docente o 
Trabajo con la Familia. Como ese trabajo puede ser visto no sólo por los estudiantes del 
grupo que el docente haya designado sino también por otros docentes, se debe también 
tener la posibilidad de que pueda seleccionar, en una opción llamada “Mostrar Autor”, si 
quiere o no que su nombre sea publicado. 
 
7.2.13 Requerimiento ver guías de otros 
Tabla 21. Requerimiento funcional ver guías de otros 
Número de requisito RF 13 
Nombre de requisito Ver guías de otros 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
 
El programa debe tener la opción de poder permitir a los docentes ver toda la colección de 
Guías y Trabajos que hayan ingresado los docentes de la institución (todas las sedes). Esta 






7.2.14 Requerimiento control de progreso 
Tabla 22. Requerimiento funcional control de progreso 
Número de requisito RF 14 
Nombre de requisito Control de progreso 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
El programa debe permitir al docente registrar el avance de sus estudiantes mediante un 
"Control de Progreso" en el que califica individualmente el desarrollo de las Guías. Para 
calificar el docente ingresa la nota o calificación del estudiante en un Campo de Texto 
donde él decide si lo hace de forma numérica o conceptual ya que el programa no debe 
realizar ningún tipo de promedio o proceso sobre esa nota. 
 
7.2.15 Requerimiento tutorial 
Tabla 23. Requerimiento funcional tutorial 
Número de requisito RF 15 
Nombre de requisito Tutorial 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
El sistema debe contar con una opción de ayuda (Tutorial), donde le indique ya sea al  
Directivo o al Docente, según sea el caso, una explicación detallada y en términos simples 
de todos los procedimientos paso a paso acerca del manejo del aplicativo. 
 
7.2.16 Requerimiento ayudante 
Tabla 24. Requerimiento funcional ayudante 
Número de requisito RF 16 
Nombre de requisito Ayudante 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
El sistema debe permitir al estudiante tener ayuda inmediata acerca de una funcionalidad 
sobre algún procedimiento que él quiera realizar. Un ejemplo del funcionamiento de este 
ayudante sería que al desplazar el ratón del computador sobre algún botón o algún enlace, 
en pantalla se mostraría en forma lo más clara y sencilla que pueda ser comprendida por 
niños de básica primaria, la descripción y el funcionamiento de ese botón o enlace. En lo 
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posible, que el ayudante tuviera la opción de hacer la descripción del funcionamiento de ese 
botón o enlace de forma oral para niños que todavía no saben leer. 
 
7.2.17 Requerimiento enlace wiki 
Tabla 25. Requerimiento funcional enlace wiki 
Número de requisito RF 17 
Nombre de requisito Enlace wiki 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Cliente 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
El sistema debería incluir una opción donde el usuario pueda acceder a una “Wiki” 
preestablecida, donde se van a registrar términos que el docente almacene y que pueda ser 
utilizada como la “biblioteca de aula”. 
 
 
7.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 
7.3.1 Requisitos de rendimiento capacidad de usuarios 
Tabla 26. Requisitos de rendimiento capacidad de usuarios 
Número de requisito RR 1 
Nombre de requisito Capacidad de usuarios 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Desarrollador 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
Según datos extraídos del número de docentes y estudiantes, se tiene presente que puedan 
estar conectados al sistema hasta 50 usuarios, dada la capacidad de la institución,  pero por 
crecimiento y adquisición de nuevos equipos, dicha capacidad podría llegar a los 500 
usuarios al mismo tiempo. 
 
7.3.2 Seguridad 
7.3.2.1 Requisito de seguridad autenticación de usuarios 
Tabla 27. Requisito de seguridad autenticación de usuarios 
Número de requisito RS 1 
Nombre de requisito Autenticación de usuarios 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Desarrolladores 




La autenticación al sistema de TecnoGuías es el proceso por el cual se comprueba la 
identidad del usuario, para saber si es quien dice ser. La autenticación requiere pruebas de 
identidad llamadas clave o contraseña. Si la aplicación presenta que el nombre de usuario y 
su contraseña son correctos se asume que es quien dice ser. 
7.3.2.2 Requisito de seguridad autorización del uso del recurso 
Tabla 28. Requisito de seguridad autorización del uso del recurso 
Número de requisito RS 2 
Nombre de requisito Autorización del uso del recurso 
Tipo  Requisito  
Fuente del requisito Desarrolladores 
Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional
 
Una vez autenticada la identidad del usuario deben tomarse decisiones sobre la 
autorización. Algunos usuarios pueden tener acceso total a todo el sistema mientras que 
otros solo estarían autorizados a ciertas funciones.  TecnoGuías se desempeña dentro de 
tres ambientes, dependiendo del tipo de usuario (Directivo, Docente, Estudiante). Cada uno 
de estos perfiles tiene una interfaz diferente según su función y por lo tanto unos permisos 




8 CAPTURA DE REQUISITOS COMO CASOS DE USO 
 
 
8.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 
 
A continuación se presenta una descripción general de cada uno de los usuarios o actores 
que interactúan con el sistema TecnoGuías y que sirve para un mejor entendimiento de los 
roles que desempeñan en el programa. 
 




Cualquier persona que por motivos de navegación 
en la web llega al inicio de sesión de TecnoGuías. 
Integrante
 
Usuario registrado ante el sistema para poder 
acceder a él. 
Docente
 
Integrante habilitado para la gestión de las clases24 
en TecnoGuías, creando trabajos y  actividades para 
luego ser asignadas a diferentes grupos. Además de 
controlar su progreso, horario, y enlaces de interés  
de los grupos de estudiantes 
Estudiante
 
Integrante habilitado para visualizar las TecnoGuías 
creadas en sus respectivas materias con sus trabajos 
y actividades propuestas por los docentes. Además 
de visualizador de su control de progreso, horario, y 
enlaces de interés. 
Directivo
 
Integrante habilitado para la gestión de materias, 
grupos con su respectivo horario, sedes, grados, 
aulas, matriculas y asignación de carga académica. 
Academico
 
Conjunto de docentes y estudiantes   
Administrador
 
Integrante habilitado para la administración de los 
integrantes (directivos, docentes, estudiantes, y 
administrador) 
                                                     
24Serie de actividades que el docente prepara para impartir un tema a los estudiantes y trasmitir un conocimiento acerca de una materia 
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En la tabla 29 se especificaron los actores del sistema de acuerdo a su función específica y 
se agruparon a docentes y estudiantes como académico cuya responsabilidad facilita y 
resume la funcionalidad que deben prestar.  Se incluyó además un Administrador cuya tarea 
es soportar y gestionar los usuarios directivos para brindar una jerarquía de control. 
 
 
8.2 JERARQUÍA DE ACTORES 
 
Ya descritas las funciones de cada uno de los actores, es conveniente considerar aspectos 
estructurales de participación al interior de la colectividad de TecnoGuías representado en 
la figura 7.  
 







Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Al notarse el control mediante una jerarquía entre los actores se puede observar que un 
integrante es un clasificador raíz de donde se desprenden otros actores  y grupos que de 
acuerdo a su función se pueden reunir por aspectos comunes de permisos y acceso a edición 
como en nuestro caso académico. Ahora bien se desprenden otros actores cuyos permisos 
son individuales que describen funciones más específicas de los otros usuarios y tienen 
poder sobre otros usuarios que dependen de él (ver descripción de actores en la tabla 29) 
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8.3 IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 
Ya identificados los actores y definida su jerarquía, se procede a describir la interacción de 
ellos con el sistema. Esto es importante para el análisis ya que nos ayuda a determinar la 
forma en que se usará el sistema, es decir cada caso de uso es una colección de situaciones 
y cada una de éstas es una secuencia de pasos. A continuación expondremos la 
representación de los modelos mediante la agrupación de casos de uso en cinco escenarios, 
denominados Manejo de Usuarios, Administración, Dirección, Académica y Estudiantil, 
mostrando los escenarios respecto a la interacción con el sistema y luego daremos una 























Envia la solicitud de creacion como
integrante de TecnoGuias.
Crea un integrante a partir de una
solicitud envia por un usuario.






Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La figura 8 representa el manejo de usuarios donde se evidencia que el administrador es 
aquel actor que tiene potestad para el manejo del CRUD25 y que se refiere a las funciones 
básicas en Base de Datos. En la función crear integrantes el actor la puede realizar a través 
de dos formas, una mediante la aceptación solicitudes enviadas por el usuario y otra 
mediante la creación de integrantes sin necesidad de una solicitud. Cada uno de los 
integrantes puede cambiar sus datos (incluyendo la clave o contraseña). Cada integrante 
tiene un perfil definido de acuerdo a los tipos de usuarios mostrados en la jerarquía de 
usuarios explicada anteriormente. 
                                                     





La administración está designada al integrante administrador, el cual además del manejo de 
usuarios, tiene la función de gestionar lo relacionado con las sedes, grados y aulas. La 
gestión de cada uno ellos está basado en la implementación del CRUD, como se muestra en 
las Figuras 9, 10 y 11. 
 








Fuente: Elaboración personal, 2011 
 

























Esta agrupación denominada dirección está distribuida en cuatro partes: manejo de 
materias, grupos, carga académica y matrícula con sus respectivas selecciones, y es 
administrada por el Directivo. 
 








Fuente: Elaboración personal, 2011 
 

















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Como se puede observar en la figura 13 el directivo se encarga de la gestión de los grupos 
en cuanto al crear, listar, buscar, editar y eliminar, pero tiene una función incluida para el 
manejo de grupos que es la de editar horarios. Igualmente el docente tiene la potestad de 
modificar horarios seleccionando el grupo al cual le vaya hacer la edición. 
 
En la figura 14, para la asignación de carga académica el directivo selecciona el grupo al 
que se le va asignar dicha carga, escogiendo las materias y los docentes para completar la 
carga académica.  
 
El directivo puede entonces editar y eliminar cargas académicas creadas. Tiene una 
funcionalidad incluida en la cual se puede buscar una carga académica por criterios de 
docente o de grupo como se observa en la figura 15. 
 
Es importante resaltar que se usarán unas consultas especiales que se agruparán debido a 
que son específicas del directivo (selecciones directivo), como los son: SeleccionarGrupo, 
SeleccionarMateria, SeleccionarDocente y SeleccionarEstudiante (CU-3.5.1: Seleccionar 

























Fuente: Elaboración personal, 2011 
 















Fuente: Elaboración personal, 2011 
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En el caso de manejo de matrícula el directivo debe seleccionar el estudiante y el grupo al 
cual se le va asignar dicho estudiante. El directivo puede editar, listar o eliminar cualquier 




A continuación se van a describir primordialmente los escenarios que tiene el docente 
frente al sistema. Aquí podemos observar los siguientes modelos: manejo de guías, es decir 
los temas que el docente va a desarrollar con los estudiantes, trabajos que son los que el 
docente plantea para que el estudiante realice y puede contener texto, imágenes y videos, 
asignaciones que son los trabajos asignados a las guías, progreso o calificación que hace el 
docente a los estudiantes de acuerdo al avance que haga de las guías y actividades que son 
aquellas que el docente deja para que los estudiantes afiances sus conocimientos de una 
manera más divertida por tratarse de juegos, actividades lúdicas y de agilidad. 
 
Figura 16. Manejo de guías 
DocenteSelecionarMateria











La búsqueda se realiza por código
DocenteSeleccionarGrupo





Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La figura 16 muestra al actor docente autorizado para la administración de las guías en lo 
referente a crear, listar, editar o eliminar. Para la creación, edición y lista de guías el 
docente debe seleccionar la materia y el grupo a los que pertenecen o pertenecerán las guías 
(DocenteSeleccionarMateria y DocenteSeleccionarGrupo, ver casos de uso CU-4.6.1: 
Docente Seleccionar Materia y CU-4.6.2: Docente Seleccionar Grupo). La búsqueda se 
realiza por código de guía. 
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Observando la figura 17, asimismo es importante entender que en la etapa de creación de 
trabajos, el docente hace uso de un elemento principal identificado como: el manejo del 
editor (ver caso de uso CU-4.2.6: Manejar Editor), el cual es un componente especializado 
para la edición de texto enriquecido26. Igualmente el docente hace uso del CRUD para este 
módulo. 
 










Fuente: Elaboración personal, 2011 
 


























Fuente: Elaboración personal, 2011 
                                                     
26 El texto enriquecido es un formato de texto para hacer la definición de trabajos. Permite enriquecer un texto simple para 
darle colores, tipos de fuentes, estilos, además de poder insertar imágenes y videos. 
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Después de la creación de trabajos y guías es necesario que los trabajos sean asignados a las 
guías mediante la selección de guías (ver caso de uso CU-4.6.5: Docente Seleccionar Guía) 
y agregar trabajo (ver caso de uso CU-4.3.10: Trabajo Agregar), además donde se pueda 
borrar trabajos en una lista, de tal forma que se puedan ordenar según el criterio del 
docente. Este criterio puede ser modificado subiendo o bajando un trabajo de la lista. 
Igualmente se tiene la funcionalidad de borrar todos los trabajos. Para esta asignación el 
docente debe además clasificar estos trabajos ya sea para ser visualizado en guía completa 
(ver caso de uso CU-5.1.5: Guía Ver Completa) o por partes (ver caso de uso CU-5.1.5.1: 
Guía Ver Partes).  
 
Adicionalmente tiene la opción de realizar asignaciones de trabajos a otras guías (ver caso 
de uso CU-4.3.8: Trabajo Listar Otros) y finalmente la posibilidad de imprimir la guía 
completa. 
 
Figura 19. Manejo de control de progreso 
Docente
VerControlProgreso
Listar los estudiantes segun la
seleccion del grupo. Luego deshabilita




Lista de las materias del estudiante
actualmente.
Lista de grupos del docente
actualmente.
Seleccion del estudiante segun el grupo.















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 19 se observa que el docente lleva un control de progreso del estudiante en el 
cual se selecciona un grupo asignado a él, para luego seleccionar el estudiante y la materia 
al que se le va a realizar su respectivo control de progreso. Se tiene la opción de poder 
visualizar el control de progreso de los estudiantes de un grupo seleccionado y por último la 
opción de habilitar la selección de otro grupo al cual se le pueda administrar el control de 















adminitrar los archivos swf
en el servidor.
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
El docente tiene el privilegio de crear un rincón de actividades el cual se apoya de un 
manejador de archivos que permite administrarlos en el servidor, dichos archivos son 
asignados a una actividad, con el objeto de ser agrupados para diferentes grupos y 
habilidades. También el docente tiene el privilegio de editar, buscar, listar o eliminar 




El estudiante es el actor visualizador de las guías asignadas por el docente, pudiendo ser 
éstas vistas de forma completa o en partes, antes de ser seleccionadas por materia (ver caso 
de uso CU-5.2.1: Estudiante Seleccionar Materia) y después por guía (ver caso de uso CU-
5.2.2: Estudiante Seleccionar Guía). Igualmente el estudiante puede ver su control de 
progreso previamente editado por el docente seleccionando la materia (ver caso de uso CU-
5.1.4: Progreso Ir). Finalmente el estudiante puede visitar unos sitios de interés como lo son 























8.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 
 
8.4.1 Manejo de usuarios 
 
Tabla 30. Caso de uso crear integrante 
CU-1.1: Crear Integrante 
Resumen: El administrador crea integrantes 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Nombres, apellidos, correo, nombre de usuario, contraseña, , tipo de 
integrante, estado, fecha de creación, fecha de modificación 
Referencias Cruzadas: RS 1: Autenticación de usuarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Dar clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
3 Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
4 Da clic en el botón aceptar 5 Valida la información 
suministrada 
  6 Establece la fecha del sistema 
para los campos del 
formulario fecha de creación 
y fecha de modificación 
  7 Verifica que el usuario no 
exista 
  8 Verifica la validez del correo 
  9 Genera contraseña 
  10 Almacena los datos 
  11 Envía un correo al usuario 
con el nombre de usuario y 
contraseña asignados 
  12 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
13 Acepta el mensaje 14 Regresa al menú de 
integrantes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 Campos sin diligenciar en el 
formulario 
El sistema indica al administrador 
que al menos un campo no ha sido 
diligenciado 
6 Usuario ya existe El sistema indica al administrador 
que ese usuario ya existe y no 
puede ser creado nuevamente 
7 Correo incorrecto o no existe El sistema muestra un mensaje 
indicando que el correo es inválido 
Casos de uso relacionados: CU-1.2: Editar Integrante 
CU-1.4: Eliminar Integrante 
CU-1.5: Listar Integrante 
CU-1.6: Buscar Integrante 
CU-1.11: Perfil Modificar Integrante 
CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
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Reglas del Negocio: 
 
No pueden existir dos integrantes con el mismo nombre de usuario 
El nombre de usuario es el correo electrónico 
Enviar una notificación de que ya es usuario del sistema y enviar 
información de nombre de usuario y contraseña 
El administrador es el único integrante autorizado para la creación de 
integrantes 
Requerimientos Especiales: La contraseña es generada por el sistema y el integrante tiene la facultad de 
poderla cambiar (ver caso de uso 1.15 Modificar Contraseña Integrante) 
Notas y Preguntas: Todos los campos son obligatorios 
El administrador establece el estado en el que se encuentra el integrante 
(activo, inactivo) 
La fecha de creación es la misma fecha de modificación debido a que es la 
primera vez que se crea el usuario 
 
Tabla 31. Caso de uso editar integrante 
CU-1.2: Editar Integrante 
Resumen: El administrador puede modificar los datos de un integrante 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
Datos: Nombre de usuario, contraseña, correo, tipo de integrante, fecha de creación, 
fecha de modificación 
Referencias Cruzadas: RS 1: Autenticación de usuarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El administrador selecciona el 
integrante a modificar 
  
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga datos de la selección en 
el formulario 
  5 Deshabilita el campo nombre 
de usuario 
6 Modifica uno o más de los 
siguientes datos del formulario: 
nombres, apellidos, correo, tipo 
de integrante  
  
7 Da clic en el botón aceptar 8 Valida la información 
suministrada 
  9 Establece la fecha del sistema 
para el campo del formulario 
fecha de modificación 
  10 Muestra mensaje de si está 
seguro de realizar la 
modificación 
11 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
12 Actualiza la información del 
registro en la base de datos 
  13 Muestra mensaje de 
modificación exitoso 











Campos sin diligenciar en el 
formulario 
El sistema indica al administrador 
que al menos un campo no ha sido 
diligenciado 
11 El administrador no confirma 
que quiere realizar los cambios 
No se hace ninguna modificación. 
Casos de uso relacionados: CU-1.4: Eliminar Integrante 
CU-1.5: Listar Integrante 
CU-1.6: Buscar Integrante 
CU-1.11: Perfil Modificar Integrante 
CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
Reglas del Negocio: Cualquier información o dato que se modifique tiene que cumplir con las 
mismas condiciones del caso de uso anterior (CU-1.1: Crear Integrante) 
El administrador es el único integrante autorizado para la modificación de 
integrantes 
El administrador no se puede cambiar de tipo de usuario él mismo 
Requerimientos Especiales: Si los datos del formulario a modificar no son válidos la información no se 
podrá modificar 
Notas y Preguntas: El nombre de usuario no se puede modificar ya que es el id 
Todos los campos son obligatorios 
 
Tabla 32. Caso de uso listar solicitud 
CU-1.3: Listar Solicitud 
Resumen: El administrador lista las solicitudes de creación de integrantes enviadas por 
los usuarios 
Prioridad: Deseable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.10: Solicitud Crear Usuario 
Datos: Correo electrónico, tipo de usuario, nombres, apellidos, fecha de solicitud, 
estado de la solicitud 
Referencias Cruzadas: RR 1: Capacidad de usuarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El administrador da clic en el 
botón listar solicitudes 
2 Genera un reporte de las 
solicitudes enviadas por los 
usuarios que no han sido 
atendidas. 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existan solicitudes enviadas 
por los usuarios 
El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay solicitudes 
Casos de uso relacionados: CU-1.12: Eliminar Solicitud 
CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 







Tabla 33. Caso de uso eliminar integrante 
CU-1.4: Eliminar Integrante 
Resumen: El administrador elimina integrantes 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-1.5: Listar Integrante 
Datos: Selección del integrante 
Referencias Cruzadas: RR 1: Capacidad de usuarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El administrador selecciona el 
integrante a eliminar 
  
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica que se va a 
eliminar un integrante 
4 Confirma que quiere eliminar el 
integrante 
5 Elimina el integrante de la 
base de datos 
  6 Muestra un mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de 
integrantes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El administrador no confirma 
que quiere eliminar el integrante 
No se hace ninguna eliminación de 
integrantes 
5 El administrador solicita 
eliminarse él mismo 
El sistema muestra un mensaje 
donde niega la solicitud de 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación de que si quiere realmente eliminar el integrante 
Requerimientos Especiales: El administrador debe saber cuál es el integrante que desea eliminar 
El administrador no se puede eliminar a sí mismo 
Notas y Preguntas: Los integrantes eliminados no podrán ser recuperados 
 
Tabla 34. Caso de uso listar integrante 
CU-1.5: Listar Integrante 
Resumen: El administrador puede ver una lista de los integrantes registrados en el 
sistema 
Prioridad: Deseable 
Frecuencia de Uso: A menudo 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El administrador da clic en el 
botón listar integrantes 
2 Genera un reporte de los 






Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 
 
2 No existen integrantes El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay integrantes 
Casos de uso relacionados: CU-1.2: Editar Integrante 
CU-1.4: Eliminar Integrante 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar integrantes tiene la funcionalidad de poder editar o eliminar 
integrantes 
 
Tabla 35. Caso de uso buscar integrante 
CU-1.6: Buscar Integrante 
Resumen: El administrador tiene la opción de buscar un integrante según el criterio 
dado por él 
Prioridad: Deseable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
Datos: Apellidos 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El administrador escribe el 
apellido del integrante a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza una consulta sobre la 
base de datos de acuerdo a la 
condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta a la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existan integrantes según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que la búsqueda no 
obtuvo ningún resultado 
   
Casos de uso relacionados: CU-1.2: Eliminar Integrante 
CU-1.4: Editar Integrante 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo debe realizarse por el criterio de apellidos 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITIVE27 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista los integrantes y tiene la funcionalidad de poder editar o 
eliminar integrantes 
 
                                                     
27 CASE SENSITIVE (del inglés, literalmente sensible a las mayúsculas/minúsculas) es una expresión usada en jerga informática que se 
aplica a los textos en los que tiene alguna relevancia escribir un caracter en mayúsculas o minúsculas 
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Tabla 36. Caso de uso ingresar integrante 
CU-1.7: Ingresar Integrante 
Resumen: Valida el ingreso al sistema que hace un integrante 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Integrante 
Casos de uso Anteriores: CU 1.1: Crear Integrante 
Datos: 
Datos: 
- Nombre de Usuario 
- Contraseña 
Referencias Cruzadas: RS 1: Autenticación de usuarios 
RS 2: Autorización del uso del recurso 
IU 1: Interfaz de usuario estudiante 
IU 2: Interfaz de usuario docente 
IU 3: Interfaz de usuario directivo 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Ingresa el nombre de usuario y 
contraseña del formulario de 
inicio de sesión 
  
2 Da clic en el botón ingresar 3 Valida si la información sobre 
el usuario y la contraseña son 
correctas 
  4 Almacena la sesión en la base 
de datos  
  5 Consulta ¿qué tipo de 
integrante es? 
  6 Presenta la interfaz 
correspondiente con menús 
habilitados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3  Usuario o contraseña incorrectos Se le informa al usuario que han 
sido incorrectas y que puede 
solicitar una nueva contraseña en 
caso de olvido  
3 El usuario no existe Se informa al usuario que puede 
enviar una solicitud al 
administrador para la creación de 
un nuevo integrante y su  registro 
de nombre de usuario con su 
respectiva contraseña 
Casos de uso relacionados: CU 1.9: Solicitud Contraseña Integrante 
CU 1.10: Solicitud Crear Usuario 
Reglas del Negocio: La contraseña debe contener como mínimo 6 caracteres, que incluya 
números, letras o caracteres especiales, sin incluir espacios 
Requerimientos Especiales: Enviar en caso de olvido un correo al usuario con la nueva contraseña 
establecida por el sistema 
Notas y Preguntas: El registro del momento cuando  los usuarios ingresan al sistema se guardan 




Tabla 37. Caso de uso salir integrante 
CU-1.8: Salir Integrante 
Resumen: El integrante cierra sesión correctamente 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Integrante 





RS 2: Autorización del uso del recurso 
IU 1: Interfaz de usuario estudiante 
IU 2: Interfaz de usuario docente 
IU 3: Interfaz de usuario directivo 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El integrante da clic en el botón 
salir 
2 Elimina la sesión 
  3 Genera un mensaje salida 
satisfactoriamente y regreso 
al inicio 
4 El integrante da clic en aceptar 5 Regresa al inicio de sesión 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Mostrar un mensaje de agradecimiento por haber usado la herramienta 
Requerimientos Especiales: N/A 




Tabla 38. Caso de uso solicitud contraseña integrante 
CU-1.9: Solicitud Contraseña Integrante 
Resumen: El usuario solicita que le genere una nueva contraseña de ingreso al sistema 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Integrante 
Casos de uso Anteriores: CU 1.1: Crear Integrante 
Datos: Nombre de usuario 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el hipervínculo de 
¿has olvidado la contraseña? 
2 Muestra mensaje de solicitud 
y campo a llenar 
3 Rellena el campo del nombre de 
usuario 
  
4 Da clic en solicitar 5 Verifica que el integrante 
exista 
  6 Genera una nueva contraseña 
  7 Envía un correo al correo 
registrado con la contraseña 
restablecida 
  8 Genera un mensaje 
informando que su nueva 
contraseña ha sido generada y 
enviada a su correo 
electrónico 
9 El integrante da clic en aceptar 10 Regresa al inicio de sesión 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El integrante no existe Se le envía un mensaje que el 
usuario no existe en el sistema, y se 
ponga en contacto con el 
administrador 
Regresa al inicio de sesión 
 
Casos de uso relacionados: CU-1.11: Perfil Modificar Integrante 
Reglas del Negocio: 
 
Una generación de la nueva contraseña debe ser, por seguridad, sólo 
mostrada a través del correo registrado en el perfil del integrante 
Sólo se le puede autorizar la generación de una nueva contraseña a usuarios 
integrantes 
Requerimientos Especiales: Usar algún algoritmo para generar la contraseña 
Notas y Preguntas: La contraseña nueva es enviada al correo que el integrante tenga registrado 




Tabla 39. Caso de uso crear solicitud integrante 
CU-1.10: Solicitud Crear Usuario 
Resumen: El usuario solicita al administrador ser un integrante del sistema 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Usuario 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Nombres, apellidos, correo, tipo de integrante, estado, fecha de solicitud 
Referencias Cruzadas: RR 1: Capacidad de usuarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El usuario da clic en solicitar 
creación 
2 Muestra formulario para 
ingresar datos básicos de 
creación de integrante 
3 Diligencia el formulario con los 
datos: nombres, apellidos, correo 
y tipo de integrante 
  
4 Da clic en el botón enviar 5 Valida la información 
suministrada 
  6 Verifica que el usuario no 
exista 
  7 Verifica la validez del correo 
  8 Establece la fecha de la 
solicitud 
  9 Establece el estado de la 
solicitud en espera 
  10 Almacena los datos 
  11 Muestra mensaje informando 
que su solicitud ha sido 
enviada y está en proceso 
12 Acepta el mensaje 13 Regresa al menú de inicio de 
sesión 
 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 5 Campos sin diligenciar en el 
formulario 
El sistema indica al administrador 
que al menos un campo no ha sido 
diligenciado 
6 Usuario ya existe El sistema indica al administrador 
que ese usuario ya existe y no 
puede ser creado nuevamente 
7 Correo incorrecto o no existe El sistema muestra un mensaje 
indicando que el correo es inválido 
Casos de uso relacionados: CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
 
Reglas del Negocio: Una sola solicitud por correo 
Enviar una notificación de solicitud en proceso 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Todos los campos son obligatorios 




Tabla 40. Caso de uso modificar perfil integrante 
CU-1.11: Perfil Modificar Integrante 
Resumen: El integrante modifica su perfil 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Integrante 
Casos de uso Anteriores: CU-1.11: Crear Integrante 
CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
Datos: Código, tipo de usuario, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, 
dirección, teléfono, correo, fecha de ingreso, sede, estado, observaciones 
Referencias Cruzadas: RS 1: Autentificación de usuario 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón modificar 
perfil 
2 Muestra formulario para 
modificar los datos del perfil 
del integrante 
  3 Carga la información de los 
datos 
4 Diligencia el formulario con los 
datos: código, tipo de usuario, 
nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, género, dirección, 
teléfono, correo, fecha de 
ingreso, sede, estado,  
observaciones 
  
5 Da clic en el botón guardar 6 Almacena la información en 
la base de datos y regresa al 
menú principal 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El integrante da clic en el botón 
cancelar 
Los datos no se almacenan en la 
base de datos y regresa al menú 
principal 
   
Casos de uso relacionados: CU-1.15: Modificar Contraseña Integrante 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El código puede ser el documento de identidad 




Tabla 41. Caso de uso eliminar solicitud 
CU-1.12: Eliminar Solicitud 
Resumen: El administrador elimina una solicitud de creación de integrante 
Prioridad: Necesaria 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.3: Listar Solicitud 
CU-1.10: Solicitud Crear Usuario 
Datos: Selección de solicitud 
Referencias Cruzadas: RR 1: Capacidad de usuarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El administrador selecciona la 
solicitud a eliminar 
  
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica que se va a 
eliminar una solicitud 
4 Confirma que quiere eliminar la 
solicitud 
5 Elimina la solicitud de la base 
de datos 
  6 Muestra un mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de 
eliminación de solicitudes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El administrador no confirma 
que quiere eliminar la solicitud 
No se hace ninguna eliminación de 
la solicitud 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación de que si quiere realmente eliminar la solicitud 
Requerimientos Especiales: N/A 




Tabla 42. Caso de uso crear solicitud integrante 
CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
Resumen: Crea un integrante a partir de una solicitud enviada por un usuario 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-1.3: Listar Solicitud 
CU-1.10: Solicitud Crear Usuario 
Datos: Nombres, apellidos, correo, nombre de usuario, contraseña, , tipo de 
integrante, estado, fecha de creación, fecha de modificación 
Referencias Cruzadas: RS 1: Autenticación de usuarios 

















1 Selecciona la solicitud a crear   
2 Da clic en el botón crear 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
solicitud: nombres, apellidos, 
correo, tipo de integrante 
  5 Establece el nombre de 
usuario con el correo 
6 Llena los datos solicitados en el 
formulario: tipo de integrante, 
estado 
  
7 Da clic en el botón aceptar 8 Verifica que el usuario no 
exista 
  9 Establece la fecha del sistema 
para los campos del 
formulario fecha de creación 
y fecha de modificación 
  10 Establece el estado de la 
solicitud en atendida 
  11 Genera contraseña 
  12 Almacena los datos 
  13 Envía un correo al usuario 
con el nombre de usuario y 
contraseña asignados 
  14 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
15 Acepta el mensaje 16 Regresa al menú de 
solicitudes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 Usuario ya existe El sistema indica al administrador 
que ese usuario ya existe y no 
puede ser creado nuevamente 
   
Casos de uso relacionados: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-1.2: Editar Integrante 
CU-1.4: Eliminar Integrante 
CU-1.5: Listar  Integrante 
CU-1.6: Buscar Integrante 




Reglas del Negocio: No pueden existir dos integrantes con el mismo nombre de usuario 
El nombre de usuario es el correo electrónico 
Enviar una notificación de que ya es usuario del sistema y enviar 
información de nombre de usuario y contraseña 
El administrador es el único integrante autorizado para la creación de 
integrantes 
Requerimientos Especiales: La contraseña es generada por el sistema y el integrante tiene la facultad de 
poderla cambiar (ver caso de uso 1.15 Modificar Contraseña Integrante) 
Notas y Preguntas: Todos los campos son obligatorios 
El administrador establece el estado en el que se encuentra el integrante 
(activo, inactivo) 
La fecha de creación es la misma fecha de modificación debido a que es la 
primera vez que se crea el usuario 
Se verifica el paso 8 (verificación de usuario) porque puede que el usuario ya 




Tabla 43. Caso de uso modificar la contraseña de integrante 
CU-1.14: Modificar Contraseña Integrante 
Resumen: El integrante modifica la contraseña 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Integrante 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-1.13: Solicitud Crear Integrante 
Datos: Contraseña actual, nueva contraseña, confirmar contraseña 
Referencias Cruzadas: RS 1: Autenticación de usuarios 
 
 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 
 
1 Da clic en el botón modificar 
contraseña 
2 Muestra el formulario con los 
campos de los datos en blanco 
3 Diligencia los datos   
4 Clic en el botón guardar 5 Verifica la contraseña actual 
  6 Valida el dato nueva 
contraseña 
  7 Verifica que la nueva 
contraseña y confirmar 
contraseña son iguales 
  8 Actualiza la base de datos con 
la nueva contraseña 
  9 Muestra un mensaje 
indicando que la contraseña 
ha sido modificada 
exitosamente 
10 El integrante acepta el mensaje 11 Regresa al menú principal 
    
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 
 
4 El integrante no desea modificar 
la contraseña 
El integrante da clic en el botón 
cancelar y el sistema no actualiza la 
base de dato y regresa al menú 
principal 
5 Contraseña anterior no es 
correcta 
El sistema muestra que el campo 
contraseña actual  se dejó en blanco 
o no coincide con la contraseña 
actual y restablece el formulario en 
blanco 
6 La nueva contraseña no es válida El sistema muestra un mensaje 
informando que el campo se dejó 
en blanco o no cumple con la regla 
de negocio para modificación de 
contraseñas y restablece el 
formulario en blanco 
7 El campo confirmar contraseña 
no es igual al campo nueva 
contraseña 
El sistema muestra un mensaje 
informando que los campos no son 





Casos de uso relacionados: CU-1.7: Ingresar Integrante 
CU-1.9: Solicitud Contraseña Integrante 
Reglas del Negocio: La contraseña debe contener como mínimo 6 caracteres, que incluya 
números, letras o caracteres especiales, sin incluir espacios 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 44. Caso de uso ayuda 
CU-1.15: Ayuda Integrante 
Resumen: El integrante accede a la ayuda del programa 
Prioridad: Requerida 
Frecuencia de Uso: A menudo 
Actor: Integrante 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 15: Tutorial 
RF 16: Ayudante 





1 Da clic en ayuda 2 Abre una nueva ventana 
  3 Carga un archivo de texto no 
editable con la descripción de 
ayuda al integrante 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
   
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: El sistema debe contar con una opción de ayuda (Tutorial), donde le indique 
ya sea al  Directivo o al Docente, según sea el caso, una explicación 
detallada y en términos simples de todos los procedimientos paso a paso 
acerca del manejo del aplicativo 
Requerimientos Especiales: N/A 





8.4.2.1 Manejo de sedes 
 
Tabla 45. Caso de uso crear sedes 
CU-2.1.1: Crear Sedes 
Resumen: El administrador crea sedes 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Código, nombre, ubicación, descripción, fecha de creación 
Referencias Cruzadas: RF 02: Administrar sedes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
3  Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
4 Da clic en el botón aceptar 5 Valida información 
  6 Verifica que la sede no exista 
  7 Almacena los datos 
  8 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
9 Acepta el mensaje 10 Regresa al menú de sedes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 5 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al administrador 
cuales campos obligatorios no han 
sido diligenciados 
6 La sede ya existe El sistema muestra al administrador 
que esa sede no puede crearse 
porque ya existe 
 
Casos de uso relacionados: CU-2.1.2: Editar Sede 
CU-2.1.3: Eliminar Sede 
CU-2.1.4: Listar Sede 
CU-2.1.5: Buscar Sede 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos sedes con el mismo código 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, nombre 
Se recomienda que se usen las 3 primeras letras para el campo código, en lo 





Tabla 46. Caso de uso editar sedes 
CU-2.1.2: Editar Sedes 
Resumen: El administrador edita las sedes creadas 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.1.1: Crear Sede 
Datos: Código, nombre, ubicación, descripción, fecha de creación 
Referencias Cruzadas: RF 02: Administrar sedes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la sede a editar   
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Deshabilitar el campo código 
6 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
7 Da clic en aceptar 8 Valida la información 
suministrada 
  9 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
10 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
11 Actualiza el registro de la 
sede en la base de datos 
  12 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
13 Acepta el mensaje 14 Regresa al menú de sedes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al administrador 
cuales campos obligatorios no han 
sido diligenciados 
10 El administrador no confirma No se hace ninguna modificación 
Casos de uso relacionados: CU-2.1.1: Crear Sede 
CU-2.1.3: Eliminar Sede 
CU-2.1.4: Listar Sede 
CU-2.1.5: Buscar Sede 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-2.1.1: Crear Sede 
Requerimientos Especiales: N/A 




Tabla 47. Caso de uso eliminar sedes 
CU-2.1.3: Eliminar Sedes 
Resumen: El administrador elimina sedes 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: 
 
Casos de uso Anteriores: 
CU-2.1.1: Crear Sede 
CU-2.1.4: Listar Sede 
CU-2.1.5: Buscar Sede 
Datos: Selección de la sede 
Referencias Cruzadas: RF 02: Administrar sedes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la sede a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
la sede 
4 Confirma que quiere eliminar la 
sede 
5 Elimina la sede de la base de 
datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de sedes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El administrador no confirma 
que desea eliminar la sede 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la sede 
Requerimientos Especiales: El administrador debe saber cuál es la sede que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Las sedes eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 48. Caso de uso listar sedes 
CU-2.1.4: Listar Sedes 
Resumen: El administrador puede ver la lista de las sedes registradas en el sistema 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.1.1: Crear Sede 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 02: Administrar sedes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar sedes 2 Genera un reporte de las 
sedes registradas en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen sedes El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay sedes 
Casos de uso relacionados: CU-2.1.2: Editar Sede 
CU-2.1.3: Eliminar Sede 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar sedes tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar sedes 
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Tabla 49. Caso de uso buscar sedes 
CU-2.1.5: Buscar Sedes 
Resumen: El administrador tiene la opción de buscar una sede según su criterio de 
interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.1.1: Crear Sede 
Datos: Nombre 
Referencias Cruzadas: RF 02: Administrar sedes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el nombre de la sede a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existan sedes según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-2.1.2: Editar Sede 
CU-2.1.3: Eliminar Sede 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre de la sede 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITIVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista las sedes y tiene la funcionalidad de poder editar o 
eliminar las sedes encontradas 
8.4.2.2 Manejo de grados 
Tabla 50. Caso de uso crear grados 
CU-2.2.1: Crear Grados 
Resumen: El administrador crea grados 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Código, nombre, descripción, fecha de creación 
Referencias Cruzadas: RF 01: Administrar grados 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
3  Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
4 Da clic en el botón aceptar 5 Valida información 
  6 Verifica que el grado no 
exista 
  7 Almacena los datos 
  8 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
9 Acepta el mensaje 10 Regresa al menú de grados 
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Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 5 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al administrador 
que campos obligatorios no han 
sido diligenciados 
6 El grado ya existe El sistema muestra al administrador 
que ese grado no puede crearse 
porque ya existe 
Casos de uso relacionados: CU-2.2.2: Editar Grado 
CU-2.2.3: Eliminar Grado 
CU-2.2.4: Listar Grado 
CU-2.2.5: Buscar Grado 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos grados con el mismo código 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, nombre 
Se recomienda que se use números en el código, por ejemplo: Código: 100, 
Nombre: Primero 
 
Tabla 51. Caso de uso editar grados 
CU-2.2.2: Editar Grados 
Resumen: El administrador edita los grados creados 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.2.1: Crear Grado 
Datos: Código, nombre, descripción, fecha de creación 
Referencias Cruzadas: RF 01: Administrar grados 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el grado a editar   
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Deshabilita el campo código 
6 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
7 Da clic en aceptar 8 Valida la información 
suministrada 
  9 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
10 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
11 Actualiza el registro del grado 
en la base de datos 
  12 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
13 Acepta el mensaje 14 Regresa al menú de grados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al administrador 
que campos obligatorios no han 
sido diligenciados 
10 El administrador no confirma 
que quiere realizar los cambios 





Casos de uso relacionados: CU-2.2.1: Crear Grado 
CU-2.2.3: Eliminar Grado 
CU-2.2.4: Listar Grado 
CU-2.2.5: Buscar Grado 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-2.2.1: Crear Grado 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El código no se puede modificar 
 
Tabla 52. Caso de uso eliminar grados 
CU-2.2.3: Eliminar Grados 
Resumen: El administrador elimina grados 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.2.1: Crear Grado 
CU-2.2.4: Listar Grado 
CU-2.2.5: Buscar Grado 
Datos: Selección del grado 
Referencias Cruzadas: RF 01: Administrar grados 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el grado a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
el grado 
4 Confirma que quiere eliminar el 
grado 
5 Elimina el grado de la base de 
datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de grados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El administrador no confirma 
que desea eliminar el grado 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar el grado 
Requerimientos Especiales: El administrador debe saber cuál es el grado que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Los grado eliminados no se podrán recuperar 
 
Tabla 53. Caso de uso listar grados 
CU-2.2.4: Listar Grados 
Resumen: El administrador puede ver la lista de los grados registrados en el sistema 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.2.1: Crear Grado 
Datos: N/A 





Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar grados 2 Genera un reporte de los 
grados registrados en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen grados El sistema genera un reporte con un 
mensaje informando que no hay 
grados 
Casos de uso relacionados: CU-2.2.2: Editar Grado 
CU-2.2.3: Eliminar Grado 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar grados tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar grados 
 
Tabla 54. Caso de uso buscar grados 
CU-2.2.5: Buscar Grados 
Resumen: El administrador tiene la opción de buscar un grado según su criterio de 
interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.2.1: Crear Grado 
Datos: Nombre 
Referencias Cruzadas: RF 01: Administrar grados 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el nombre del grado a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen grados según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-2.2.2: Editar Grado 
CU-2.2.3: Eliminar Grado 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre del grado 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista los grados y tiene la funcionalidad de poder editar o 




8.4.2.3 Manejo de aulas 
Tabla 55. Caso de uso crear Aulas 
CU-2.3.1: Crear Aulas 
Resumen: El administrador crea aulas 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.1.1: Crear Sede 
Datos: Código, nombre, sede, estado, cupos, descripción, fecha de creación 
Referencias Cruzadas: RF 03: Administrar aulas 










1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
  3 Carga sedes 
  4 Carga estados 
5  Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
6 Selecciona la sede   
7 Selecciona el estado   
8 Da clic en el botón aceptar 9 Valida información 
  10 Verifica que el aula no exista 
  11 Almacena los datos 
  12 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
13 Acepta el mensaje 14 Regresa al menú de aulas 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 9 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al administrador 
que campos obligatorios no han 
sido diligenciados 
10 El aula ya existe El sistema muestra al administrador 
que esa aula no puede crearse 
porque ya existe 
Casos de uso relacionados: CU-2.3.2: Editar Aula 
CU-2.3.3: Eliminar Aula 
CU-2.3.4: Listar Aula 
CU-2.3.5: Buscar Aula 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos aulas con el mismo código 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, nombre 
Se recomienda que se use letras y números en el código, por ejemplo: 
Código: CARS1, Nombre: Sistemas, sede: Caracas (CARS1: salón 1 de la 
sede caracas) 
El paso 3 del escenario principal es una consulta a la base de datos, sobre las 




Tabla 56. Caso de uso editar aulas 
CU-2.3.2: Editar Aulas   
Resumen: El administrador edita las aulas creadas 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.3.1: Crear Aula 
Datos: Código, nombre, sede, estado, cupos, descripción, fecha de creación 
Referencias Cruzadas: RF 03: Administrar aulas 


















1 Selecciona el aula a editar   
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Deshabilita el campo código 
6 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
7 Selecciona la sede y/o estado   
8 Da clic en aceptar 9 Valida la información 
suministrada 
  10 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
11 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
12 Actualiza el registro del aula 
en la base de datos 
  13 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
14 Acepta el mensaje 15 Regresa al menú de aulas 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 9 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al administrador 
que campos obligatorios no han 
sido diligenciados 
11 El administrador no confirma 
que quiere realizar los cambios 
No se hace ninguna modificación 
Casos de uso relacionados: CU-2.3.1: Crear Aula 
CU-2.3.3: Eliminar Aula 
CU-2.3.4: Listar Aula 
CU-2.3.5: Buscar Aula 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-2.3.1: Crear Aula 
Requerimientos Especiales: N/A 




Tabla 57. Caso de uso eliminar aulas 
CU-2.3.3: Eliminar Aulas 
Resumen: El administrador elimina aulas 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.3.1: Crear Aula 
CU-2.3.4: Listar Aula 
CU-2.3.5: Buscar Aula 
Datos: Selección del aula 
Referencias Cruzadas: RF 03: Administrar aulas 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el aula a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
el aula 
4 Confirma que quiere eliminar el 
aula 
5 Elimina el aula de la base de 
datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de aula 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El administrador no confirma 
que desea eliminar el aula 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar el aula 
Requerimientos Especiales: El administrador debe saber cuál es el aula que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Las aulas eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 58. Caso de uso listar aulas 
CU-2.3.4: Listar Aulas 
Resumen: El administrador puede ver la lista de las aulas registradas en el sistema 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.3.1: Crear Aula 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 03: Administrar aulas 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar aulas 2 Genera un reporte de las aulas 
registradas en el sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen aulas El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay aulas 
Casos de uso relacionados: CU-2.3.2: Editar Aula 
CU-2.3.3: Eliminar Aula 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar aulas tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar aulas 
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Tabla 59. Caso de uso buscar aulas 
CU-2.3.5: Buscar Aulas 
Resumen: El administrador tiene la opción de buscar un aula según su criterio de 
interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Administrador 
Casos de uso Anteriores: CU-2.3.1: Crear Aula 
Datos: Nombre 
Referencias Cruzadas: RF 03: Administrar aulas 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el nombre del aula a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen aulas según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-2.3.2: Editar Aula 
CU-2.3.3: Eliminar Aula 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre del aula 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista las aulas y tiene la funcionalidad de poder editar o 






8.4.3.1 Manejo de materias 
 
Tabla 60. Caso de uso crear materias 
CU-3.1.1: Crear Materias 
Resumen: El directivo crea materias 
Prioridad: Necesaria 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Código, nombre, intensidad, descripción. 
Referencias Cruzadas: RF 07: Administración y control de materias 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
3  Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
4 Da clic en el botón aceptar 5 Valida información 
  6 Verifica que la materia no 
exista 
  7 Almacena los datos 
  8 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
9 Acepta el mensaje 10 Regresa al menú de grados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 5 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
6 La materia ya existe El sistema muestra al directivo que 
esa materia no puede crearse 
porque ya existe 
Casos de uso relacionados: CU-3.1.2: Editar Materia 
CU-3.1.3: Eliminar Materia 
CU-3.1.4: Listar Materia 
CU-3.1.5: Buscar Materia 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos materias con el mismo código 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, nombre 
Se recomienda que se use letras y números en el código, por ejemplo: 




Tabla 61. Caso de uso editar materias 
CU-3.1.2: Editar Materias   
Resumen: El directivo edita materias 
Prioridad: Necesaria 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.1.1: Crear Materia 
Datos: Código, nombre, intensidad, descripción. 
Referencias Cruzadas: RF 07: Administración y control de materias 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la materia a editar   
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Deshabilita el campo código 
6 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
7 Da clic en aceptar 8 Valida la información 
suministrada 
  9 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
10 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
11 Actualiza el registro de la 
materia en la base de datos 
  12 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
13 Acepta el mensaje 14 Regresa al menú de materias 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
11 El directivo no confirma que 
quiere realizar los cambios 
No se hace ninguna modificación 
Casos de uso relacionados: CU-3.1.1: Crear Materia 
CU-3.1.3: Eliminar Materia 
CU-3.1.4: Listar Materia 
CU-3.1.5: Buscar Materia 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-3.1.1: Crear Materia 
Requerimientos Especiales: N/A 




Tabla 62. Caso de uso eliminar materias 
CU-3.1.3: Eliminar Materias 
Resumen: El directivo elimina materias 
Prioridad: Necesaria 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.1.1: Crear Materia 
CU-3.1.4: Listar Materia 
CU-3.1.5: Buscar Materia 
Datos: Selección de la materia 
Referencias Cruzadas: RF 07: Administración y control de materias 








1 Selecciona la materia a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar  
la materia 
4 Confirma que quiere eliminar la 
materia 
5 Elimina la materia de la base 
de datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de grados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El directivo no confirma que 
desea eliminar la materia 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la materia 
Requerimientos Especiales: El directivo debe saber cuál es la materia que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Las materias eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 63. Caso de uso listar materias 
CU-3.1.4: Listar Materias 
Resumen: El directivo puede ver la lista de las materias registradas en el sistema 
Prioridad: Necesaria 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.1.1: Crear Materia 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 07: Administración y control de materias 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar 
materias 
2 Genera un reporte de las 
materias registradas en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen materias Mensaje de que no hay materias 
Casos de uso relacionados: CU-3.1.2: Editar Materia 
CU-3.1.3: Eliminar Materia 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar materias tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar materias 
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Tabla 64. Caso de uso buscar materias 
CU-3.1.5: Buscar Materias 
Resumen: El directivo tiene la opción de buscar una materia según su criterio de interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.1.1: Crear Materia 
Datos: Nombre 
Referencias Cruzadas: RF 07: Administración y control de materias 








1 Digita el nombre de la materia a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen materias según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-3.1.2: Editar Materia 
CU-3.1.3: Eliminar Materia 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre de la materia 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista las materias y tiene la funcionalidad de poder editar o 
eliminar los materias encontradas 
 
8.4.3.2 Manejo de grupos 
 
Tabla 65. Caso de uso crear grupos 
CU-3.2.1: Crear Grupo 
Resumen: El directivo crea grupos 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Anualmente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-2.1.1: Crear Sede 
CU-2.2.1: Crear Grado 
CU-2.3.1: Crear Aula 
Datos: Código, código sede, código grado, código aula, cupos, director, descripción, 
fecha de creación, horario 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 05: Administración y control de horarios 







1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
  3 Deshabilita el campo horario 
y lo coloca como no visible 
  4 Carga sedes 
  5 Carga grados 
  6 Carga aulas 
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Escenario Principal:   7 El campo horario es 
inicializado 
  8 Carga botón de horario (CU-
3.2.6: Editar Horario Grupo) 
9 Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
10 Selecciona la sede   
11 Selecciona el grado   
12 Selecciona aula   
13 Da clic en el botón horario   
14 Da clic en el botón aceptar 15 Valida información 
  16 Verifica que el grupo no 
exista 
  17 Almacena los datos en la base 
datos 
  18 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
19 Acepta el mensaje 20 Regresa al menú de grupos 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 13 El directivo no da clic en el 
botón horario 
El directivo puede o no utilizar ese 
caso de uso (CU-3.2.6) 
15 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
16 El grupo ya existe El sistema muestra al directivo que 




Casos de uso relacionados: CU-3.2.2: Editar Grupo 
CU-3.2.3: Eliminar Grupo 
CU-3.2.4: Listar Grupo 
CU-3.2.5: Buscar Grupo 
CU-3.2.6: Editar Horario Grupo 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos Grupos con el mismo código 
El directivo es el único autorizado para la creación de grupos 
Requerimientos Especiales: Si los datos del formulario no son válidos el grupo no se podrá crear 
Los horarios se inicializan vacíos 
Notas y Preguntas: En el paso 8 carga el CU-3.2.6: Editar Horario Grupo 
Los datos obligatorios son: Código 
Se recomienda que se use letras y números en el código de la siguiente 
manera: Código: CAR2010101 (CAR: Caracas, 2010: Año lectivo, 101: 
Identificación del grado primero grupo 01) 
El paso 4, 5 y 6 del escenario principal son consultas a la base de datos, 




Tabla 66. Caso de uso editar grupos 
CU-3.2.2: Editar Grupo   
Resumen: El directivo edita grupos 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-2.1.1: Crear Sede 
CU-2.2.1: Crear Grado 
CU-2.3.1: Crear Aula 
CU-3.2.1: Crear Grupo 
Datos: Código, código sede, código grado, código aula, cupos, director, descripción, 
fecha de creación, horario 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 05: Administración y control de horarios 












1 El directivo selecciona el grupo 
a editar 
  
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Deshabilita el campo horario 
y lo coloca como no visible 
  5 Deshabilita el campo código 
  6 Carga sedes 
  7 Carga grados 
  8 Carga aulas 
  9 Carga botón de horario (CU-
3.2.6: Editar Horario Grupo) 
10 Modifica uno o más datos 
solicitados en el formulario 
  
11 Selecciona la sede   
12 Selecciona el grado   
13 Selecciona aula   
14 Da clic en el botón horario   
15 Da clic en el botón aceptar 16 Valida información 
  17 Muestra mensaje de si está 
seguro de realizar la 
modificación 
18 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
19 Actualiza la información del 
registro en la base de datos 
  20 Muestra mensaje de 
modificación exitosa 
21 Acepta el mensaje 22 Regresa al menú de grupos 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 14 El directivo no da clic en el 
botón horario 
El directivo puede o no utilizar ese 
caso de uso (CU-3.2.6) 
16 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
Casos de uso relacionados: CU-3.2.3: Eliminar Grupo 
CU-3.2.4: Listar Grupo 
CU-3.2.5: Buscar Grupo 
CU-3.2.6: Editar Horario Grupo 
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Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior (CU-3.2.1: Crear Grupo) 
El directivo es el único autorizado para la modificación de grupos 
Requerimientos Especiales: Si los datos del formulario no son válidos la información no se podrá 
modificar 
Notas y Preguntas: El código no se puede modificar 
En el paso 8 carga el CU-3.2.6: Editar Horario Grupo 
Los datos obligatorios son: Código 
Se recomienda que se use letras y números en el código de la siguiente 
manera: Código: CAR2010101 (CAR: Caracas, 2010: Año lectivo, 101: 
Identificación del grado primero grupo 01) 
El paso 5, 6 y 7 del escenario principal son consultas a la base de datos, 
sobre las sedes, grados y aulas que están actualmente 
 
Tabla 67. Caso de uso eliminar grupos 
CU-3.2.3: Eliminar Grupo 
Resumen: El directivo elimina grupos 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.2.4: Listar Grupo 
CU-3.2.5: Buscar Grupo 
Datos: Selección del grupo 
Referencias Cruzadas: 
Referencias Cruzadas: 
RF 04: Administración y control de grupos 
RF 05: Administración y control de horarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el grupo a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
el grupo 
4 Confirma que quiere eliminar el 
grupo 
5 Elimina el grupo de la base de 
datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de grupos 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El administrador no confirma 
que desea eliminar el grupo 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar el grupo 
Requerimientos Especiales: El directivo debe saber cuál es el grupo que desea eliminar 




Tabla 68. Caso de uso listar grupos 
CU-3.2.4: Grupo Listar 
Resumen: El directivo puede ver la lista de los grupo registrados en el sistema 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 05: Administración y control de horarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar grupos 2 Genera un reporte de los 
grupos registrados en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen grupos Mensaje de que no hay grupos 
Casos de uso relacionados: CU-3.2.2: Editar Grupo   
CU-3.2.3: Eliminar Grupo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar grupos tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar grupos 
 
Tabla 69. Caso de uso buscar grupos 
CU-3.2.5: Buscar Grupo 
Resumen: El directivo tiene la opción de buscar un grupo según su criterio de interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
Datos: Código 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 05: Administración y control de horarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el código del grupo a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen grupos según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-3.2.2: Editar Grupo   
CU-3.2.3: Eliminar Grupo 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de código de grupo 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista los grupos y tiene la funcionalidad de poder editar o 
eliminar los grupos encontrados 
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Tabla 70. Caso de uso editar horario de grupo 
CU-3.2.6: Editar Horario Grupo 
Resumen: El directivo o el docente pueden modificar el horario 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo y docente 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo  o CU-3.2.2: Editar Grupo   
Datos: Horario del grupo 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 05: Administración y control de horarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Clic en botón horario 2 Carga el tipo de dato del 
campo horario en una tabla 
editable 
3 Edita la tabla de horario   
4 Clic en guardar horario 5 Muestra confirmación de 
grabar 
6 Da clic en aceptar confirmación 
de grabar horario 
7 La tabla horario se convierte 
para el tipo de dato del campo 
horario 
  8 Regresa al menú 









1 La sesión es por parte de un 
docente 
Carga la selección del grupo (ver 
CU-4.6.2 Docente Seleccionar 
Grupo) 
6 No acepta la confirmación El sistema no hace ninguna 
modificación 
8 La sesión es por parte de un 
docente 
actualiza la base de datos del grupo 
seleccionado anteriormente 
8 La sesión es por parte del 
directivo 
regresa al menú de grupos del 
directivo  
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: El horario sólo es creado por el directivo pero puede ser editado por el 
docente 
Requerimientos Especiales: La conversión de tabla a campo de horario y viceversa debe ser realizada por 
el sistema  




8.4.3.3 Manejo de carga académica 
 
Tabla 71. Caso de uso crear carga académica 
CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Resumen: El directivo crea la carga académica 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.1.1: Crear Materia 
CU-3.5.1 Seleccionar Grupo 
CU-3.5.2: Seleccionar Materia 
CU-3.5.3: Seleccionar Docente 
Datos: Codigo, código grupo, código integrante (docente), código materia, año, 
descripción 
Referencias Cruzadas: RF 08: Gestión Carga Académica 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
  3 Carga grupos 
  4 Carga materias 
  5 Carga docentes 
6 Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
7 Selecciona el grupo   
8 Selecciona la materia   
9 Selecciona el docente   
10 Da clic en el botón aceptar 11 Valida información 
  12 Verifica que la carga 
académica no exista 
  13 Almacena los datos 
  14 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
15 Acepta el mensaje 16 Regresa al menú de carga 
académica 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 11 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
12 La carga académica ya existe El sistema muestra al directivo que 
esa carga académica no puede 
crearse porque ya existe 
Casos de uso relacionados: 
Casos de uso relacionados: 
CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
CU-3.3.4: Listar Carga Académica 
CU-3.3.5 Buscar: Carga Académica 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos cargas académicas con el mismo código 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: 
 
 
Los datos obligatorios son: Código, código grupo, código integrante 
(docente), código materia, año 
No pueden haber dos cargas académicas iguales 
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Notas y Preguntas: El paso 3 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
grupos que están actualmente 
El paso 4 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre las 
materias que están actualmente 
El paso 5 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
docentes que están actualmente 
 
Tabla 72. Caso de uso editar carga académica 
CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
Resumen: El directivo edita la carga académica creada 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: CA Crear 
CU-3.3.4: CA Listar 
Datos: Codigo, código grupo, código integrante (docente), código materia, año, 
descripción 
Referencias Cruzadas: RF 08: Gestión Carga Académica 


























1 Selecciona la carga académica 
editar  
  
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Carga grupos 
  6 Carga materias 
  7 Carga docentes 
8 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
9 Selecciona el grupo   
10 Selecciona la materia   
11 Selecciona el docente   
12 Da clic en aceptar 13 Valida información 
  14 Verifica que la carga 
académica no exista 
  15 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
16 Confirma que quiere realizar los 
cambios de la carga académica 
17 Actualiza el registro de la 
carga académica en la base de 
datos 
  18 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
19 Acepta el mensaje 20 Regresa al menú de carga 
académica 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 13 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
10 El directivo no confirma que 
quiere realizar los cambios 
No se hace ninguna modificación 
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Casos de uso relacionados: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
CU-3.3.5: Buscar Carga Académica 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, código grupo, código integrante 
(docente), código materia, año 
No pueden haber dos cargas académicas iguales 
El paso 3 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
grupos que están actualmente 
El paso 4 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre las 
materias que están actualmente 
El paso 5 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
docentes que están actualmente 
 
Tabla 73. Caso de uso eliminar carga académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
Resumen: El directivo elimina la carga académica creada 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.3.4: Listar Carga Académica 
CU-3.3.5: Buscar Carga Académica 
Datos: Selección de la carga académica 
Referencias Cruzadas: RF 08: Gestión Carga Académica 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la carga académica a 
eliminar 
  
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
la carga académica 
4 Confirma que quiere eliminar la 
carga académica 
5 Elimina la carga académica 
de la base de datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú carga 
académica 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El directivo no confirma que 
desea eliminar la carga 
académica 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la carga académica 
Requerimientos Especiales: El directivo debe saber cuál es la carga académica que desea eliminar 




Tabla 74. Caso de uso listar carga académica 
CU-3.3.4: Listar Carga Académica 
Resumen: El directivo puede ver la lista de las cargas académicas registradas en el 
sistema 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 08: Gestión Carga Académica 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar carga 
académica 
2 Genera un reporte de las 
cargas académicas registradas 
en el sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen las cargas 
académicas 
El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay cargas 
académicas 
Casos de uso relacionados: CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar cargas académicas tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar 
las cargas académicas 
 
Tabla 75. Caso de uso buscar carga académica 
CU-3.3.5: Buscar Carga Académica 
Resumen: El directivo tiene la opción de buscar las cargas académicas según su criterio 
de interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: Año 
Referencias Cruzadas: RF 08: Gestión Carga Académica 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el año de la carga 
académica a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 
 
3 No existen cargas académicas 
según la búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
CU-3.3.5.1: Buscar Docente Carga Académica 
CU-3.3.5.2: Buscar Grupo Carga Académica 
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Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de Año 
Requerimientos Especiales: La búsqueda debe realizarse de forma numérica, es decir: 2010, 2011, etc. 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista cargas académicas y tiene la funcionalidad de poder editar 
o eliminar las cargas académicas encontradas 
 
Tabla 76. Caso de uso buscar carga académica por docente 
CU-3.3.5.1: Buscar Docente Carga Académica 
Resumen: El directivo tiene la opción de buscar las cargas académicas según su criterio 
de interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: Nombre del docente 
Referencias Cruzadas: RF 08: Gestión Carga Académica 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el nombre del docente de 
la carga académica a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen cargas académicas 
según la búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
CU-3.3.5: Buscar Carga Académica 
CU-3.3.5.2: Buscar Grupo Carga Académica 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre del docente 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITIVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista cargas académicas y tiene la funcionalidad de poder editar 
o eliminar las cargas académicas encontradas 
 
Tabla 77. Caso de uso buscar carga académica por grupo 
CU-3.3.5.2: Buscar Grupo Carga Académica 
Resumen: El directivo tiene la opción de buscar las cargas académicas según su criterio 
de interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: Código del grupo 






Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el código del grupo de la 
carga académica a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen cargas académicas 
según la búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.3.3: Eliminar Carga Académica 
CU-3.3.5: Buscar Carga Académica 
CU-3.3.5.1: Buscar Docente Carga Académica 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre del docente 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITIVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista cargas académicas y tiene la funcionalidad de poder editar 
o eliminar las cargas académicas encontradas 
Se recomienda recordar los códigos de los grupos (ver notas y preguntas del 
caso de uso CU-3.2.1: Crear Grupo) 
 
8.4.3.4 Manejo de matrícula 
 
Tabla 78. Caso de uso crear matrícula 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
Resumen: El directivo crea la matricula 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.5.1 Seleccionar Grupo 
CU-3.5.4: Seleccionar Estudiante 
Datos: Código, código grupo, código integrante (estudiante), fecha de ingreso, 
observaciones 
Referencias Cruzadas: RF 06: Asignar estudiantes 













1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
  3 Carga grupos 
  4 Carga estudiantes 
5 Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
6 Selecciona el grupo   
7 Selecciona el estudiante   
8 Da clic en el botón aceptar 9 Valida información 
  10 Genera el código  
  11 Verifica que la matricula no 
exista 
  12 Almacena los datos 
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Escenario Principal:   13 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
14 Acepta el mensaje 15 Regresa al menú de matricula 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 9 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
11 La matricula ya existe El sistema muestra al directivo que 
esa matricula no puede crearse 
porque ya existe 
Casos de uso relacionados: CU-3.4.2: Editar Matricula 
CU-3.4.3: Eliminar Matricula 
CU-3.4.4: Listar Matricula 
CU-3.4.5: Buscar Matricula 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos matriculas con el mismo código 
El código de la matricula es generada por el sistema 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, código grupo, código integrante 
(estudiante) 
No pueden haber dos matriculas iguales 
En el paso 10, el sistema genera el código de la matricula con: código de 
grupo + código del estudiante, por ejemplo: CAR2010101-1234, donde se 
indica que el estudiante cuya identificación 1234 se matricula en caracas en 
el año 2010, en el grupo 1 del grado primero 
El paso 3 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
grupos que están actualmente 
El paso 4 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
estudiantes que están actualmente 
 
Tabla 79. Caso de uso editar matrícula 
CU-3.4.2: Editar Matrícula   
Resumen: El directivo edita la matricula creada 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.4: Listar Matricula 
Datos: Código, código grupo, código integrante (estudiante), fecha de ingreso, 
observaciones 
Referencias Cruzadas: RF 06: Asignar estudiantes 











1 Selecciona la matricula a editar    
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Deshabilitar el campo código 
  6 Carga grupos 
  7 Carga estudiantes 
8 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
9 Selecciona el grupo   
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Escenario Principal: 10 Selecciona el estudiante   
11 Da clic en aceptar 12 Valida información 
  13 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
16 Confirma que quiere realizar los 
cambios de la matricula 
17 Actualiza el registro de la 
matricula en la base de datos 
  18 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
19 Acepta el mensaje 20 Regresa al menú de matricula 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 12 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al directivo que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
16 El directivo no confirma que 
quiere realizar los cambios 
No se hace ninguna modificación 
Casos de uso relacionados: CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.3: Eliminar Matricula 
CU-3.4.5: Buscar Matricula 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-3.4.1: Crear Matricula 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, código grupo, código integrante 
(estudiante) 
El campo código no se puede modificar 
El paso 5 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
grupos que están actualmente 
El paso 6 del escenario principal es una consulta a la base de datos sobre los 
estudiantes que están actualmente 
 
Tabla 80. Caso de uso eliminar matrícula 
CU-3.4.3: Eliminar Matrícula 
Resumen: El directivo elimina la matricula creada 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.4: Listar Matricula 
CU-3.4.5: Buscar Matricula 
Datos: Selección de la matricula 
Referencias Cruzadas: RF 06: Asignar estudiantes 










1 Selecciona matricula a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
la matricula 
4 Confirma que quiere eliminar la 
matricula 
5 Elimina la matricula de la 
base de datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú matricula 
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Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El directivo no confirma que 
desea eliminar la matricula 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la matricula 
Requerimientos Especiales: El directivo debe saber cuál es la matricula que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Las matriculas eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 81. Caso de uso listar matrícula 
CU-3.4.4: Listar Matrícula 
Resumen: El directivo puede ver la lista de las matriculas registradas en el sistema 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.4.1: Crear Matricula 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 06: Asignar estudiantes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar 
matriculas 
2 Genera un reporte de las 
matriculas registradas en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen las matriculas El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay matriculas 
Casos de uso relacionados: CU-3.4.2: Editar Matricula 
CU-3.4.3: Eliminar Matricula 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar matriculas tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar las 
matriculas 
 
Tabla 82. Caso de uso buscar matrícula 
CU-3.4.5: Buscar Matrícula 
Resumen: El directivo tiene la opción de buscar las matriculas según su criterio de 
interés 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.4.1: Crear Matricula 
Datos: Nombre del estudiante 
Referencias Cruzadas: RF 06: Asignar estudiantes 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el nombre del estudiante 
de la matricula a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
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Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen matriculas según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-3.4.2: Editar Matricula 
CU-3.4.3: Eliminar Matricula 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre del estudiante 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista matriculas y tiene la funcionalidad de poder editar o 




Tabla 83. Seleccionar grupo 
CU-3.5.1: Seleccionar Grupo 
Resumen: El directivo puede ver la lista de los grupos creados para poder seleccionar el 
deseado 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
Datos: Código de grupo, nombre 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta de los 
grupos registrados a la base 
de datos con el código y el 
nombre 
  2 Carga el reporte en un lista 
3 Seleccionar uno de los grupos 
cargados en una lista de 
selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
    
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.2: Editar Matrícula   
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en la lista de selección 




Tabla 84. Caso de uso seleccionar materia 
CU-3.5.2: Seleccionar Materia 
Resumen: El directivo puede ver la lista de las materias registradas para poder 
seleccionar la deseada 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-3.1.1: Crear Materia 
Datos: Código de materia, nombre 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta de las 
materias registradas a la base 
de datos con el código y el 
nombre 
  2 Carga el reporte en una lista 
3 Seleccionar uno de las materias 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.2: Editar Matrícula   
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en una lista de selección 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 85. Caso de uso seleccionar docente 
CU-3.5.3: Seleccionar Docente 
Resumen: El directivo puede ver la lista de los docentes creados para poder seleccionar 
el deseado 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
Datos: Código de integrante, nombre 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de los integrantes 
creados y lo filtra por el tipo: 
docentes   
  2 Carga el reporte en un listado 
de selección 
3 Seleccionar uno de los docentes 
cargados en el listado de 
selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
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Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
Casos de uso relacionados: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.2: Editar Matrícula   
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en una lista de selección 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 86. Caso de uso seleccionar estudiante 
CU-3.5.4: Seleccionar Estudiante 
Resumen: El directivo puede ver la lista de los estudiantes creados para poder 
seleccionar el deseado 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Directivo 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
Datos: Código de integrante, nombre 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de los integrantes 
creados y lo filtra por el tipo: 
estudiantes   
  2 Carga el reporte en un listado 
de selección 
3 Seleccionar uno de los docentes 
cargados en el listado de 
selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.3.2: Editar Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.4.2: Editar Matrícula   
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en el listado de selección 






8.4.4.1 Manejo de guías 
 
Tabla 87. Caso de uso crear guía 
CU-4.1.1: Crear Guía 
Resumen: El docente crea el nombre de una guía asignándosela a un grado y a una 
materia 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-4.6.1: Docente Seleccionar Materia 
CU-4.6.2: Docente Seleccionar Grupo 
Datos: Código, nombre, fecha de creación, docente, materia, grado 
Referencias Cruzadas: RF 10: Administración y control de guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón crear 2 Muestra formulario para 
seleccionar materia y grado 
  3 Carga materias 
  4 Carga grados 
5 Selecciona la materia   
6 Selecciona el grado   
7 Da clic en el botón ver guía 8 Valida información 
  9 Muestra formulario para 
diligenciar datos de la guía a 
crear 
  10 Trae los datos de la selección 
hecha por el docente para los 
campos materia y grado 
  11 Carga el campo del docente 
mostrando el nombre del 
integrante que ingresó en la 
sesión 
12 Llena los datos solicitados en el 
formulario: código, nombre, 
fecha de creación 
  
13 Da clic en el botón agregar 14 Valida la información 
  15 Verifica que la guía no exista 
  16 Almacena los datos 
  17 Mensaje de creación exitosa 
18 Acepta el mensaje 19 Regresa al menú de guías 
    
    







8 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
14 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 




Escenarios Alternativos: 15 La guía ya existe El sistema muestra al docente que 
esa guía no puede crearse porque 
ya existe 
   
Casos de uso relacionados: CU-4.1.2: Editar Guía 
CU-4.1.3: Eliminar Guía 
CU-4.1.4: Listar Guía 
CU-4.1.5: Buscar Guía 
Reglas del Negocio: No pueden haber dos guías con el mismo código 
Requerimientos Especiales: Los campo docente, materia y grado deben estar deshabilitados 
Notas y Preguntas: Los datos obligatorios son: Código, nombre, fecha de creación 
El paso 3 y el paso 4  del escenario principal son consultas a la base de 
datos, sobre las materias y los grados que están actualmente 
 
Tabla 88. Caso de uso editar guía 
CU-4.1.2: Editar Guía 
Resumen: El docente edita guías creadas 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
Datos: Código, nombre, fecha de creación, docente, materia, grado 
Referencias Cruzadas: RF 10: Administración y control de guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la guía a editar   
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra formulario de la guía 
  4 Carga los datos de la 
selección en el formulario 
  5 Deshabilita el campo código 
y el campo docente 
  6 Carga materias y grados 
7 Modifica uno o más elementos 
de los datos del formulario 
  
8 Selecciona la materia y/o grado   
9 Da clic en el botón aceptar 10 Valida información 
suministrada 
  11 Muestra mensaje si está 
seguro de realizar la 
modificación 
12 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
13 Actualiza el registro de la 
guía en la base de datos 
  14 Muestra mensaje de edición 
exitosa 
15 Acepta el mensaje 16 Regresa al menú de guías 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 10 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
12 El docente no confirma que 
quiere realizar los cambios 





Casos de uso relacionados: CU-4.1.3: Eliminar Guía 
CU-4.1.4: Listar Guía 
CU-4.1.5: Buscar Guía 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior CU-4.1.1: Crear Guía 
Requerimientos Especiales: El campo docente se muestra deshabilitado 
Notas y Preguntas: El campo código no se puede modificar 
 
Tabla 89. Caso de uso eliminar guía 
CU-4.1.3: Eliminar Guía 
Resumen: El docente elimina guías 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
CU-4.1.4: Listar Guía 
CU-4.1.5: Buscar Guía 
Datos: Selección de la guía 
Referencias Cruzadas: RF 10: Administración y control de guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la guía a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
la guía 
4 Confirma que quiere eliminar la 
guía 
5 Elimina la guía de la base de 
datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de guías 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente no confirma que 
desea eliminar la guía 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
   
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la guía 
Requerimientos Especiales: El docente debe saber cuál es la guía que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Las guías eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 90. Caso de uso listar guías 
CU-4.1.4: Listar Guía 
Resumen: El docente puede ver la lista de las guías registradas en el sistema 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
Datos: N/A 





Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la materia   
2 Selecciona el grado 3 Valida la información  
4 Da clic en el botón listar guías 5 Genera un reporte de las guías 
registradas en el sistema para 
la materia y guías 
seleccionadas 
    
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
5 No existen guías El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay guías 
creadas 
Casos de uso relacionados: CU-4.1.2: Editar Guía 
CU-4.1.3: Eliminar Guía 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar guías tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar guías 
 
Tabla 91. Caso de uso buscar guías 
CU-4.1.5: Buscar Guía 
Resumen: El docente tiene la opción de buscar una guía según su criterio de interés 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
Datos: Código de la guía 
Referencias Cruzadas: RF 10: Administración y control de guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el código de la guía a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen guías según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-4.1.2: Editar Guía 
CU-4.1.3: Eliminar Guía 
Reglas del Negocio: La búsqueda sólo se realiza por el criterio de código de la guía 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista las guías y tiene la funcionalidad de poder editar o 




8.4.4.2 Manejo de trabajos 
Tabla 92. Caso de uso crear trabajo 
CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Resumen: El docente crea trabajos 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Código, nombre, documento enriquecido, docente, mostrar autor, autor, 
parte, tipo 
Referencias Cruzadas: RF 11: Administración y control de trabajos 
RF 13: Ver guías de otros 







1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
  3 Deshabilita el campo 
documento enriquecido y lo 
coloca como no visible 
  4 Coloca el docente de la sesión 
iniciada en el campo docente 
  5 El campo documento 
enriquecido es inicializado 
  6 Carga botón de manejar 
documento enriquecido (CU-
4.2.6: Manejar Editor) 
7 Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
8 Da clic en el botón manejar 
documento enriquecido 
  
9 Da clic en el botón aceptar 10 Valida información 
  11 Verifica que el trabajo no 
exista 
  12 Almacena los datos en la base 
datos 
  13 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
14 Acepta el mensaje 15 Regresa al menú de trabajos 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 El docente no da clic en el botón 
manejar documento enriquecido 
El docente hace uso del manejador 
(CU-4.2.6: Manejar Editor) 
10 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
11 El trabajo ya existe El sistema muestra al docente que 
ese trabajo no puede crearse porque 
ya existe 
Casos de uso relacionados: CU-4.2.2: Editar Trabajo 
CU-4.2.3: Eliminar Trabajo 
CU-4.2.4: Listar Trabajo 
CU-4.2.5: Buscar Trabajo 
CU-4.2.6: Editor Manejar 
Reglas del Negocio: Solo el docente tiene permiso para usar el editor de texto enriquecido 
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Requerimientos Especiales: Los datos obligatorios son: Código, nombre, mostrar autor 
Debe cargar un botón donde enlace el editor de texto enriquecido, ya para 
luego guardar a la base de datos 
Notas y Preguntas: El manejador es un editor de texto enriquecido, el cual deberá ser guardado 
en la base de datos, para luego ser asignadas a las guías 
Al momento de crear el trabajo el campo autor es el mismo docente, siempre 
y cuando el docente diga que puede mostrar el autor, sino ese campo es 
llenado con anónimo 
El campo parte son: Parte A (Actividades Básicas), Parte B (Actividades de 
Práctica), Parte C (Actividades de Aplicación) 
El campo tipo son: Trabajo en equipo, Trabajo Individual, Trabajo en 
parejas, Trabajo con el docente, Trabajo con la familia 
 
Tabla 93. Caso de uso editar trabajo 
CU-4.2.2: Editar Trabajo 
Resumen: El docente edita trabajos 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Datos: Código, nombre, documento enriquecido, docente, mostrar autor, autor, 
parte, tipo 
Referencias Cruzadas: RF 13: Ver guías de otros 
RF 11: Administración y control de trabajos 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El directivo selecciona el trabajo 
a editar 
  
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Deshabilita el campo 
documento enriquecido y lo 
coloca como no visible 
  5 Carga los datos 
  6 Carga botón de manejar 
documento enriquecido (CU-
4.2.6: Manejar Editor) 
  7 Deshabilita el campo código 
8 Modifica uno o más datos 
solicitados en el formulario 
  
9 Da clic en el botón en el botón 
manejar documento enriquecido 
  
10 Da clic en el botón aceptar 11 Valida información 
  12 Muestra mensaje de si está 
seguro de realizar la 
modificación 
13 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
14 Actualiza la información del 
registro en la base de datos 
  15 Muestra mensaje de 
modificación exitosa 





Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 9 El docente no da clic en el botón 
manejar documento enriquecido 
El directivo puede o no utilizar ese 
caso de uso (CU-4.2.6) 
11 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
Casos de uso relacionados: CU-4.2.3: Eliminar Trabajo 
CU-4.2.4: Listar Trabajo 
CU-4.2.5: Buscar Trabajo 
CU-4.2.6: Manejar Editor 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior (CU-4.2.1: Crear Trabajo) 
Requerimientos Especiales: Si los datos del formulario no son válidos la información no se podrá 
modificar 
Notas y Preguntas: El campo código no se puede modificar 
En el paso 8 carga el CU-4.2.6: Manejar Editor  
Los datos obligatorios son: Código, nombre 
Al momento de modificar el trabajo el campo autor es el mismo docente, 
siempre y cuando el docente diga que puede mostrar el autor, sino ese campo 
es llenado con anónimo 
El campo parte son: Parte A (Actividades Básicas), Parte B (Actividades de 
Práctica), Parte C (Actividades de Aplicación) 
El campo tipo son: Trabajo en equipo, Trabajo Individual, Trabajo en 
parejas, Trabajo con el docente, Trabajo con la familia 
 
Tabla 94. Caso de uso eliminar trabajos 
CU-4.2.3: Eliminar Trabajo 
Resumen: El docente elimina trabajos 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.2.4: Listar Trabajo 
CU-4.2.5: Buscar Trabajo 
Datos: Selección del trabajo 
Referencias Cruzadas: RF 11: Administración y control de trabajos 
RF 13: Ver guías de otros 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el trabajo a eliminar   
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
el trabajo 
4 Confirma que quiere eliminar el 
trabajo 
5 Elimina el trabajo de la base 
de datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de trabajos 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente no confirma que 
desea eliminar el trabajo 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
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Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar el trabajo 
Requerimientos Especiales: El docente debe saber cuál es el trabajo que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Los trabajos eliminados no se podrán recuperar, solo se podrán eliminar si 
son propios 
 
Tabla 95. Caso de uso listar trabajos 
CU-4.2.4: Listar Trabajo 
Resumen: El docente puede ver la lista de los trabajos registrados en el sistema 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 11: Administración y control de trabajos 
RF 13: Ver guías de otros 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar 
trabajados 
2 Genera un reporte de los 
trabajos registrados en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen trabajos El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay trabajos 
Casos de uso relacionados: CU-4.2.2: Editar Trabajo 
CU-4.2.3: Eliminar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar trabajos tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar trabajos si 
son propios, y visualizar anónimamente si no se permite mostrar el autor de 
otros 
 
Tabla 96. Caso de uso buscar trabajos 
CU-4.2.5: Buscar Trabajo 
Resumen: El docente tiene la opción de buscar un trabajo según su criterio de interés 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Datos: Nombre 
Referencias Cruzadas: RF 11: Administración y control de trabajos 
RF 13: Ver guías de otros 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Digita el nombre del trabajo a 
buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 




Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen trabajos según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-4.2.2: Editar Trabajo 
CU-4.2.3: Eliminar Trabajo 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre del trabajo 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista los trabajos de todos los docentes y tiene la funcionalidad 
de poder editar o eliminar los trabajos encontrados propios y visualizar 
anónimamente si no se permite mostrar el autor de otros 
 
Tabla 97. Caso de uso Manejar editor 
CU-4.2.6: Manejar Editor 
Resumen: El docente puede manejar el editor de texto enriquecido 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo o CU-4.2.2: Editar Trabajo 
Datos: Documento enriquecido 
Referencias Cruzadas: RF 11: Administración y control de trabajos 
RF 13: Ver guías de otros 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Clic en botón manejar 
documento enriquecido 
2 Carga el documento en un 
manejador de texto 
enriquecido 
3 Edita el documento   
4 Clic en guardar documento 5 Muestra confirmación de 
grabar 
6 Da clic en aceptar confirmación 
de grabar el documento 
7 El documento se convierte 
para el tipo de dato (html) del 
campo documento 
enriquecido 
  8 Actualiza la base de datos 
  9 Regresa al menú 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 6 No acepta la confirmación El sistema no hace ninguna 
modificación 
 1 Si en la sesión se ve el autor 
anónimo o de otra persona 
El sistema deja visualizar, sin dejar 
guardar en la base de datos 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: El documento sólo es creado por el docente pero puede ser visualizado por el 
estudiante 
Requerimientos Especiales: La conversión del documento es en html, y lo realiza el sistema 





Tabla 98. Caso de uso crear asignación 
CU-4.3.1: crear Asignación 
Resumen: El docente crear una asignación de los trabajos a las guías 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guías 
CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Datos: Código guía, lista de trabajos 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 















1 Da clic en el botón crear 
asignación 
2 Carga las guías (CU-4.6.5: 
Docente Seleccionar Guía) 
  3 Carga los trabajos propios 
(CU-4.3.7: Listar Trabajo 
Propios) 
  4 Carga los trabajos de otros 
docentes (CU-4.3.8: Listar 
Trabajo Otros) 
  5 Crea lista de asignación en 
blanco 
  6 Carga el botón agregar 
trabajo 
7 Selecciona la guía para asignarle 
trabajos 
  
8 Agrega Trabajos   
9 Ordena los trabajos   
10 Da clic en el botón aceptar   
  11 Verifica que la asignación no 
se haya realizado 
  12 Almacena los datos en la base 
datos 
  13 Mensaje de creación exitosa 
14 Acepta el mensaje 15 Regresa al menú de 
asignaciones 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 11 La asignación ya ha sido 
realizada 
Muestra un mensaje de que la 
asignación ya ha sido realizada, y 
liste las asignaciones para poder 
modificarla 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.2: Editar Asignación 
CU-4.3.3: Eliminar Asignación 
CU-4.3.4: Listar Asignación 
CU-4.3.5: Buscar Asignación 
Reglas del Negocio: Los trabajos de otros pueden ser listados 
Visualizar anónimamente los trabajos si no se permite mostrar el autor de 
otros 
Requerimientos Especiales: Para ordenar los trabajos es necesario apoyarse en los siguientes casos de 
uso: CU-4.3.10: Trabajo Agregar, CU-4.3.11: Borrar Trabajo,  CU-4.3.11.1: 
Borrar Todos Trabajo, CU-4.3.12: Subir Trabajo CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
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Notas y Preguntas: No carga completamente el trabajo realizado, sino la referencia al nombre y 
código de dicho trabajo 
En el paso 2, solamente carga las guías, que no tengan asignado ningún 
trabajo aún 
 
Tabla 99. Caso de uso editar asignación 
CU-4.3.2: Editar Asignación 
Resumen: El docente modifica una asignación de los trabajos a las guías 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.3.1: Crear Asignación 
Datos: Selección de la asignación, código de guía, lista de trabajos 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la asignación a 
modificar 
2 Carga guía 
  3 Carga los trabajos propios 
(CU-4.3.7: Listar Trabajo 
Propios) 
  4 Carga los trabajos de otros 
docentes (CU-4.3.8: Listar 
Trabajo Otros) 
  5 Carga la lista de trabajos 
asignados a la guía 
  6 Carga el botón agregar 
trabajo 
7 Modifica la lista de trabajos   
8 Ordena los trabajos   
9 Da clic en el botón aceptar 11 Muestra mensaje de si está 
seguro de realizar la 
modificación 
12 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
13 Actualiza la información del 
registro en la base de datos 
  14 Muestra mensaje de 
modificación exitosa 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 12 El docente no confirma que 
desea modificar la asignación 
El sistema no hace ninguna 
modificación 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.3: Eliminar Asignación 
CU-4.3.4: Listar Asignación 
CU-4.3.5: Buscar Asignación 
Reglas del Negocio: Los trabajos de otros pueden ser listados 
Visualizar anónimamente los trabajos si no se permite mostrar el autor de 
otros 
Requerimientos Especiales: Para ordenar los trabajos es necesario apoyarse en los siguientes casos de 
uso: CU-4.3.10: Trabajo Agregar, CU-4.3.11: Borrar Trabajo,  CU-4.3.11.1: 
Borrar Todos Trabajo, CU-4.3.12: Subir Trabajo CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Notas y Preguntas: La guía es el único campo que no se puede modificar 




Tabla 100. Caso de uso eliminar asignación 
CU-4.3.3: Eliminar Asignación 
Resumen: El docente elimina una asignación de los trabajos a las guías 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.3.1: Crear Asignación 
CU-4.3.4: Listar Asignación 
CU-4.3.5: Buscar Asignación 
Datos: Selección del trabajo 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la asignación a 
eliminar 
  
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
la asignación 
4 Confirma que quiere eliminar la 
asignación 
5 Elimina la asignación de la 
base de datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de 
asignaciones 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente no confirma que 
desea eliminar la asignación 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la asignación 
Requerimientos Especiales: El docente debe saber cuál es la asignación que desea eliminar 
Notas y Preguntas: Las asignaciones eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 101. Caso de uso listar asignación 
CU-4.3.4: Listar Asignación 
Resumen: El docente puede ver la lista de las asignaciones registrados en el sistema 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.3.1: Crear Asignación 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar 
asignaciones 
2 Genera un reporte de las 
asignaciones registradas en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen asignaciones El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay 
asignaciones 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.2: Editar Asignación 
CU-4.3.3: Eliminar Asignación 
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Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El listar asignaciones tiene la funcionalidad de poder editar y eliminar 
asignaciones 
 
Tabla 102. Caso de uso buscar asignación 
CU-4.3.5: Buscar Asignación 
Resumen: El docente tiene la opción de buscar una asignación según su criterio de 
interés 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.3.1: Crear Asignación 
Datos: Nombre de guía 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 





1 Digita el nombre de la 
asignación  a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen trabajos según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.2: Editar Asignación 
CU-4.3.3: Eliminar Asignación 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre de la guía 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista las asignaciones encontradas y tiene la funcionalidad de 
poder editar o eliminar las asignaciones encontradas 
 
Tabla 103. Caso de uso imprimir guía 
CU-4.3.6: Imprimir Guía 
Resumen: El docente imprime la guía con sus trabajos asignados 
Prioridad: Deseable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guías 
CU-4.2.1: Crear Trabajos 
CU-4.3.1: Crear Asignación 
Datos: Selección de la asignación 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la asignación   




Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: La impresión es de la guía completa, con todos sus trabajos asignados 
 
Tabla 104. Caso de uso listar trabajos propios 
CU-4.3.7: Listar Trabajo Propios 
Resumen: El docente puede cargar  la lista de trabajos realizados por él 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Datos: Lista de trabajos propios, código del trabajo, nombre del trabajo 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 




  1 El sistema genera un reporte 
con la lista de trabajos 
propios, solo con los 
registros, código, nombre 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
Casos de uso relacionados: CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 105. Caso de uso listar trabajos de otros 
CU-4.3.8: Listar Trabajo Otros 
Resumen: El docente puede cargar  la lista de trabajos realizados por otros docentes 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
Datos: Lista de trabajos de otros, código del trabajo, nombre del trabajo, autor 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 El sistema genera un reporte 
con la lista de trabajos de 
otros docentes, solo con los 
registros, código, nombre y 
autor del trabajo 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 




Casos de uso relacionados: CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El autor puede salir anónimo si el docente no lo habilitó 
 
Tabla 106. Caso de uso listar trabajos asignados 
CU-4.3.9: Listar Trabajo Asignados 
Resumen: El docente puede cargar la lista de trabajos asignados a una guía 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
Datos: Lista de trabajos asignados, código de trabajo, numero de orden 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 
 
  1 El sistema muestra la lista 
todos los trabajos asignados a 
una guía, por código de 
trabajo, y numero de orden 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: La lista puede modificarse, agregándole trabajos, y modificando su orden 
 
Tabla 107. Caso de uso agregar trabajo 
CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
Resumen: El docente agrega un trabajo a la lista de asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.1: Crear Asignaciones 
Datos: Lista de trabajos asignados, código de trabajo, numero de orden, lista de 
trabajos propios o lista de trabajos otros 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 






1 Selecciona el trabajo a agregar 
de la lista de trabajos propios o 
de otros docentes 
  
 
2 Da clic en el botón agregar 3 Verifica que el trabajo no esté 
agregado en la lista 
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Escenario Principal:   4 Elimina el trabajo de la lista 
de trabajos propios o de otros 
docentes 
  5 Agrega a la lista de trabajos 
asignados como último 
trabajo, dándole el numero de 
orden el siguiente que 
continúe en la lista 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 El trabajo ya fue agregado El sistema genera un mensaje 
diciendo que el trabajo ya ha sido 
agregado 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: Solamente es posible agregar una vez cada trabajo 
 
Tabla 108. Caso de uso borrar trabajo 
CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
Resumen: El docente borra un trabajo a la lista de asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.1: Crear Asignaciones 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el trabajo de la lista 
de trabajos asignados 
  
2 Da clic en el botón borrar 3 Muestra un mensaje de 
confirmación si realmente 
desea eliminar el trabajo 
4 Acepta el mensaje 5 Elimina el trabajo de la lista 
de trabajos asignados 
  6 Agrega el trabajo a la lista de 
trabajos correspondiente, ya 
sea propios o de otros 
docentes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente no acepta el mensaje 
de borrado de la lista de 
asignados 
El sistema no realiza ninguna 
modificación a la lista de trabajos 
asignados 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
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Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 109. Caso de uso borrar todos los trabajos 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
Resumen: El docente borra todos los trabajos de la lista de asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.1: Crear Asignaciones 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 






1 Da clic en borrar todos   
  3 Muestra un mensaje de 
confirmación si realmente 
desea eliminar todos los 
trabajos 
4 Acepta el mensaje 2 Elimina todos los trabajos de 
la lista de trabajos asignados 
  3 Agrega los trabajos 
eliminados a la lista de 
trabajos correspondiente, ya 
sea propios o de otros 
docentes 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente no acepta el mensaje 
de borrar todos los trabajos de la 
lista de asignados 
El sistema no realiza ninguna 
modificación a la lista de trabajos 
asignados 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 110. Caso de uso subir trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
Resumen: El docente modifica el orden hacia arriba de la lista de trabajos asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.1: Crear Asignaciones 
Datos: Lista de trabajos asignados, código de trabajo, numero de orden 




Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el trabajo de la lista 
de trabajos asignados 
  
2 Da clic en el botón subir 3 Cambia el orden del trabajo 
de la lista de trabajos 
asignados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 El trabajo está de primero El sistema muestra un mensaje de 
que el trabajo ya está de primero 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 111. Caso de uso bajar trabajo 
CU-4.3.13: Bajar Trabajo 
Resumen: El docente modifica el orden hacia abajo de la lista de trabajos asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.1: Crear Asignaciones 
Datos: Lista de trabajos asignados, código de trabajo, numero de orden 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos - guías 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona el trabajo de la lista 
de trabajos asignados 
  
2 Da clic en el botón bajar 3 Cambia el orden del trabajo 
de la lista de trabajos 
asignados 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 El trabajo está de ultimo El sistema muestra un mensaje de 
que el trabajo ya está de último 
Casos de uso relacionados: CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
CU-4.3.11.1: Borrar Todos Trabajo 
CU-4.3.12: Subir Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 





Tabla 112. Caso de uso ver control de progreso 
CU-4.4.1: Ver Control Progreso 
Resumen: El docente selecciona el grupo al que desea hacerle el progreso, y prepara la 
calificación. 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.1.1: Crear Materia 
CU-1.1: Crear Integrante 
Datos: Código del grupo, código del estudiante, código de la materia 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 06: Asignar estudiantes 
RF 07: Administración y control de materias 
RF 14: Control de progreso 












1 Selecciona el grupo a realizar el 
control 
  
2 Doy clic en el botón ver control 3 Lista los estudiantes de ese 
grupo (consulta a la base de 
datos) 
  4 Guarda temporalmente el 
código del grupo 
5 Selecciona un estudiante de la 
lista 
6 Carga formulario, solamente 
habilitado las materias 
  7 Carga los datos del estudiante 
  8 Guarda temporalmente el 
código del estudiante 
  9 Carga las materias asignadas 
al docente de ese grupo 
  10 Carga el botón de calificar 
(CU-4.4.2 Editar Progreso) 
11 Selecciona la materia 12 Carga temporalmente el 
código de la materia 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No hay estudiantes en el grupo Se muestra un mensaje que no hay 
estudiantes aun en el grupo 
asignado 
Casos de uso relacionados: CU-4.4.2: Editar Progreso 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: El paso 10, es la apertura la calificación del estudiante en esa materia, ver 
caso de uso CU-4.4.2 Editar Progreso 
Notas y Preguntas: El paso 6, únicamente es posible seleccionar las materias que ese docente le 
da al estudiante 





Tabla 113. Caso de uso editar progreso 
CU-4.4.2: Editar Progreso 
Resumen: El docente puede calificar a los estudiantes, dependiendo de las guías 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.4.1: Ver Control Progreso 
CU-1.1: Crear Integrante 
CU-3.1.1: Crear Materia 
CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: Código de grupo, código estudiante, código de materia 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 
RF 06: Asignar estudiantes 
RF 07: Administración y control de materias 
RF 14: Control de progreso 














1 Selecciona el botón de calificar 2 Carga las variables 
temporales en los campos: 
estudiante, grupo y materia 
  3 Consulta en la base de datos 
las calificaciones sobre las 
variables temporales 
  4 Lista el reporte del paso 
anterior 
  5 Carga el botón de nota 
agregar (CU-4.4.3: Agregar 
Nota) 
  6 Carga el botón de nota quitar 
(CU-4.4.4: Quitar Nota) 
  7 Carga el botón de nota 
modificar (CU-4.4.5: 
Modificar Nota) 
8 Da clic en calificación nueva 9 Carga formulario: notas, 
observaciones 
  10 Carga las guías de las 
materias asignadas al grupo al 
que pertenece el estudiante 
11 Da clic en aceptar 12 Verifica que el registro no 
esté en la base de datos 
  13 Ingresa el registro a la base de 
datos 
  14 Mensaje de calificación 
realizada 
15 Acepta el mensaje 16 Regresa al menú de control de 
progreso 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
Casos de uso relacionados: CU-4.4.3: Agregar Nota 
CU-4.4.4: Quitar Nota 
CU-4.4.5: Modificar Nota 
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Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El paso dos, depende del CU-4.4.1: Ver Control Progreso 
 
Tabla 114. Caso de uso agregar nota 
CU-4.4.3: Agregar Nota 
Resumen: El docente agrega una nota a un estudiante en especifico 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas Veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.4.2: Editar Progreso 
Datos: Código de guía, nota, observaciones 
Referencias Cruzadas: RF 14: Control de progreso 
















1 Da clic en el botón de agregar 
nota 
2 Carga formulario: notas, 
observaciones 
  3 Carga las guías de las 
materias asignadas al grupo al 
que pertenece el estudiante 
4 Selecciona la guía a calificar   
5 Digita datos   
6 Da clic en aceptar 7 Verifica que la calificación a 
la guía no esté en la base de 
datos 
  8 Ingresa el registro a la base de 
datos 
  9 Mensaje de calificación 
realizada 
10 Acepta el mensaje 11 Regresa al menú de control de 
progreso 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 7 La calificación ya se realizo El sistema muestra que la 
calificación a esa guía ya se realizo, 
y no puede crearse 
Casos de uso relacionados: CU-4.4.4: Quitar Nota 
CU-4.4.5: Modificar Nota 
Reglas del Negocio: Para calificar, el docente ingresa la nota o calificación del estudiante en un 
campo de texto 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El docente decide si realiza la calificación en forma numérica o conceptual 




Tabla 115. Caso de uso quitar nota 
CU-4.4.4: Quitar Nota 
Resumen: El docente quita una nota a un estudiante en especifico 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.4.2: Editar Progreso 
Datos: Selección de la nota 
Referencias Cruzadas: RF 14: Control de progreso 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El docente selecciona la nota a 
eliminar 
  
2 Da clic en quitar nota 3 Muestra un mensaje si 
realmente desea eliminar la 
nota 
4 Acepta el mensaje de 
eliminación 
5 Borra el registro de la base de 
datos 
  6 Muestra mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Da clic en aceptar   
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente realmente no desea 
eliminar la nota 
Regresa al menú de control de 
progreso y no realiza ningún 
cambio 
Casos de uso relacionados: CU-4.4.3: Agregar Nota 
CU-4.4.5: Modificar Nota 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 




Tabla 116. Caso de uso modificar nota 
CU-4.4.5: Modificar Nota 
Resumen: El docente modifica una nota a un estudiante en especifico 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.4.3: Agregar Nota 
Datos: Selección de la nota 
Referencias Cruzadas: RF 14: Control de progreso 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 El docente selecciona la nota a 
modificar 
2 Carga formulario: notas, 
observaciones 
  3 Deshabilita las materias del 
formulario 
  4 Carga los datos de la 
calificación 
5 Modifica los datos   
6 Da clic en modificar 7 Muestra un mensaje si 
realmente desea realizar los 
cambios 
8 Acepta el mensaje 9 Ingresa el registro a la base de 
datos 
  10 Mensaje de modificación 
realizada 
11 Acepta el mensaje 12 Regresa al menú de control de 
progreso 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 No desea realizar los cambios El sistema no realiza los cambios y 
regresa al menú anterior 
Casos de uso relacionados: CU-4.4.4: Quitar Nota 
Reglas del Negocio: Para calificar, el docente ingresa la nota o calificación del estudiante en un 
campo de texto 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: El docente decide si realiza la calificación en forma numérica o conceptual 
El sistema no realiza ningún tipo de promedio, o proceso sobre la nota 
 
8.4.4.5 Actividades 
Tabla 117. Caso de uso crear actividad 
CU-4.5.1: Crear Actividad 
Resumen: El docente crea actividades 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Código, nombre, descripción, autor, ruta 
















1 Da clic en el botón crear 2 Muestra el formulario 
  3 Carga botón de administrador 
de archivos (CU-4.5.6: 
Manejar Archivo) 
4 Llena los datos solicitados en el 
formulario 
  
5 Da clic en el botón de 
administrador de archivos 
  
6 Da clic en el botón aceptar 7 Valida información 
  8 Verifica que la actividad no 
exista 
  9 Almacena los datos en la base 
datos 
  10 Muestra mensaje de creación 
exitosa 
12 Acepta el mensaje 12 Regresa al menú de 
actividades 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 5 El docente no da clic en el botón 
de administrador de archivos 
El docente hace uso del manejador 
(CU-4.5.6: Manejar Archivo) 
7 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
8 La actividad ya existe El sistema muestra al docente que 
esa actividad no puede crearse 
porque ya ha sido creada 
Casos de uso relacionados: CU-4.5.2: Editar Actividad 
CU-4.5.3: Eliminar Actividad 
CU-4.5.4: Listar Actividad 
CU-4.5.5: Buscar Actividad 
CU-4.5.6: Manejar Archivo 
Reglas del Negocio: Solo el docente tiene permiso para usar el administrador de archivos 
Requerimientos Especiales: Los datos obligatorios son: Código, nombre 
Debe cargar un botón donde enlace el administrador de archivos, ya para 
luego guardar a la base de datos 
Notas y Preguntas: El administrador es un componente especializado en la administración de 
archivos, ver caso de uso CU-4.5.6: Manejar Archivo 
 
Tabla 118. Caso de uso editar actividad 
CU-4.5.2: Editar Actividad 
Resumen: El docente edita actividades 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.5.1: Crear Actividad 
Datos: Código, nombre, descripción, autor, ruta 



















1 El directivo selecciona la 
actividad a editar 
  
2 Da clic en el botón editar 3 Muestra el formulario 
  4 Carga los datos 
  5 Carga botón de administrador 
de archivos (CU-4.5.6: 
Manejar Archivo) 
  6 Deshabilita el campo código 
7 Modifica uno o más datos 
solicitados en el formulario 
  
8 Da clic en el botón en el botón 
administrador de archivos 
  
9 Da clic en el botón aceptar 10 Valida información 
  11 Muestra mensaje de si está 
seguro de realizar la 
modificación 
12 Confirma que quiere realizar los 
cambios 
13 Actualiza la información del 
registro en la base de datos 
  14 Muestra mensaje de 
modificación exitosa 
15 Acepta el mensaje 16 Regresa al menú de 
actividades 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 El docente no da clic en el botón 
de administrador de archivos 
El docente hace uso del manejador 
(CU-4.5.6: Manejar Archivo) 
10 Campos obligatorios sin 
diligenciar 
El sistema indica al docente que 
campos obligatorios no han sido 
diligenciados 
Casos de uso relacionados: CU-4.5.1: Crear Actividad 
CU-4.5.3: Actividad Eliminar 
CU-4.5.4: Actividad Listar 
CU-4.5.5: Actividad Buscar 
CU-4.5.6: Manejar Archivo 
Reglas del Negocio: Cualquier dato que se modifique cumple con las condiciones del caso de uso 
anterior (CU-4.5.1: Actividad Crear) 
Requerimientos Especiales: Si los datos del formulario no son válidos la información no se podrá 
modificar 
Notas y Preguntas: El campo código no se puede modificar 
En el paso 8 carga el botón de CU-4.5.6: Manejar Archivo 
Los datos obligatorios son: Código, nombre 
 
Tabla 119. Caso de uso eliminar actividad 
CU-4.5.3: Eliminar Actividad 
Resumen: El docente elimina actividades 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.5.4: Listar Actividad 
CU-4.5.5: Buscar Actividad 
Datos: Selección de la actividad 
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Referencias Cruzadas: RF 09: Administración de rincón de actividades 












1 Selecciona la actividad a 
eliminar 
  
2 Da clic en el botón eliminar 3 Mensaje de advertencia en el 
cual indica si desea eliminar 
la actividad 
4 Confirma que quiere eliminar la 
actividad 
5 Elimina la actividad de la 
base de datos 
  6 Muestra el mensaje de 
eliminación exitosa 
7 Acepta el mensaje 8 Regresa al menú de 
actividades 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 4 El docente no confirma que 
desea eliminar la actividad 
El sistema no hace ninguna 
eliminación 
Casos de uso relacionados: CU-4.5.1: Crear Actividad 
CU-4.5.4: Editar Actividad 
CU-4.5.6: Manejar Archivo 
Reglas del Negocio: Confirmación si se desea realmente eliminar la actividad 
Requerimientos Especiales: El docente debe saber cuál es la actividad que desea eliminar 
Notas y Preguntas: La actividades eliminadas no se podrán recuperar 
 
Tabla 120. Caso de uso listar actividades 
CU-4.5.4: Listar Actividad 
Resumen: El docente puede ver la lista de las actividades registrados en el sistema 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.5.1: Crear Actividad 
Datos: N/A 
Referencias Cruzadas: RF 09: Administración de rincón de actividades 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón listar 
actividades 
2 Genera un reporte de las 
actividades registradas en el 
sistema 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 2 No existen actividades El sistema genera un reporte con un 
mensaje de que no hay actividades 
Casos de uso relacionados: CU-4.5.4: Editar Actividad 
CU-4.5.3: Eliminar Actividad 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 





Tabla 121. Caso de uso buscar actividad 
CU-4.5.5: Buscar Actividad 
Resumen: El docente tiene la opción de buscar una actividad según su criterio de 
interés 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.5.1: Crear Actividad 
Datos: Nombre 
Referencias Cruzadas: RF 09: Administración de rincón de actividades 






1 Digita el nombre de la actividad 
a buscar 
  
2 Da clic en el botón buscar 3 Realiza la consulta sobre la 
base de datos de acuerdo con 
la condición dada 
  4 Genera un reporte con la 
respuesta de la consulta 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 3 No existen actividades según la 
búsqueda solicitada 
El sistema genera un reporte 
indicando que la búsqueda no 
obtuvo resultados 
Casos de uso relacionados: CU-4.5.4: Editar Actividad 
CU-4.5.3: Eliminar Actividad 
Reglas del Negocio: La búsqueda solo se realiza por el criterio de nombre de la actividad 
Requerimientos Especiales: La búsqueda no debe ser CASE SENSITEVE 
Notas y Preguntas: La búsqueda lista las actividades de todos los docentes y tiene la 
funcionalidad de poder editar o eliminar las actividades encontrados propias 
 
Tabla 122. Caso de uso administrador de archivos 
CU-4.5.6: Manejar Archivo 
Resumen: El docente puede manejar el administrador de archivos 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.5.1: Crear Actividad o CU-4.5.2: Editar Actividad 
Datos: Administrador de archivos, ruta 
Referencias Cruzadas: RF 11: Administración y control de trabajos 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Clic en botón administrador de 
archivos 
2 Carga el administrador 
3 Agrega Archivo   
4 Selecciona archivo   
5 Clic en usar archivo 6 Muestra confirmación de uso 
7 Da clic en aceptar confirmación 
de uso 
8 La ruta origen del archivo es 
guardada y establecida en la 
ruta de la actividad 
  9 Actualiza la base de datos 
  10 Regresa al menú 
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Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 6 No acepta la confirmación El sistema no hace ninguna 
modificación 
 3  Borrar archivos El administrador realiza los 
cambios pertinentes en la base de 
datos 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Los archivos sólo son subidos por el docente pero puede ser visualizado por 
el estudiante en las actividades 
Requerimientos Especiales: Verificación de que realice una subida de archivo swf 
Notas y Preguntas: N/A 
 
8.4.4.6 Selecciones 
Tabla 123. Caso de uso seleccionar materia por docente 
CU-4.6.1: Docente Seleccionar Materia 
Resumen: El docente puede ver la lista de las materias habilitadas por docente para 
poder seleccionar la deseada 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-3.1.1: Crear Materia 
CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: Código de materia, nombre 
Referencias Cruzadas: RF 07: Administración y control de materias 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de las materias 
creadas y lo filtra por las 
materias de ese docente 
(integrante que inició la 
sesión)   
  2 Carga el reporte en una lista 
3 Seleccionar una de las materias 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-4.1.1 Crear Guía 
CU-4.1.2 Editar Guía 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en la lista de selección 
Muestra sólo las materias de ese docente a partir de la carga académica ya 
creada 




Tabla 124. Caso de uso seleccionar grupo por docente 
CU-4.6.2: Docente Seleccionar Grupo 
Resumen: El docente puede ver la lista de los grupos habilitados por docente para 
poder seleccionar el deseado 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
Datos: Código de grupo y nombre 
Referencias Cruzadas: RF 04: Administración y control de grupos 









  1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de los grupos 
creados y lo filtra por los 
grupos de ese docente 
(integrante que inició la 
sesión) 
  2 Carga el reporte en una lista 
3 Seleccionar uno de los grupos 
cargados en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-4.1.1: Crear Guía 
CU-4.1.2: Editar Guía 
CU-4.4.1: Ver Control Progreso 
CU-4.4.2: Editar Progreso 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en la lista de selección 
Muestra sólo los grupos de ese docente a partir de la carga académica ya 
creada 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 125. Caso de uso seleccionar materia estudiante por docente 
CU-4.6.3: Docente Seleccionar Materia Estudiante 
Resumen: El docente puede ver la lista de las materias asignadas a él en determinado 
grupo de estudiantes para luego poder seleccionar la materia deseada 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-4.6.2: Docente Seleccionar Grupo 
Datos: Código materia, nombre 







Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de las materias 
creadas mostrando sólo 
aquellas que el docente tiene 
asignadas al grupo ya antes 
seleccionado   
  2 Carga el reporte en una lista 
3 Seleccionar una de las materias 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-4.1.1: Crear Guía 
CU-4.1.2: Editar Guía 
CU-4.4.2: Editar Progreso 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en la lista de la lista de selección 
Muestra sólo las materias de ese docente a partir de la carga académica ya 
creada 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 126. Caso de uso seleccionar estudiante por docente 
CU-4.6.4: Docente Seleccionar Estudiante 
Resumen: El docente puede ver la lista de estudiantes habilitados para ese docente en 
los grupos asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-1.1: Crear Integrante 
CU-3.3.1 Crear Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-4.6.2: Docente Seleccionar Grupo 
Datos: Código de estudiante, nombre, apellidos 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código, 
nombres y apellidos de los 
estudiantes creados, 
mostrando sólo aquellos 
pertenecientes al grupo antes 
seleccionado   
  2 Carga el reporte en una lista 
3 Seleccionar una de las materias 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 





Casos de uso relacionados: CU-4.1.1: Crear Guía 
CU-4.1.2: Editar Guía 
CU-4.4.2: Editar Progreso 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar los  en la lista de selección 
Muestra sólo los estudiantes del grupo del docente a partir de la carga 
académica y la matrícula ya creadas 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 127. Caso de uso seleccionar guía por docente 
CU-4.6.5: Docente Seleccionar Guía 
Resumen: El docente puede ver la lista de guías creadas por él para luego seleccionar la 
deseada 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Docente 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
Datos: Código y nombre de la guía 
Referencias Cruzadas: N/A 





  1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de las guías 
creadas mostrando sólo las 
creadas por el integrante que 
inició la sesión 
  2 Carga el reporte en un lista de 
selección 
3 Seleccionar una de las guías 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-4.3.10: Agregar Trabajo 
CU-4.3.11: Borrar Trabajo 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre en la lista de selección 
Muestra sólo las guías de ese docente 






Tabla 128. Caso de uso ir a wiki 
CU-5.1.1: Wiki Ir 
Resumen: El estudiante visita la wiki 
Prioridad: Requerido 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: N/A 
Datos: Enlace wiki 
Referencias Cruzadas: RF 17: Enlace Wiki 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic al botón wiki ir 2 Abre una nueva ventana 
donde abre la wiki 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
   
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: La ventana de wiki se abre en otra pestaña 
Requerimientos Especiales: El estudiante solamente puede visualizar, y no puede realizar cambios 
Notas y Preguntas: El estudiante puede visitar la wiki y realizar búsquedas en ella 
 
Tabla 129. Caso de uso ir a actividad 
CU-5.1.2: Actividad Ir 
Resumen: El estudiante visita las actividades 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-4.5.1: Crear Actividad 
Datos: Código, nombre, descripción, autor, ruta 
Referencias Cruzadas: RF 09: Administración de rincón de actividades 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 
 
1 Da clic en el botón actividad ir 2 Carga una lista de actividades 
3 Da clic en un elemento de la 
lista 
4 Carga información referente 
al elemento seleccionado 
  5 Carga el archivo de la ruta 
especificada 
6 Realiza actividad   
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
 N/A  
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: El estudiante solamente puede visualizar, y no puede realizar cambios 
Notas y Preguntas: La actividades son archivos 




Tabla 130. Caso de uso ir a horario 
CU-5.1.3: Horario Ir 
Resumen: EL estudiante visita su horario 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Raramente 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-3.2.1: Crear Grupo 
CU-3.2.6: Editar Horario Grupo 
Datos:  
Referencias Cruzadas: RF 05: Administración y control de horarios 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón horario ir 2 Genera un reporte del horario 
establecido a el grupo al que 
pertenece el estudiante 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
   
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: El estudiante solamente puede visualizar, y no puede realizar cambios 
Notas y Preguntas: N/A 
 
Tabla 131. Caso de uso ir a progreso 
CU-5.1.4: Progreso Ir 
Resumen: El estudiante visita su progreso 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-4.4.1: Ver Control Progreso 
CU-4.4.2: Editar Progreso 
Datos:  
Referencias Cruzadas: RF 14: Control de progreso 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Da clic en el botón progreso ir 2 Carga las materias asignadas 
al estudiante en la lista de 
selección 
3 Selecciona la materia   
4 Da clic en el botón mostrar  5 Genera un reporte con las 
notas del estudiante 
  6 Muestra el reporte de las 
notas del estudiante 
    
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 5 No hay notas del estudiante El sistema muestra el reporte que 
no hay calificaciones actualmente 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: El estudiante solamente puede visualizar, y no puede realizar cambios 
Notas y Preguntas: N/A 
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Tabla 132. Caso de uso ver guía completa 
CU-5.1.5: Ver Guía Completa  
Resumen: El docente o estudiante visualiza la guía completa con sus trabajos asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente, Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
CU-4.2.1: Crear Trabajo 
CU-4.3.1: Crear Asignación 
Datos: Selección de la guía 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos – guías por actividad 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la guía   
2 Da clic en ver completa 3 Genera un reporte para la 
visualización con el orden de 
la lista de trabajos asignados 
  4 Muestra el reporte 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: La visualización es de la guía completa, con todos sus trabajos asignados 
El estudiante solo puede visualizar las guías puestas por el docente asignado 
 
Tabla 133. Caso de uso ver guía por partes 
CU-5.1.5.1: Ver Guía Partes 
Resumen: El docente o estudiante visualiza la guía por partes con sus trabajos 
asignados 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Algunas veces 
Actor: Docente, Estudiante 
Casos de uso Anteriores: 
Casos de uso Anteriores: 
CU-4.1.1: Guías Crear 
CU-4.2.1: Trabajos Crear 
CU-4.3.1: Asignación Crear 
Datos: Selección de la guía 
Referencias Cruzadas: RF 12: Gestión de trabajos – guías por actividad 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la guía   
2 Da clic en ver por partes 3 Genera un reporte para la 
visualización con el orden de 
la lista de trabajos asignados 
  4 Carga los trabajos por parte A 
  5 Carga los trabajos por parte B 
  6 Carga los trabajos por parte C 
  7 Muestra las 3 partes 








Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
 8 La parte no tiene trabajos 
asignados 
Se muestra un mensaje que no hay 
trabajos en dicha parte 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: N/A 
Notas y Preguntas: La visualización es de la guía por partes, con todos sus trabajos asignados, 
por cada una de estas 
El estudiante solo puede visualizar las guías puestas por el docente asignado 
 
Tabla 134. Caso de uso ver materia por estudiante 
CU-5.1.6: Estudiante Materia Ver 
Resumen: Muestra al estudiante la interfaz para seleccionar la guía de la materia antes 
seleccionada 
Prioridad: Necesario 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
CU-4.1.1: Crear Guía 
Datos: Seleccionar guía 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
 1 Selecciona la materia   
2 Da clic en el botón ver materia 3 Carga las guías asignadas a 
esa materia (ver caso de uso 
CU-5.2.2: Estudiante 
Seleccionar Guía) 
  4 Carga el botón CU-5.1.5: Ver 
Guía Completa 
  5 Carga el botón CU-5.1.5.1: 
Ver Guía Partes 
  5 Muestra en otra interfaz la 
lista de selección con los 
nombres de las guías cargadas 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
Casos de uso relacionados: N/A 
Reglas del Negocio: Mostrar las guías después de seleccionar una materia 
Requerimientos Especiales: N/A 





Tabla 135. Caso de uso seleccionar materia por estudiante 
CU-5.2.1: Estudiante Seleccionar Materia 
Resumen: El estudiante puede ver la lista de las materias que dictan en el grupo en el 
cual él está matriculado 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-3.3.1: Crear Carga Académica 
CU-3.4.1: Crear Matricula 
Datos: Código y nombre de la materia 
Referencias Cruzadas: N/A 
Escenario Principal:  N° ACTORES N° SISTEMA 
   1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código y 
el nombre de las materias 
creadas mostrando sólo las 
creadas para el grupo al cual 
pertenece el estudiante. 
  2 Carga el reporte en una lista 
de selección 
3 Seleccionar una de las materias 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el nombre 
de la selección realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
    
   
Casos de uso relacionados: CU-5.1.4: Progreso Ir 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre de la materia en la lista del lista de selección 
Mostrar sólo las materias de ese estudiante 




Tabla 136. Caso de uso seleccionar guía por estudiante 
CU-5.2.2: Estudiante Seleccionar Guía 
Resumen: El estudiante puede ver la lista de las guías habilitadas para una materia 
específica y seleccionar una de esas guías 
Prioridad: Indispensable 
Frecuencia de Uso: Siempre 
Actor: Estudiante 
Casos de uso Anteriores: CU-4.1.1: Crear Guía 
Datos: Código y nombre de la guía 
Referencias Cruzadas: N/A 





 1 Realiza una consulta en la 
base de datos con el código 
y el nombre de las guías 
creadas mostrando sólo las 
de la materia antes 
seleccionada 
  2 Carga el reporte en un 
listado de selección 
3 Seleccionar una de las materias 
cargadas en la lista de selección 
4 Guarda el código y el 
nombre de la selección 
realizada 
Escenarios Alternativos: N° PASOS DESCRIPCIÓN 
  N/A  
Casos de uso relacionados: CU-5.1.5: Ver Guía 
Reglas del Negocio: N/A 
Requerimientos Especiales: Mostrar el nombre de la guía en la lista del lista de selección 
Mostrar sólo las guías de la materia previamente seleccionada 





8.5 ANÁLISIS DE CASOS DE USO 
 
Para el análisis de casos de uso se hace una exploración de todos los requisitos y de los 
escenarios de interacción. Esta exploración debe permitir seleccionar cuales casos de uso 
son de mayor relevancia y funcionalidad al momento de querer desarrollar la herramienta. 
En primer momento, se realizará un análisis de dichos casos, de forma más organizada, a 
través de las relaciones que tienen los actores con las actividades, para lo cual se hace uso 
de los diagramas de colaboración. Para la elaboración de este tipo de diagramas es 
importante saber la interacción entre varios objetos a nivel de análisis y los enlaces que 
existen entre ellos. Pero para una mejor interpretación del análisis hacemos una abstracción 
de los casos de uso y se estudian sólo aquellos que nos permitan un funcionamiento 
correcto de la herramienta.  
 
Los casos de uso que se describen a continuación son los que ilustran una gran parte del 
análisis, que aunque no definen todavía una solución y mucho menos la implementación, si 
permiten asignar en primera instancia y gracias a su agrupación una serie de 
responsabilidades inherentes a cada grupo de trabajo de acuerdo a su especialización y 
dominio. Es importante aclarar que a medida que se van describiendo cada uno de los 
diagramas de colaboración, se puede notar que muchos de los métodos que asocian las 
entidades son reutilizados en otros diagramas y por lo tanto la funcionalidad de ese método 
ya debió haber sido descrito anteriormente en otro diagrama de colaboración. 
 
A continuación se listan los casos de uso que se van a modelar a nivel de análisis: 
 
• CU 2.1.1 Crear sedes 
• CU 2.2.1 Crear grados 
• CU 3.1.1 Crear materias 
• CU 2.3.1 Crear aulas 
• CU 1.10 Solicitud crear usuario 
• CU 1.1. Crear integrante 
• CU 1.7 Ingresar integrante 
• CU 3.2.1 Crear grupo 
• CU 3.3.1 Crear carga académica 
• CU 3.4.1 Crear matrícula 
• CU 4.1.1. Crear guía 
• CU 4.2.1 Crear trabajo 
• CU 4.5.1 Crear actividad 
• CU 4.3.1 Crear asignación 
• CU 5.1.5 Ver guía completa 
• CU 5.1.2 Actividad ir 





8.5.1 Modelo de análisis de sedes 
 
A continuación se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus 
respectivas funciones del caso de uso CU  2.1.1 Crear sedes (de la tabla 45) en el cual el 
integrante administrador crea una sede. 
 
Figura 22. Paquete sedes del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioSede (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite el ingreso de datos al administrador para la 
creación de una sede. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una sede. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorSede (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea sedes. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada una de las sedes. 
 
ListaSede (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar una sede de 
las ya creadas. 
• seleccionar: Establece la sede seleccionada. 
• mostrar: Carga los datos de las sedes en la interfaz. 
• cambiar: Solicita al gestor la lista de las sedes creadas. 
 
Sede (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las sedes. 
• guardar: Crea o actualiza una sede. 
• eliminar: Elimina una sede. 




Figura 23. Diagrama de colaboración crear sede 
 : FormularioSede
 : GestorSede  : Sede : Administrador




Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 23, se puede observar que el administrador tiene la potestad de crear sedes 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioSede cuya creación es controlada 
por GestorSede y finalmente guardado en la entidad Sede. 
 
8.5.2 Modelo de análisis de grados 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  2.2.1 Crear grados (de la tabla 50) en el cual el integrante 
administrador crea un grado. 
 
Figura 24. Paquete grados del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioGrado (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite el ingreso de datos al administrador para la 
creación de un grado. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de un grado 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorGrado (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea grados. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada una de los grados. 
 
ListaGrado (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar un grado de 
los ya creados. 
• seleccionar: Establece el grado seleccionado. 
• mostrar: Carga los datos del grado en la interfaz. 




Descripción: Componente que almacena los datos de los grados. 
• guardar: Crea o actualiza un grado. 
• eliminar: Elimina un grado. 
• lista: Lista los grados. 
 
Figura 25. Diagrama de colaboración crear grado 
 : FormularioGrado
 : GestorGrado  : Grado : Administrador




Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 25, se puede observar que el administrador tiene la potestad de crear grados 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioSede cuya creación es controlada 
por GestorSede y finalmente guardado en la entidad Sede. 
 
8.5.3 Modelo de análisis de materias 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  3.1.1 Crear materias (de la tabla 60) en el cual el integrante 
directivo crea una materia. 
 
Figura 26. Paquete materias del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioMateria (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al directivo el ingreso de datos para la 
creación de una materia. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una materia. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorMateria (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea materias. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 




Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar una materia 
de las ya creadas. 
• seleccionar: Establece la materia seleccionada. 
• mostrar: Carga los datos de las materias en la interfaz. 
• cambiar: Solicita al gestor la lista de las materias creadas. 
 
Materia (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las materias. 
• guardar: Crea o actualiza una materia. 
• eliminar: Elimina una materias. 
• lista: Lista las materias. 
 
Figura 27. Diagrama de colaboración crear materia 
 : FormularioMateria







Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 27, se puede observar que el directivo tiene la potestad de crear materias 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioMateria cuya creación es 
controlada por GestorMateria y finalmente guardado en la entidad Materia. 
 
8.5.4 Modelo de análisis de aula 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  3.1.1 Crear materias (de la tabla 60) en el cual el integrante 
directivo crea una materia. 
 
Figura 28. Paquete aulas del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioAula (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al administrador el ingreso de datos para la 
creación de aulas. 
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• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una aula. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorAula (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea aulas. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada una de las aulas. 
 
ListaAula (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar un aula de 
las ya creadas. 
• seleccionar: Establece el aula seleccionada. 
• mostrar: Carga los datos de las aulas en la interfaz. 
• cambiar: Solicita al gestor la lista de las aulas creadas. 
 
Aula (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las sedes. 
• guardar: Crea o actualiza una aula. 
• eliminar: Elimina una aula. 
• lista: Lista las aulas. 
 
Figura 29. Diagrama de colaboración crear aula 
 : FormularioAula


















En la figura 29, se puede observar que el administrador tiene la potestad de crear aulas 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioSede cuya creación es controlada 
por GestorSede y finalmente guardado en la entidad Sede. 
 
8.5.5 Modelos de análisis de solicitud 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  1.10 Solicitud crear usuario (de la tabla 39) en el cual el 
integrante usuario solicita crearse como integrante. 
 
Figura 30. Paquete solicitud del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioRegistro (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al usuario el ingreso de datos para la 
creación como integrante. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de un integrante. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
GestorRegistro (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y envía la solicitud al administrador. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
 
Solicitud (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las solicitudes. 
• guardar: Crea una solicitud. 
• crearIntegrante: Crea o actualiza un integrante. 
• calificar: Crea o actualiza el perfil de un integrante. 





















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 31, se puede observar que el usuario tiene la potestad de enviar la solicitud de 
creación como integrante ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioRegistro 
cuya creación es controlada por GestorRegistro y finalmente es guardada en la entidad 
Solicitud. 
 
8.5.6 Modelos de análisis de integrante 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU 1.1 Crear integrante (de la tabla 30) en el cual el integrante 
administrador crea un integrante. 
 
Figura 32. Paquete integrante del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioCuenta (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al administrador el ingreso de datos para la 
creación de un integrante. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de un integrante. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 






Descripción: Valida los datos ingresados y crea integrantes. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargarDocente: Carga la lista de datos de cada uno de los integrantes docentes. 
• cargarEstudiante: Carga la lista de datos de cada uno de los integrantes estudiantes. 
 
ListaIntegrante (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al usuario listar y seleccionar un integrante 
de los ya creados. 
• seleccionarDocente: Establece el integrante docente seleccionado. 
• mostrarDocente: Carga los datos de los docentes en la interfaz. 
• cambiarDocente: Solicita al gestor la lista de los integrantes docentes creados. 
• seleccionarEstudiante: Establece el integrante estudiante seleccionado. 
• mostrarEstudiante: Carga los datos de los estudiantes en la interfaz. 
• cambiarEstudiante: Solicita al gestor la lista de los integrantes estudiantes creados. 
 
Integrante (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de los integrantes. 
• guardar: Crea o actualiza un integrante. 
• eliminar: Elimina un integrante. 
• listaDocente: lista los docentes. 
• listaEstudiante: lista los estudiantes. 
• ingresar: verifica que los datos de código y clave son correctos y carga su menú 
respectivo. 
 
Figura 33. Diagrama de colaboración crear integrante 
 : Administrador
 : FormularioCuenta

















En la figura 33, se puede observar que el administrador tiene la potestad de crear 
integrantes ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioCuenta cuya creación 
es controlada por el GestorCuenta y finalmente guardarlo en la entidad Integrante. 
 
8.5.7 Modelo de análisis de ingreso 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU 1.7 Ingresar integrante (de la tabla 36) en el cual el integrante 
inicia la sesión e ingresa al aplicativo. 
 
Figura 34. Paquete ingreso del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioIngreso (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante el ingreso de datos para el 
inicio de sesión. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para ingresar al aplicativo. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcto inicio de sesión o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorIngreso (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados e inicia sesión. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
Sesion (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos del integrante que ingresa a la 
herramienta. 
• cargar: Crea o actualiza los datos del integrante en la sesión. 
















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 35, se puede observar que el integrante tiene la potestad de ingresar a la 
aplicación suministrando los datos de identificación a través de la interfaz 
FormularioIngreso cuya validez es controlada por GestorIngreso y finalmente guardada en 
la entidad Sesión. 
 
8.5.8 Modelo de análisis de grupo 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  3.2.1 Crear grupo (de la tabla 65) en el cual el integrante 
directivo crea un grupo. 
 
Figura 36. Paquete grupo del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioGrupo (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al directivo el ingreso de datos para la 
creación de un grupo. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de un grupo. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 




Descripción: Valida los datos ingresados y crea grupos. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada uno de los grupos. 
 
ListaGrupo (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar un grupo de 
los ya creados. 
• seleccionar: Establece el grupo seleccionado. 
• mostrar: Carga los datos de los grupos en la interfaz. 
• cambiar: Solicita al gestor la lista de los grupos creados. 
 
Grupo (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de los grupos. 
• guardar: Crea o actualiza un grupo. 
• eliminar: Elimina un grupo. 
• lista: Lista los grupos. 
 
TablaHorario (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante el ingreso de datos para la 
creación de un horario. 
• llenarHorario: Ingreso de datos para la edición de un horario académico. 
• mostrar: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos diligenciados son 
incorrectos o inválidos. 
• cambiar: permite la modificación de una tabla de horario. 
 
GestorHorario (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea sedes. 
• cargar: crea o actualiza los datos de un horario seleccionado. 
• toString: transforma el tipo de datos de la tabla horario. 
• getHorario: Obtiene el horario guardado. 
 
En la figura 37, se puede observar que el directivo tiene la potestad de crear grupos 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioGrupo cuya creación es controlada 
por GestorGrupo y finalmente guardado en la entidad Grupo. 
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Figura 37. Diagrama de colaboración crear grupo 
 : FormularioGrupo
 : GestorGrupo  : Grupo
 : Directivo
 : ListaGrado  : GestorGrado
 : Grado
 : ListaSede
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8.5.9 Modelo de análisis de carga académica 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  3.3.1 Crear carga académica (de la tabla 71) en el cual el 
integrante directivo crea una carga académica. 
 
Figura 38. Paquete carga académica del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioCarga (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al directivo el ingreso de datos para la 
creación de una carga académica. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una carga académica. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorCarga (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea la carga académica. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
 
Carga (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las cargas académicas. 
• guardar: Crea o actualiza una carga académica. 




Figura 39. Diagrama de colaboración crear carga académica 
 : FormularioCarga





 : GestorGrupo  : Grupo





















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 39, se puede observar que el directivo tiene la potestad de crear una carga 
académica ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioCarga cuya creación es 
controlada por GestorCarga y finalmente guardado en la entidad Carga. 
 
8.5.10 Modelo de análisis de matricula 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  3.4.1 Crear matrícula (de la tabla 78) en el cual el integrante 
directivo crea una matrícula. 
 
Figura 40. Paquete matricula del modelo de análisis 
 




Descripción: Componente gráfico que permite al administrador el ingreso de datos para la 
creación de una matrícula. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una matrícula. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
 
GestorMatricula (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea matrículas. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada una de las matrículas. 
• detalleProgreso: Carga la lista de datos de cada una de las matrículas. 
 
ListaMatricula (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar una 
matrícula de las ya creadas. 
• seleccionar: Establece la matrícula seleccionada. 
• mostrar: Carga los datos de las matrículas en la interfaz. 
• ver: el estudiante selecciona una matrícula para ver el detalle del progreso. 
• cambiar: permite la modificación de una matrícula. 
 
Matricula (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las sedes. 
• guardar: Crea o actualiza una matrícula. 
• lista: lista las matrículas. 
• detalleProgreso: muestra el detalle del progreso. 
 
TablaProgreso (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite el ingreso de datos al administrador para la 
creación de una tabla de progreso. 
• llenarProgreso: Ingreso de datos para la creación de una tabla de progreso. 
• cambiar: permite la modificación de una tabla de progreso. 
• mostrar: muestra el detalle del progreso 
 
GestorProgreso (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea tabla de progreso. 
• cargar: carga la lista de progresos. 
• toString: convierte el tipo de dato de la tabla progreso. 





Descripción: Componente gráfico que permite al docente el ingreso de datos para la 
creación del detalle en una tabla de progreso. 
• mostrar: muestra el detalle de la tabla progreso. 
 
Figura 41. Diagrama de colaboración crear matricula 
 : FormularioMatricula
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Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 41, se puede observar que el directivo tiene la potestad de crear matrículas 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioMatrícula cuya creación es 
controlada por GestorMatrícula y finalmente guardado en la entidad Matrícula. 
 
8.5.11 Modelo de análisis de guía 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  4.1.1 Crear guía (de la tabla 87) en el cual el integrante 
docente crea una guía. 
 
Figura 42. Paquete guía del modelo de análisis 
 




Descripción: Componente gráfico que permite al docente el ingreso de datos para la 
creación de una guía. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una guía. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
• cargarDocente: carga la lista de los docentes. 
 
GestorGuia (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea guías. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada una de las guías. 
• detalle: Carga el detalle de cada una de las guías. 
 
ListaGuia (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar una guía de 
las ya creadas. 
• seleccionar: Establece la guía seleccionada. 
• mostrar: Carga los datos de las guías en la interfaz. 
• ver: Permite la visualización del detalle de las guías. 
• cambiar: permite modificar las guías. 
 
Guia (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las guías. 
• guardar: Crea o actualiza una guía. 
• eliminar: Elimina una guía. 
• lista: Lista las guías. 
• listaTrabajos: Lista los trabajos para asignar. 
 
DetalleGuia (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar el detalle de las guías 
















Figura 43. Diagrama de colaboración crear guía 
 : Docente
 : FormularioGuia
 : GestorGuia  : Guia
 : ListaGrado
 : GestorGrado  : Grado
 : ListaMateria
 : GestorMateria  : Materia
4 : cargar() 5 : lista()
6 : mostrar()
7 : seleccionar()












Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 43, se puede observar que el docente tiene la potestad de crear guías 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioGuía cuya creación es controlada 
por el GestorGuia y finalmente guardado en la entidad Guia. 
 
8.5.12 Modelo de análisis de editor 
 
Para los casos de uso CU 4.2.1 Crear trabajo (tabla 92) y CU 4.5.1 Crear actividad (tabla 
117) es necesario en los datos un documento enriquecido, para ello se usa un editor de texto 
que cargue y edite el documento. 
 
Figura 44. Paquete trabajo del modelo de análisis 
 





Descripción: Componente gráfico que permite al docente agregar imágenes, videos, texto 
con formato y demás características de un editor de texto en la  creación de un trabajo o 
actividad. 
• cambiar: permite el ingreso al editor para realizar un trabajo o actividad. 
• llenarDocumento: permite el ingreso de información u objetos al editor 
• mostrar: muestra los datos del trabajo o actividad 
 
GestorEditor (control) 
Descripción: es el encargado de cargar los documentos HTML 
• cargar: carga el editor  
• toString: convierte el documento a tipo string. 
• getDocumento: obtiene el documento en HTML 
 
 
8.5.13 Modelo de análisis de trabajo 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  4.2.1 Crear trabajo (de la tabla 92) en el cual el integrante 
docente crea un trabajo. 
 
Figura 45. Paquete trabajo del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioTrabajo (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al docente el ingreso de datos para la 
creación de un trabajo. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de un trabajo. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
• cargarDocente: carga los datos del docente. 
 
GestorTrabajo (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea trabajos. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada uno de los trabajos. 





Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar un trabajo 
de los ya creados. 
• seleccionar: Establece el trabajo seleccionado. 
• mostrar: Carga los datos de los trabajos en la interfaz. 
• cambiar: Solicita al gestor la lista de los trabajos creados. 
• ver: permite la visualización de los trabajos creados. 
 
Trabajo (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los datos de las sedes. 
• guardar: Crea o actualiza un trabajo. 
• eliminar: Elimina un trabajo. 
• lista: Lista los trabajos. 
• verTrabajo: muestra el trabajo al integrante 
 
DetalleTrabajo (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar el detalle de los trabajos. 
• mostrar: muestra los detalles del trabajo. 
  
Figura 46. Diagrama de colaboración crear trabajo 



















En la figura 46, se puede observar que el docente tiene la potestad de crear trabajos 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioTrabajo cuya creación es 
controlada por GestorTrabajo y finalmente guardado en la entidad Trabajo. 
 
8.5.14 Modelo de análisis de actividad 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  4.5.1 Crear actividad (de la tabla 117) en el cual el integrante 
docente crea una actividad. 
 
Figura 47. Paquete actividad del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
FormularioActividad (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al docente el ingreso de datos para la 
creación de una actividad. 
• llenarDatos: Ingreso de datos para la creación de una actividad. 
• mostrarMensaje: Muestra mensaje de correcta creación o error si los datos 
diligenciados son incorrectos o inválidos. 
• cargarDocente: carga los datos del docente. 
 
GestorActividad (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea actividades. 
• validarDatos: Verifica si los datos diligenciados son correctos. 
• cargar: Carga la lista de datos de cada una de las actividades. 
• detalle: carga los detalles de las actividades seleccionados. 
 
ListaActividad (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar y seleccionar una 
actividad de las ya creadas. 
• seleccionar: Establece la actividad seleccionada. 
• mostrar: Carga los datos de las actividades en la interfaz. 
• cambiar: Solicita al gestor la lista de las actividades creadas. 





Descripción: Componente que almacena los datos de las actividades. 
• guardar: Crea o actualiza una actividad. 
• eliminar: Elimina una actividad. 
• lista: Lista las actividades. 




Descripción: Componente gráfico que permite al integrante listar el detalle de las 
actividades. 
• mostrar: muestra los detalles de la actividad. 
 
Figura 48. Diagrama de colaboración crear actividad 
 : Actividad
 : GestorActividad
 : FormularioActividad : Docente












Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 48, se puede observar que el docente tiene la potestad de crear actividades 
ingresando los datos por medio de la interfaz FormularioActividad cuya creación es 




8.5.15 Modelo de análisis de asignación 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  4.3.1 Crear asignación (de la tabla 98) en el cual el 
integrante docente crea una asignación de trabajos a las guías. 
 
Figura 49. Paquete asignación del modelo de análisis 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
ListaAsignacion (Interfaz) 
Descripción: Componente gráfico que permite al docente el ingreso de datos para la 
asignación de un trabajo. 
• mostrar: visualiza los trabajos 
• agregar: visualiza la asignación de trabajos 
 
GestorAsignacion (control) 
Descripción: Valida los datos ingresados y crea asignaciones. 
• cargar: trae los trabajos para ser asignados. 
• agregar: asigna un trabajo a una guía. 
 
Asignacion (entidad) 
Descripción: Componente que almacena los asignaciones de trabajos a guías. 
• guardar: Crea o actualiza una asignación. 
• lista: lista los trabajos asignados a la guía 




Figura 50. Diagrama de colaboración crear asignación 
 : Docente
 : ListaGuia
 : GestorGuia  : Guia




















Fuente: Elaboración personal, 2011 
En la figura 50, se puede observar que el docente tiene la potestad de crear asignaciones de 
trabajos a guías ingresando los datos por medio de la interfaz ListaAsignación cuya 
creación es controlada por GestorAsignación y finalmente guardado en la entidad 
Asignación. 
 
8.5.16 Modelo de análisis de visualizaciones 
 
Se detalla a nivel de análisis cuales son las clases que componen y sus respectivas 
funciones del caso de uso CU  5.1.5 Ver guía completa (de la tabla 132) en el cual el 
integrante puede visualizar las guías con sus trabajos asignados. 
 
Figura 51. Paquete visualizaciones del modelo de análisis 
 




Figura 52. Diagrama de colaboración ver trabajo 
 : Docente
 : ListaTrabajo
 : GestorTrabajo  : Trabajo
 : DetalleTrabajo
5 : ver() 6 : detalle() 7 : verTrabajo()
8 : mostrar()
1 : cambiar() 2 : cargar() 3 : lista()
4 : mostrar()
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 52, se puede observar que el docente tiene la potestad de visualizar trabajos, 
tanto los desarrollados por él como los de otros docentes, ingresando los datos por medio de 
la interfaz ListaTrabajo cuya vista es controlada por GestorTrabajo que lo lista de la 
entidad Trabajo. 




 : GestorGuia  : Asignacion
5 : ver() 6 : detalle() 7 : verGuia()
8 : mostrar()
1 : cambiar()
2 : cargar() 3 : lista()
4 : mostrar()
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 53, se puede observar que el docente tiene la potestad de visualizar las guías 
ingresando los datos por medio de la interfaz ListaGuía cuya vista es controlada por 




Figura 54. Diagrama de colaboración ver guía estudiante 




5 : ver() 6 : detalle() 7 : verGuia()
8 : mostrar()




Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 54, se puede observar que el estudiante tiene la potestad de visualizar las guías 
con sus respectivos trabajos asignados seleccionándolas por medio de la interfaz ListaGuía 
cuya vista es controlada por GestorGuía que la lista de la entidad Asignación. 
 
Figura 55. Diagrama de colaboración ver actividad docente 




5 : ver() 6 : detalle() 7 : verActividad()
8 : mostrar()




Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 55, se puede observar que el docente tiene la potestad de visualizar las 
actividades ingresando los datos por medio de la interfaz ListaActividad cuya vista es 




Figura 56. Diagrama de colaboración ver actividad estudiante 
 : Estudiante
 : ListaActividad
 : GestorActividad  : Actividad
 : DetalleActividad
5 : ver() 6 : detalle() 7 : verActividad()
8 : mostrar()
1 : cambiar()
2 : cargar() 3 : lista()
4 : mostrar()
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 56, se puede observar que el estudiante tiene la potestad de visualizar las 
actividades ingresando los datos por medio de la interfaz ListaActividad cuya vista es 



















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 57, se puede observar que el estudiante tiene la potestad de visualizar el 
progreso ingresando los datos por medio de la interfaz ListaMatrícula cuya vista es 
controlada por GestorMatricula que lo lista del la entidad Matrícula. 
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8.6 AGRUPACIÓN DE PAQUETES 
 
Como se vio anteriormente en el análisis de casos de uso, se empezaron a crear paquetes de 
acuerdo a la funcionalidad de determinado módulo, lo que permite una mayor facilidad de 
entendimiento al momento de desarrollar y de delegar tareas en un grupo de trabajo, o para 
que un observador tenga una idea muy acertada acerca de la herramienta y sus 
componentes. Cada paquete fue agrupado de acuerdo al caso de uso funcional diseñado 
siguiendo los pasos de los requisitos y la forma en que interactúan los usuarios con su 
entorno, con lo que se van generando módulos necesarios para obtener una herramienta 
completa y acorde a las necesidades del cliente y del objetivo del negocio. Es claro que 
para la agrupación de paquetes es necesario tener muy claro lo que se piensa lograr con la 
herramienta y lo que se espera de ella por parte de los usuarios. La experiencia en el manejo 
de la metodología es la que nos permite agrupaciones cada vez más acertadas, pero 
mediante una recolección de necesidades y requisitos bien juiciosa y un análisis 
concienzudo permite obtener paquetes más especializados para generar grupos de 
desarrollo con igual nivel de especialización. 
 
En las siguientes secciones se estudiaran dichos paquetes, que fueron obtenidos gracias al 
análisis de casos de uso ya trabajados  y se construirá una solución alrededor de ellos. A 











































































































Ahora vamos a describir a grandes rasgos cada uno de esos paquetes y entender  así el 




En el paquete sedes vamos a tener todo lo referente a la administración de sedes para la 
creación, edición, lista y eliminación de las mismas y que hace parte de las configuraciones 
iniciales de la herramienta. 
 
En el paquete grados al igual que el anterior hace parte de las configuraciones iniciales y 
tiene que ver con toda la administración para la creación, edición, lista y eliminación de los 
grados 
 
Para el paquete materias que también hace parte de las configuraciones básicas por parte 
del administrador, tiene que ver con todo lo referente a la creación, edición, visualización y 
eliminación de las materias. 
 
El paquete aulas de configuración inicial básica, se administrará la creación, edición, 
eliminación y lista de las aulas que posee el centro educativo en cada una de las sedes 
 
El paquete solicitud permite a un usuario enviar al encargado de realizar las vinculaciones 
como integrante a través de un formulario con algunos datos básicos necesarios para la 
creación de un usuario registrado. Luego el administrador podrá listar todas las solicitudes 
que le han sido enviadas y tiene la potestad de aprobarlas o rechazarlas según sea el caso. 
 
En el paquete integrante se tiene lo referente a la creación, edición, lista o eliminación de 
integrantes para poder tomar decisiones administrativas de organización y control sobre la 
herramienta y sus usuarios. 
 
El paquete ingreso permite el ingreso mediante validación de sus datos de identificación al 
aplicativo, generando para ello una sesión que garantice la trazabilidad y uso de la 
herramienta manteniendo su privacidad y contenido. 
 
El paquete grupos es otro caso de configuración básica que permite la creación, edición, 
lista y eliminación de grupos. 
 
El paquete carga permite asignar materias creadas a los docentes para ser dictadas en los 
grupos designados de acuerdo a una normatividad interna de la institución educativa. 
 
El paquete matricula permite que un integrante estudiante sea asignado a un grupo ya 
creado, en el que dicho estudiante puede acceder solo a las materias asignadas en la carga 
académica permitiendo traer las guías y trabajos de los docentes establecidos a dicho grupo. 
 
En el paquete guía se muestra el objetivo de la herramienta. Este es el paquete donde se 
concentrará la mayor parte de las reglas del negocio y el desarrollo de software propio de la 
funcionalidad de la herramienta. 
 
El paquete editor es un caso especial porque aquí agrupamos una funcionalidad externa que 
se debe aprovechar para optimizar la herramienta. Aquí se necesita un gestor que sea capaz 




El paquete trabajos hace parte también del objetivo principal de la herramienta porque aquí 
es donde el docente descargará los trabajos que se deben asignar a las guías para que quede 
completo todo el desarrollo de metodología escuela nueva a través de las guías de trabajo. 
 
El paquete actividades también hace parte de los módulos desarrollados en las escuelas de 
metodología escuela nueva y que permite al docente proponer actividades complementarias 
y que le docente descarga de forma similar a la de los trabajos, es decir mediante un editor 
de texto enriquecido. 
 
El paquete asignaciones para completar el funcionamiento principal de la herramienta hace 
falta que los trabajos creados sean asignados a las guías. Aquí el docente tiene la capacidad 
no sólo de seleccionar trabajos creados por él, sino también los que otros docentes hayan 
desarrollado, con lo que la herramienta se vuelve colaborativa. 
 
Por último el paquete visualizaciones nos permite mostrar las diferentes visualizaciones 
que la herramienta puede desplegar en forma de reportes o listados cuando ya se ha 
consolidado, es decir, que se muestre una guía  que incluya un trabajo o varios trabajos, que 








9.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
“El diseño arquitectónico representa la estructura de los datos y los componentes del 
programa que se requiere para construir un sistema basado en computadora. Constituye el 
estilo arquitectónico que tendrá el sistema, la estructura y las propiedades de los 
componentes que el sistema comprende, y las interacciones que tiene lugar entre todos los 
componentes arquitectónicos del sistema.”28 
 
A continuación se describen las principales arquitecturas del desarrollo de aplicaciones 
sobre su evolución hasta la arquitectura de las aplicaciones dinámicas de internet RIA29. 
 
9.1.1 Arquitectura Cliente/Servidor inicial 
 
La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información 
en el que las transacciones se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí 
para intercambiar información, servicios o recursos. Se denomina cliente al proceso que 
inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor al proceso que responde a las solicitudes. 
 
Algunas de las características principales son: 
 
• El manejo de los datos está centralizado (RDBMS30). 
• Arquitectura buena para decenas y centenas de estaciones. 
• Nivel alto de acoplamiento. 
• Flujo muy alto de datos hacia el cliente. 
 
Figura 58. Arquitectura Cliente/Servidor inicial 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
                                                     
28 PRESSMAN Roger. Ingeniería de software, Un enfoque práctico. 5ta Edición pag 237. 
29 RIA: Rich Internet Apliccations (en español aplicaciones dinámicas en internet) 
30 RDBMS: Relation Database Management System (en español Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional) 
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En la figura 58, se puede observar que el cliente tiene toda la lógica del negocio, con su 
respectiva interfaz de usuario, además éste realiza consultas SQL donde los datos de  
respuesta del servidor son mostrados en él. 
 
9.1.2 Arquitectura Cliente/Servidor RPC 
 
Las RPC31 son muy utilizadas dentro de la arquitectura cliente/servidor. Siendo el cliente el 
que inicia el proceso solicitando al servidor que ejecute cierto procedimiento o función y 
enviando éste de vuelta el resultado de dicha operación al cliente. 
 
Algunas de las variaciones de la arquitectura anterior son: 
 
• Lógica del negocio en backend32 (Procedimientos almacenados) 
• Arquitectura buena para cientos y miles de estaciones. 
• Es difícil actualizar los clientes a nuevas versiones. 
• La tecnología del cliente no sirve para internet. 
 
Figura 59. Arquitectura Cliente/Servidor RPC 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 59, a diferencia de la arquitectura cliente/servidor inicial, el cliente solicita al 
servidor realizar ciertos procedimientos o funciones (lógica del negocio), para luego 
procesar y devolver el resultado de dicha operación para poderse así verse en el cliente. 
 
9.1.3 Arquitectura de Aplicaciones clásicas de Internet 
 
Inicialmente, las aplicaciones de Internet estaban constituidas básicamente por páginas web 
escritas en HTML33. Estas páginas web se relacionan a su vez con otras, por medio de 
enlaces.  
                                                     
31 RPC: Es un protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por 
las comunicaciones entre ambos. 
32 En el diseño de software, front-end es la parte de un sistema de software que interactúa directamente con el usuario; mientras que 
back-end comprende los componentes que procesan la salida del front-end. 
33 HTML: HyperText Markup Language. Este lenguaje, utilizado originalmente para escribir páginas web estáticas, utiliza ciertas marcas 
(tags), para describir la estructura y su contenido en forma textual, e incluso complementar el texto con contenidos diversos, como 
imágenes, sonidos, etc. 
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Estos enlaces, permiten un recorrido de la información en una forma no siempre prefijada 
ni secuencial. Este modelo representa una arquitectura relativamente simple, con un 
conjunto limitado de opciones de desarrollo, lo que facilita su diseño y mantenimiento. 
 
Las siguientes son caracterizas de las aplicaciones clásicas de internet: 
 
• El cliente es un browser que sabe de HTTP. 
• La GUI y su lógica se envían al cliente. 
• Navegación por la aplicación en base a páginas. 
• Servidor mantiene estado y ejecuta lógica en el cliente. 
 
Figura 60. Arquitectura web clásica 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.1.4 Aplicaciones dinámicas de internet (RIA) 
 
Las aplicaciones RIA nacen de la convergencia de dos paradigmas, las aplicaciones de 
escritorio y aplicaciones web; gracias a la evolución de ambos cada día se hace más difícil 
distinguir entre uno y otro. 
 
 
Las tecnologías comprendidas por la definición de RIA, varían en un rango amplio entre las 
aplicaciones tradicionales de escritorio y las simples páginas estáticas, igualmente se puede 
notar, de esta manera que es posible determinar que existen aplicaciones RIA que corren 
sobre un navegador de internet y otras no. 
 
 
Las aplicaciones RIA en un navegador son sitios web que mejoran la experiencia de los 








Figura 61. Arquitectura web de una RIA browser 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Las principales características de las RIA que necesitan de un navegador son: 
 
• Servicios REST (GET/POST/XML) y WEB (SOAP). 
• Servidor no hace GUI, luego atiende a más clientes. 
• Poseen una interfaz gráfica tipo escritorio. 
• Muchas limitaciones debido a políticas de seguridad. 
 
Las aplicaciones RIA que no necesitan de un navegador, gracias a su apariencia y gran 
cantidad de contenidos, hacen que el usuario las perciba como aplicaciones de escritorio. 
Aunque existen varias tecnologías y aplicaciones que pueden ser consideradas dentro de la 
categoría de aplicaciones RIA junta las bondades de las aplicaciones de escritorio con los 
beneficios de las aplicaciones web. 
 
Figura 62. Arquitectura web de una RIA escritorio 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Las principales características de las que no necesitan de un navegador son: 
 
• Poseen todas las bondades de RIA browser. 
• Una vez instalado, no se necesita el browser. 
• Se mantiene actualizado automáticamente. 
• Sin restricciones de seguridad. 
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9.2 ELECCION DE LA ARQUITECTURA 
 
Hasta hace poco más de una década, la posibilidad de interacción con la información 
contenida en una página web, estaba limitada a su lectura y, en algunos casos, al acceso a 
cierta información complementaria. Hoy en día es posible que los usuarios mantengan 
interacción con el sistema. 
 
9.2.1 Desarrollo RIA en la educación 
 
La utilización de la informática en el ámbito educativo no es un asunto nuevo, sin embargo, 
aún se está lejos de aprovechar todo su potencial. Es mucho lo que se ha debatido acerca de 
las nuevas tecnologías y de la integración de las computadoras en los procesos de 
aprendizaje. Sin embargo, su presencia en el aula aún es poco frecuente, ya que por lo 
general, aún están reservadas para un espacio diferente, la “sala de computadoras”. 
 
En su obra “El ordenador invisible”, Gros Salvat34 sostiene la idea que la computadora 
pasará a integrarse completamente a los procesos educativos cuando ya no se hable de ella, 
cuando sea algo invisible, cuando al entrar en el aula observemos con la misma naturalidad 
a las computadoras, que a los lápices, los libros o los cuadernos. 
 
9.2.2 RIA browser 
 
Existen muchas razones por las que las aplicaciones de Internet sofisticadas pueden ser 
adecuadas para la educación. Estas son algunas de las razones más habituales para 
implantar aplicaciones RIA: 
 
• Sus clientes esperan  interfaces potentes y útiles que ofrezcan la respuesta de las 
aplicaciones de escritorio tradicionales. 
• Sus clientes se beneficiarían de la visualización de datos complejos, incluida la 
representación gráfica de datos. 
• Tiene la necesidad de una aplicación que sea muy interactiva y que quizá incluya 
elementos multimedia, de audio o de vídeo. 
 
“Las aplicaciones dinámicas de Internet ofrecen una experiencia sofisticada y atractiva que 
mejora la satisfacción del usuario y aumenta su productividad. Gracias al amplio alcance de 
Internet, las RIA pueden implementarse en navegadores, escritorios y dispositivos”35 
 
 
                                                     
34 Begoña Gros Salvat es Doctora en Pedagogía y profesora titular en la Universidad de Barcelona. Se especializa en el tema de la 
utilización de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Ha publicado varias obras en esta área y artículos en revistas especializadas. 
Participa en proyectos de investigación sobre el uso de entornos tecnológicos en la enseñanza y la formación. 
35 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. Inicio, Soluciones, Aplicaciones de Internet sofisticadas. Aplicaciones dinámicas en internet. 
Disponible en <http://www.adobe.com/es/resources/business/rich_internet_apps/> visitada el 12 de Septiembre del 2010 
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Tabla 138. Algunas alternativas RIA Browser 
RIA Browser Plataforma IDE 
AJAX Win / Mac / Linux Editor XML 
Adobe Flex Win / Mac / Linux Eclipse / Flash Builder 
Microsoft Silverlight Win / Mac Visual Studio 
SUn Java SE Win / Mac / Linux NetBeans / Eclipse 
Micrisoft .NET Win Visual Studio 
Sun JavaFX Win / Mac NetBeans 
 
Diego Fernando Roldán Gómez36 comenta “La Educación a veces enseña contenidos del 
siglo XIX, con profesores del siglo XX, a estudiantes del siglo XXI” en un documental 
sobre la “búsqueda de un modelo de sensibilización, uso y apropiación de Tics en la 
Educación”37, dado en el programa “Mentes en Acción”38 
 
 
9.3 FRAMEWORK DE DESARROLLO 
 
Para elegir la herramienta para el desarrollo se toma como base el proyecto de grado 
“Análisis comparativo de los frameworks Adobe Flex, Java Rich Faces y Ext Js para el 
desarrollo de aplicaciones enriquecidas en internet (RIA)”39 que de acuerdo al análisis 
realizado en éste, se determinan las siguientes conclusiones como mas pertinentes: 
 
El framework más adecuado para aplicaciones con mediana transaccionalidad y focalizada 
en un área de negocio específica es Adobe Flex, no solo por su riqueza visual sino por las 
facilidades que brinda al desarrollador. Además de su buena documentación y soporte por 
sus fabricantes así como la comunidad de desarrolladores. 
 
Adobe Flex es el framework con mayores facilidades graficas de desarrollo, ofreciendo 
capacidades para crear no solo aplicaciones basadas en un navegador, sino aplicaciones 
sobre escritorio, utilizando el mismo lenguaje y componentes. 
 
9.3.1 ¿Cómo adquirir una licencia educativa de Flash Builder? 
 
Después de describir porque se elije Flash Builder como framework de desarrollo del 
aplicativo, a continuación se describe cual fue el proceso de adquisición de la licencia 
educativa y aspecto legal, ya que adobe ofrece licencias gratuitas a estudiantes 
universitarios cuyos propósitos sean educativos, tal como lo es el de este proyecto. 
 
                                                     
36 Diego Fernando Roldán Gómez es profesor de Tecnología Informática, Institución Educativa Francisco Abel Gallego Municipio de 
San José de la montaña,  Antioquia, Colombia 
37 Mentes en Acción / San José de la Montaña. Subido el Miércoles 05 de  Mayo del 2010 por Tareanet. Disponible en 
<http://www.vimeo.com/11512803> 
38 Mentes en Acción, es un programa de televisión en Medellín que habla sobre temas de educativos y su programas están habilitados en 
la Videoteca del portal http://www.tareanet.edu.co 
39 CORREA LOZANO, Pablo Ramiro. “Análisis comparativo de los frameworks Adobe Flex, Java Rich Faces y Ext Js para el desarrollo 




Inicialmente se debe diligenciar el formulario de la figura 63 disponible en 
http://www.adobe.com/devnet-archive/flex/free/, solicitando una licencia gratuita a la cual 
se debe adjuntar un documento que demuestre que el estudiante está actualmente vigente. 
 
Figura 63. Formulario de adquisición de licencia educativa 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Posteriormente se espera la grata respuesta por parte de Adobe al correo registrado en el 
formulario previamente diligenciado. Seguidamente se hizo la descarga e instalación de la 
herramienta, como lo especifica en el correo de la figura 64. 
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Figura 64. Correo de aceptación de la licencia educativa Flash Builder 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
Figura 65. Consulta legal sobre la licencia educativa 
 




Finalmente se consultó enviando un correo preguntando si el programa desarrollado en ésta 
herramienta para el “Centro Educativo Rural Las Tazas” después de finalizarse pueda 
usarse sin ningún inconveniente legal, ver figura 65. 
 
 
9.4 PATRON DE DISEÑO 
 
“Un punto de partida común de la fase de diseño es identificar uno o más patrones de 
diseño relevantes para su aplicación. Un patrón de diseño describe una solución a un 
problema de programación común o escenario. Aunque el patrón de diseño puede darle una 
idea de cómo acercarse a un diseño de la aplicación, no necesariamente definen cómo 
escribir código para esa solución. 
 
Muchos tipos de patrones de diseño han sido catalogados y documentados. Por ejemplo, el 
patrón de diseño funcional especifica que cada módulo de su aplicación realiza una sola 
acción, con pequeños o no efectos secundarios para los otros módulos de la aplicación. El 
patrón de diseño no especifica que es un módulo, aunque normalmente corresponde a una 
clase o método.”40 
 
9.4.1 Acerca de MVC 
 
El objetivo de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), es que mediante la 
creación de componentes con un alcance bien definido y limitado en su aplicación, se 
pueda aumentar la reutilización de los componentes y mejore la viabilidad de mantener el 
sistema en general. Utilizando la arquitectura MVC, puede dividir el sistema en tres 
categorías de componentes: 
 
• Modelo de componentes: Encapsula los datos y comportamientos relacionados con 
los datos procesados por la aplicación. El modelo podría representar una dirección, 
el contenido de un carrito de la compra, o la descripción de un producto. 
 
• Vista de componentes: Define la interfaz de usuario en la aplicación, y la vista de 
usuario de datos de aplicación. La vista puede contener un formulario para 
introducir una dirección, un control DataGrid para mostrar el contenido de un 
carrito de la compra, o una imagen de un producto. 
 
• Controlador de componentes: Maneja datos de la interconectividad en la aplicación. 
El Contralor se encarga de la gestión de aplicaciones y la lógica de negocio de la 
aplicación. El Contralor no tiene por qué tener conocimiento de la vista o el 
Modelo. 
                                                     
40 ADOBE FLEX 4. Using Flex 4. Applicatio architecture, Aplication development phases. Design phase  Disponible en 
http://help.adobe.com/en_US/flex/using/index.html visitado el 27 de Agosto del 2010. Traducido por el autor en Agosto del 2010. 
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Por ejemplo, con el diseño MVC, se podría poner en práctica una forma de entrada de datos 
que tiene tres piezas distintas: 
 
El modelo consta de archivos de datos XML o llamados remotos al servicio de datos a 
mantener los datos del formulario. 
La vista es la presentación de los datos y la visualización de todos los elementos de interfaz 
de usuario. 
El controlador contiene la lógica que manipula el modelo y envía el modelo a la vista. 
La promesa de la arquitectura MVC es que mediante la creación de componentes con un 
alcance bien definido y limitado, además aumente la reutilización de estos componentes y 
mejore la viabilidad de mantener el sistema en general. Además, puede modificar los 
componentes sin afectar a todo el sistema. 
 
Aunque se puede considerar una aplicación Flex como parte de la Vista en una arquitectura 
distribuida MVC, también puede utilizar Flex para aplicar toda la arquitectura MVC en el 
cliente. Una aplicación Flex tiene su propia vista de componentes que definen la interfaz de 
usuario, los modelos de componentes que representan los datos, y controlador de 
componentes  que se comunican con los sistemas back-end. 
 
Dada las condiciones del proyecto a realizar se optó por elegir la arquitectura basada en el 
framework de Adobe Flex puesto que se trata de aplicaciones que requieren construir 
interfaces fluidas y manejables, que hagan la forma de trabajar del usuario como si se 
tratara de una aplicación de escritorio. Las aplicaciones de tipo RIA, mantienen un contacto 
permanente entre los procesos internos del programa y lo que sucede en la interfaz de 
usuario. Es por esto que no requieren del paradigma de páginas de la web y tienden a 
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ofrecer una experiencia de usuario más fluida entre una acción y otra. En Flex al comienzo 
tienen la virtud de mantener estado, al menos en la interfaz. Si bien la comunicación con el 
servidor se sigue haciendo a intervalos discretos mediante HTTP, estas aplicaciones evitan 
la interacción en páginas y logran una experiencia mucho más cercana al escritorio. Cabe 
mencionar además que el grado de aprendizaje de la herramienta no es muy elevado al 
momento de desarrollar, contrastando con unos resultados realmente buenos, optimizando 
el tiempo y minimizando esfuerzo, lo que permite diseñar una aplicación muy visual y con 
gran interactividad. Para resumir se explica, que para desarrollar en aplicaciones RIA lo 
que se pretende es atraer, inclusive retener la atención de los usuarios, que para el proyecto 
en su mayoría son estudiantes de básica primaria, mediante interfaces atractivas y 
dinámicas,  y dicho proyecto se permite bajo la licencia educativa en Flex. 
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9.5 DISEÑO PREVIO DE LAS INTERFACES GRAFICAS 
 
Al inicio del proyecto se presentó un bosquejo de graficas inicial, donde se especificaba 
cómo funcionaría la herramienta. Se pidió que escribieran su comprensión de cada uno de 
los componentes mostrados y como se relacionaban entre sí, dicha comprensión fue 
descrita en los formatos del anexo B y C. Posteriormente se realizo una encuesta41 de 
satisfacción en cuanto al diseño grafico de la herramienta, en tres secciones: La 
presentación, contenido y navegabilidad. Cuyas conclusiones muestran que los docentes 
están de acuerdo en que: 
 
• El diseño es adecuado. 
• Los Componentes están distribuidos adecuadamente 
• La información se presenta en forma clara. 
• Los contenidos que se muestran son los necesarios para el desarrollo de la actividad 
docente-estudiante. 
• Es fácil de manejar. 
• Es fácil encontrar la información. 
• Los botones están claramente identificados. 
 
Ahora bien en los posteriores diseños de paquetes, las interfaces graficas han sido 
acordadas por las partes. 
 
                                                     
41 Ver Anexo D. Formato de la encuesta de satisfacción en cuanto al diseño de la herramienta 
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9.6 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
Con la especificación de requisitos mostrada anteriormente y gracias al análisis de casos de 
uso se procede establecer la relación entre los componentes necesarios para brindar 
funcionalidad completa a la herramienta estableciendo así su natural base de datos. El 
diseño de la base de datos es parte fundamental para el desarrollo de la aplicación, ahora 
bien, es necesario un correcto diseño de esta para un optimo funcionamiento del programa. 
En la figura 67, se muestra gráficamente el modelo entidad relación y es la base completa 
para dejar el aplicativo funcionalmente como se desea. 
 
Figura 67. Diseño de la Base de Datos 
 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
El modelo de la base de datos fue descrito de esta manera debida a que se tuvo en cuenta el 
aplicativo completamente. Para su mejor entendimiento, a continuación se describen cada 
una de las tablas con sus respectivos campos y sus relaciones: 
 
¾ Tabla  tg_log: Esta tabla tiene como propósito guardar las consultas que se realizan 
sobre las demás tablas, y se compone por los siguientes campos: 
• Id: (BIGINT) Llave primaria auto-incremental. 
• Fecha: (DATETIME) La fecha y hora en que se realiza la consulta. 
• Ip: (VARCHAR) La dirección ip desde donde realizan la consulta. 
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• Query: (LONGTEXT) La consulta realizada en cualquiera de las tablas. 
 
¾ Tabla tg_sede: Esta tabla almacena las sedes educativas que corresponden del centro 
educativo, y se compone de los siguientes campos: 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, código con el que se identifica cada 
sede creada. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre de la sede. 
• Ubicación: (TEXT) Ubicación de la sede. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
de una sede. 
• Creación: (DATE) Fecha cuando se creó la sede. 
 
¾ Tabla tg_grado:  Esta tabla almacena los grados que cursa un estudiante, y se 
compone de los siguientes campos: 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, código con el que se identifica cada 
grado creado. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre del grado. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
del grado. 
• Creación: (DATE) Fecha cuando se creó el grado. 
 
¾ Tabla tg_materia: Esta tabla almacena las materias que imparte un docente a sus 
alumnos, y se compone de los siguientes campos: 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, código con el que se identifica cada 
materia creada. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre de la materia. 
• Intensidad: (FLOAT) Intensidad horaria en que se imparte la materia en la 
semana. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
de la materia. 
 
¾ Tabla tg_aula: Esta tabla almacena las aulas que conforman las sedes educativas 
donde se imparte clases por parte de un docente a sus estudiantes, y se compone de 
los siguientes campos: 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, código con el que se identifica cada 
aula creada. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre del aula. 
• Estado: (VARCHAR) Estado en el que se encuentra la sede. 
• Cupos: (INT) Número de estudiantes que pueden estar en el aula. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
del aula. 
• Creación: (DATE) Fecha cuando se creó el aula. 
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• tg_sede_codigo: (VARCHAR) Código de la sede a la que pertenece el aula; 
campo es obligatorio. Vale la pena aclarar que primero se debe crear una 
sede. Su relación es N a 1, ya que muchas aulas tienen una sede. 
 
¾ Tabla tg_solicitud: Esta tabla almacena las solicitudes que realizan los usuarios al 
sistema para poder ser parte de él, y se compone de los siguientes campos: 
• Correo: (VARCHAR) Llave primaria, correo electrónico del usuario. 
• Tipo: (VARCHAR) Llave primaria, tipo de integrante (docente, estudiante) 
que solicita el usuario. 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, cédula del usuario. 
• Nombres: (VARCHAR) Nombres del usuario. 
• Apellidos: (VARCHAR) Apellidos del usuario. 
• Estado: (VARCHAR) Estado de la solicitud (aceptada, rechazada, en 
proceso) del usuario. 
• Solicitud: (DATETIME) Fecha y hora en que se realiza la solicitud. 
• Detalle: (TEXT) Campo donde el usuario establece en detalle la solicitud del 
porque quiere ser integrante de la aplicación. 
• tg_sede_codigo: (VARCHAR) Código de la sede a la que pertenece el 
usuario; campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas 
solicitudes pertenecen a una sede. 
 
¾ Tabla tg_integrante: Esta tabla almacena los integrantes registrados al sistema, y se 
compone de los siguientes campos: 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, cédula del integrante, esta se utiliza 
para ingresar al sistema. 
• Clave: (VARCHAR) Clave del integrante, esta se utiliza para ingresar al 
sistema. 
• Tipo: (VARCHAR) Tipo de integrante (administrador, directivo, docente, 
estudiante) 
• Nombres: (VARCHAR) Nombres del integrante. 
• Apellidos: (VARCHAR) Apellidos del integrante. 
• Correo: (VARCHAR) Correo electrónico del integrante. 
• Estado: (VARCHAR) Estado (activo, inactivo) del integrante. 
• Nacimiento: (DATE) Fecha de nacimiento del integrante. 
• Creación: (DATETIME) Fecha y hora de creación del integrante. 
• Modificación: (DATETIME) Fecha y hora de modificación del perfil del 
integrante. 
• Género: (VARCHAR) Genero (Femenino, Masculino) del integrante. 
• Dirección: (VARCHAR) Dirección de residencia del integrante. 
• Teléfono: (VARCHAR) Teléfono del integrante. 
• Celular: (VARCHAR) Celular del integrante. 
• Ingreso: (DATETIME) Fecha y hora en la que el integrante realizo el ultimo 
ingreso al sistema. 
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• Observaciones: (TEXT) Campo donde se establece alguna observación sobre 
el integrante. 
• tg_sede_codigo: (VARCHAR) Código de la sede a la que pertenece el 
integrante; campo es obligatorio. Su relación es 1 a 1, ya que cada integrante 
puede o no pertenecer a una sede. 
 
¾ Tabla tg_grupo: Esta tabla almacena los grupos registrados en el sistema, y se 
compone de los siguientes campos: 
• Código: (VARCHAR) Llave primaria, código con el que se identifica cada 
grupo creado. 
• Cupos: (INT) Número de estudiantes del grupo. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
del grupo. 
• Creación: (DATE) Fecha cuando se creó el grupo. 
• Anyo: (VARCHAR) Año de creación de grupo. 
• Horario: (LONGTEXT) Horario del grupo. 
• numero_grupo: (VARCHAR) Numero de grupo. 
• tg_grado_codigo: (VARCHAR) Código del grado del grupo; su campo es 
obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchos grupos tienen un grado. 
• tg_aula_codigo: (VARCHAR) Código del aula del grupo; su campo es 
obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchos grupos tienen un aula. 
• tg_integrante_codigo: (VARCHAR) Código integrante (docente director de 
grupo) del grupo; su campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que 
muchos grupos tienen un integrante. 
 
¾ Tabla tg_carga: Esta tabla almacena las cargas académicas registradas en el sistema, 
y se compone de los siguientes campos: 
• tg_materia_codigo: (VARCHAR) Llave primaria, código de la materia; su 
campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas cargas tienen una 
materia. 
• tg_integrante_codigo: (VARCHAR) Llave primaria, código del integrante 
(docente); su campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas 
matriculas tienen un integrante. 
• tg_grupo_codigo: (VARCHAR) Llave primaria, código del grupo; su campo 
es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas matriculas tienen un 
grupo. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
de la carga académica registrada. 
 
¾ Tabla tg_matricula: Esta tabla almacena las matriculas registradas en el sistema, y 
se compone de los siguientes campos: 




• Ingreso: (DATE) Fecha cuando se creó la matricula. 
• Progreso: (LONGTEXT) Progreso del integrante (estudiante). 
• Observaciones: (TEXT) Campo donde se establece alguna observación sobre 
la matricula. 
• tg_grupo_codigo: (VARCHAR) Código del grupo; su campo es obligatorio. 
Su relación es 1 a 1, ya que una matrícula tienen un único grupo. 
• tg_integrante_codigo: (VARCHAR) Código del integrante (estudiante); su 
campo es obligatorio. Su relación es 1 a 1, ya que una matrícula tienen un 
único integrante (estudiante). 
 
¾ Tabla tg_guia: Esta tabla almacena las guías creadas por los docentes en el sistema, 
y se compone de los siguientes campos: 
• Código: (BIGINT) Llave primaria (auto incrementable), código con el que se 
identifica cada guía creada. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre de la guía. 
• Creación: (DATE) Fecha cuando se creó la guía. 
• Estado: (VARCHAR) Estado (finalizada, en proceso) de la guía. 
• tg_grado_codigo: (VARCHAR) Código del grado; su campo es obligatorio. 
Su relación es N a 1, ya que muchas guías tienen un grado. 
• tg_materia_codigo: (VARCHAR) Código de la materia; su campo es 
obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas guías tienen una materia. 
• tg_integrante_codigo: (VARCHAR) Código del integrante (docente); su 
campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas guías tienen un 
integrante (docente). 
 
¾ Tabla tg_trabajo: Esta tabla almacena los trabajos creados por los docentes en el 
sistema, y se compone de los siguientes campos: 
• Código: (BIGINT) Llave primaria (auto incrementable), código con el que se 
identifica cada trabajo creado. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre del trabajo. 
• Documento: (LONGTEXT) Campo donde se almacena el html del trabajo. 
• Mostrar: (VARCHAR) Muestra el trabajo (si si es 1, no si es 0). 
• Parte: (VARCHAR) Parte del trabajo (actividades básicas si es 1, actividades 
de práctica si es 2, actividades de aplicación si es 3) 
• Tipo: (VARCHAR) Tipo del trabajo (Trabajo con el docente si es 1, trabajo 
en parejas si es 2, trabajo individual si es 3, trabajo con la familia si es 4, 
trabajo en grupo si es 5). 
• tg_integrante_codigo: (VARCHAR) Código del integrante (docente); su 
campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchos trabajos tienen un 
integrante (docente). 
 
¾ Tabla tg_actividad: Esta tabla almacena las actividades creadas por los docentes en 
el sistema, y se compone de los siguientes campos: 
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• Código: (BIGINT) Llave primaria (auto incrementable), código con el que se 
identifica cada actividad creada. 
• Nombre: (VARCHAR) Nombre de la actividad. 
• Creación: (DATE) Fecha cuando se creó la actividad. 
• Descripción: (TEXT) Campo donde se establece más a fondo la información 
de la actividad registrada. 
• Ruta: (LONGTEXT) Campo donde se almacena el html de la actividad. 
• tg_integrante_codigo: (VARCHAR) Código del integrante (docente); su 
campo es obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas actividades tienen 
un integrante (docente). 
 
¾ Tabla tg_ guia_has_trabajo: Esta tabla sale de la relación entre una guía y los 
trabajos, y su relación es 1 a N, ya que una guía puede tener varios trabajos. 
• tg_guia_codigo: (VARCHAR) Código de la guía; su campo es obligatorio. 
Su relación es N a 1, ya que muchas asignaciones (tg_ guia_has_trabajo) 
tienen una guía. 
• tg_trabajo_codigo: (VARCHAR) Código del trabajo; su campo es 
obligatorio. Su relación es N a 1, ya que muchas asignaciones (tg_ 
guia_has_trabajo) tienen un trabajo. 




9.7 DISEÑO DE LOS PAQUETES 
 
Esta es una de las partes más importantes ya que se diseñan cada uno de los paquetes que 
fueron descritos en el capítulo de análisis. En ese apartado se identificaron que los paquetes 
motivo de estudio, hacen parte primordial para la funcionalidad de la herramienta y por tal 
razón un buen diseño de esos paquetes deberá cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Para el diseño de los paquetes se empieza haciendo una descripción de cada paquete 
incluyendo en ella las clases que la componen con sus respectivos atributos y métodos. Para 
los métodos mencionados en las clases se les hace también una descripción acerca de su 
funcionamiento y la lista de parámetros que los componen agregándoles su tipo de dato. En 
el momento de hacer la descripción de una clase de interfaz gráfica se anexa el diseño de la 
imagen que será mostrada a los usuarios para una mayor claridad respecto a su 
funcionamiento. 
 
En el mismo sentido se hará un análisis del paquete mediante el uso de diagramas de clase, 
lo que nos permite visualizar de forma más clara las relaciones existentes en cada una de las 
clases que interactúan en el sistema y por último se mostrará también un análisis mediante 
el uso de diagramas de secuencia para modelar la comunicación e interacción entre las 
clases al transcurrir el tiempo. 
 
9.7.1 Paquete sedes 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete sedes con las siguientes clases: FormularioSede, 
GestorSede, ListaSede y Sede. 
 
La clase FormularioSede (interfaz) de la figura 68 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o ubicación: texto 
o descripción: texto 
o creación: fecha 












Figura 68. Interfaz gráfica formulario sede 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorSede (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o ubicación: texto 
o descripción: texto 
o creación: fecha 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioSede. 
 
La clase ListaGrado (interfaz) de la figura 69 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaSede.  
• mostrar(): carga la lista de la sedes en la interfaz ListaSede.  
• seleccionar(sede): tiene como atributo el código de la sede y permite cargarlo por el 




Figura 69. Interfaz gráfica lista sede 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Sede (entidad) Tiene los siguientes métodos  
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioSede. 
Este método tiene la característica de almacenar una sede nueva o de modificar los 
datos de una ya creada. En el caso de crear una sede se verifica que el campo código 
este vacío y se crea con el valor que traiga el campo ncodigo. En el caso de que la 
sede tenga un código asignado se actualiza la información de ésta, incluyendo el 
código. Este método tiene los siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o ncodigo: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o ubicación: texto 
o descripción: texto 
o creación: fecha 
• eliminar() el método tiene como atributo el código de la sede que se desea eliminar 
o código: alfanumérico 
• listar() carga los registros de las sedes almacenadas. 
 
Este paquete tiene además una interfaz gráfica que es llamada por otras clases de otros 
paquetes pero que utiliza métodos de la clase ListaSede. Por ejemplo,  cuando el deseo del 
usuario es seleccionar una sede a la que pertenece el aula, como se muestra en el formulario 
aula de la figura 82 en el paquete aula, se invoca el método cambiar() que carga la interfaz 
gráfica para seleccionar las sede, paso siguiente el sistema ejecuta el método mostrar() que 
carga la lista de sedes en la interfaz. Por último, cuando el usuario oprime el botón 
mostrado en la esquina superior derecha de la interfaz gráfica seleccionar sede (figura 70), 
después de haber seleccionado la sede, llama al método seleccionar(sede) que tiene como 




Figura 70. Interfaz gráfica seleccionar sede 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Figura 71. Diagrama de clase sede 
FormularioSede
<<boundary>>


























A continuación se elaboró el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 71, en el cual se observa que interactúan cuatro clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorSede tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioSede y ListaSede además tiene dependencia de la clase Sede que es donde se 
almacena la información. 
 
En la figura 72 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una sede donde 
intervienen la clase FormularioSede estimulado por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorSede estimulado por el método validarDatos()  y la clase 
Sede estimulada por el método guardar(). 
 








1 : llenarDatos() 2 : validarDatos() 3 : guardar()
4 : mostrarMensaje()
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.2 Paquete grados 
 
Para este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete grados en el cual intervienen las clases: 
FormularioGrado, GestorGrado, ListaGrado y Sede. 
 
La clase FormularioGrado (interfaz) de la figura 73 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o descripción: texto 
o creación: fecha 





Figura 73. Interfaz gráfica formulario grado 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorGrado(control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o descripción: texto 
o creación: fecha 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioGrado. 
 
La clase ListaGrado (interfaz) de la figura 74 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaGrado.  
• mostrar(): carga la lista de la sedes en la interfaz ListaGrado.  
• seleccionar(grado): tiene como atributo el código del grado y permite cargarlo por el 
usuario en el formulario respectivo. 
 
Figura 74. Interfaz gráfica lista grado 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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La clase Grado (entidad) Tiene los siguientes métodos  
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioGrado(). 
Este método tiene la característica de almacenar un grado nuev o de modificar los 
datos de uno ya creado. En el caso de crear un grado se verifica que el campo 
código este vacío y se crea con el valor que traiga el campo ncodigo. En el caso de 
que el grado tenga un código asignado se actualiza la información de éste, 
incluyendo el código. Este método tiene los siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o ncodigo: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o descripción: texto 
o creación: fecha 
• eliminar() el método tiene como atributo el código del grado que se desea eliminar 
o código: alfanumérico 
• listar() carga los registros de los grados almacenados. 
 
A continuación se elaboró el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 75, en el cual se observa que interactúan cuatro clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorGrado tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioGrado y ListaGrado además tiene dependencia de la clase Grado que es donde 




Figura 75. Diagrama de clase grado 
FormularioGrado
<<boundary>>





















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 76 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de un grado donde 
intervienen la clase FormularioGrado estimulado por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorSede estimulado por el método validarDatos()  y la clase 

















Fuente: Elaboración personal, 2011 
9.7.3 Paquete materias 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete materia en el cual interactúan las siguientes clases: 
FormularioMateria, GestorMateria, ListarMateria y Materia. 
 
La clase FormularioMateria (interfaz) de la figura 77 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o intensidad: numérico 
o descripción: texto 
• mostrarMensaje() informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
 
Figura 77. Interfaz gráfica formulario materia 
  




La clase GestorMateria (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o intensidad: numérico 
o descripción: texto 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioMateria. 
 
La clase ListaMateria (interfaz) de la figura 78 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaMateria.  
• mostrar(): carga la lista de las materias en la interfaz ListaMateria.  
• seleccionar(materia): tiene como atributo el código de la materia y permite cargarlo 
por el usuario en el formulario respectivo. 
Figura 78. Interfaz gráfica lista materia 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Materia (entidad) tiene los siguientes métodos: 
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz 
FormularioMateria(). Este método tiene la característica de almacenar una materia 
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nueva o de modificar los datos de una ya creada. En el caso de crear una materia se 
verifica que el campo código este vacío y se crea con el valor que traiga el campo 
ncodigo. En el caso de que la materia tenga un código asignado se actualiza la 
información de ésta, incluyendo el código. Este método tiene los siguientes 
atributos: 
o código: alfanumérico 
o ncodigo: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o intensidad: numérico 
o descripción: texto 
• eliminar() el método tiene como atributo el código de la materia que se desea 
eliminar 
o código: alfanumérico 
• listar() carga los registros de las materias almacenadas. 
 
Este paquete tiene además una interfaz gráfica que es llamada por otras clases de otros 
paquetes pero que utiliza métodos de la clase ListarMateria. Por ejemplo,  cuando el deseo 
del usuario es seleccionar una materia para crear o actualizar una carga académica, como se 
muestra en el formulario de carga académica de la figura 107 en el paquete carga, se invoca 
el método cambiar() que carga la interfaz gráfica para seleccionar la materia, paso siguiente 
el sistema ejecuta el método mostrar() que carga la lista de materias en la interfaz. Por 
último, cuando el usuario oprime el botón mostrado en la esquina superior derecha de la 
interfaz gráfica seleccionar materia (figura 79), después de haber seleccionado la materia, 
llama al método seleccionar(materia) que tiene como atributo el código de la materia y lo 
carga en el formulario carga académica de la figura 107. 
 
Figura 79. Interfaz gráfica seleccionar materia 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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A continuación se describe el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 80, en el cual se observa que interactúan cuatro clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorMateria tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioMateria y ListaMateria además tiene dependencia de la clase Materia que es 
donde se almacena la información. 
 
Figura 80. Diagrama de clase materia 
FormularioMateria
<<boundary>>





















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 81 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una materia donde 
intervienen la clase FormularioMateria estimulada por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorMateria estimulada por el método validarDatos()  y la clase 

















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.4 Paquete aulas 
 
Para este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete aulas en el cual interactúan las siguientes clases: 
FormularioAula, GestorAula, ListaAula y Aula. 
 
La clase FormularioAula (interfaz) de la figura 82 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o cupos: numérico 
o estado: alfanumérico 
o descripción: texto 
o creación: fecha 





Figura 82. Interfaz gráfica formulario aula 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorAula (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o cupos: numérico 
o estado: alfanumérico 
o descripción: texto 
o creación: fecha 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioAula. 
 
La clase ListaAula(interfaz) de la figura 83 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaAula.  
• mostrar(): carga la lista de las aulas en la interfaz ListaAula.  
• seleccionar(aula): tiene como atributo el código de aula y permite cargarlo por el 
usuario en el formulario respectivo. 
 
Figura 83. Interfaz gráfica lista aula 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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La clase Aula (entidad) tiene los siguientes métodos: 
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioAula(). 
Este método tiene la característica de almacenar un aula nueva o de modificar los 
datos de una ya creada. En el caso de crear una aula se verifica que el campo código 
este vacío y se crea con el valor que traiga el campo ncodigo. En el caso de que la 
aula tenga un código asignado se actualiza la información de ésta, incluyendo el 
código. Este método tiene los siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o ncodigo: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o cupos: numérico 
o sede: alfanumérico 
o estado: alfanumérico 
o descripción: texto 
o creación: fecha 
• eliminar() el método tiene como atributo el código de aula que se desea eliminar 
o código: alfanumérico 
• listar() carga los registros de las aulas almacenadas. 
 
Este paquete tiene además una interfaz gráfica que es llamada por otras clases de otros 
paquetes pero que utiliza métodos de la clase ListaAula. Por ejemplo,  cuando el deseo del 
usuario es seleccionar una aula a la que pertenece un grupo, como se muestra en el 
formulario grupo de la figura 100 en el paquete grupo, se invoca el método cambiar() que 
carga la interfaz gráfica para seleccionar el aula, paso siguiente el sistema ejecuta el método 
mostrar() que carga la lista de aulas en la interfaz. Por último, cuando el usuario oprime el 
botón mostrado en la esquina superior derecha de la interfaz gráfica seleccionar aula (figura 
84), después de haber seleccionado el aula, llama al método seleccionar(aula) que tiene 
como atributo el código de aula y lo carga en el formulario aula de la figura 100. 
 
Figura 84. Interfaz gráfica seleccionar aula 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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A continuación se explica el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 85, en el cual se observa que interactúan cuatro clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorAula tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioAula y ListaAula además tiene dependencia de la clase Aula que es donde se 
almacena la información. 
 
Figura 85. Diagrama de clase aula 
FormularioAula
<<boundary>>



















+guardar(ncodigo: varchar(8), codigo: varchar(8), nombre: varchar(150), estado: varchar(1), cupos: Integer, descripcion: text, sede: varchar(8))
+eliminar()
+lista()  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 86 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de un aula donde 
intervienen la clase FormularioAula estimulada por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorAula estimulada por el método validarDatos()  y la clase 
Aula estimulada por el método guardar(). Aquí también se puede observar la interacción de 
otras clases necesarias para poder asignarle una sede a las aulas que se vayan a crear o 
actualizar. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase ListaSede 
estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorSede 































Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.5 Paquete solicitudes 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete solicitudes en el cual intervienen las siguientes clases: 
FormularioRegistro, GestorRegistro y Solicitud. 
 
La clase FormularioRegistro (interfaz) de la figura 87 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o tipo: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 
o correo: alfanumérico 
o código: alfanumérico 
o detalle: texto 
o creación: fecha 






Figura 87. Interfaz gráfica formulario solicitud 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorRegistro (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos correo, tipo y código son obligatorios y verifica que: 
o tipo: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 
o correo: alfanumérico 
o código: alfanumérico 
o detalle: texto 
 
La clase Solicitud (entidad) Tiene los siguientes métodos  
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz 
FormularioRegistro(). Este método tiene la característica de almacenar una solicitud 
nueva y tiene los siguientes atributos: 
o tipo: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 
o correo: alfanumérico 
o estado: alfanumérico (en proceso, aceptado, rechazado,) 
o código: alfanumérico 
o detalle: texto 
o solicitud: fecha/hora 
o sede: alfanumérico 
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• crearIntegrante(): toma los datos del objeto Solicitud y crea un integrante. Al 
momento de que se crea un integrante se toma el código ingresado como la clave 
inicial para el  acceso del integrante al aplicativo. 
• calificar(): modifica el estado de la solicitud. Si el estado es aceptado crea el 
integrante.  
• eliminar() el método tiene como atributo el código de la solicitud que se desea 
eliminar 
o código: alfanumérico 
 
Este paquete cuenta con la interfaz gráfica ListaSolicitud como se muestra en la figura 88 
en el que se puede observar el listado de solicitudes remitidas por los usuarios a través del 
formulario de solicitud. Aquí interactúan los métodos crearIntegrante(), calificar() y 
eliminar() explicados anteriormente. 
 
Figura 88. Interfaz gráfica lista solicitud 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A continuación se detalla el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 89, en el cual se observa que interactúan tres clases distribuidas de 
forma tal que una se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorRegistro tiene control sobre la clase de interfaz 
FormularioRegistro además tiene dependencia de la clase Solicitud que es donde se 





Figura 89. Diagrama de clase solicitud 
FormularioRegistro
<<boundary>>




















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 92 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una solicitud donde 
intervienen la clase FormularioRegistro estimulada por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje(), la clase GestorRegistro estimulada por el método validarDatos()  y la 
clase Solicitud estimulada por el método guardar(). Aquí también se puede observar la 
interacción de otras clases necesarias para poder asignarle una sede a la solicitud que se 
vaya a crear o actualizar. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase 
ListaSede estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase 









































Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.6 Paquete integrantes 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete integrantes en el cual interactúan las siguientes 
clases: FormularioCuenta, GestorCuenta, ListarIntegrante e Integrante. 
 
La clase FormularioCuenta (interfaz) de la figura 91 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico 
o estado: alfanumérico 
o correo: alfanumérico 
o nacimiento: fecha 
o género: alfanumérico 
o dirección: alfanumérico 
o teléfono: alfanumérico 
o celular: alfanumérico 




• mostrarMensaje() informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
 
Figura 91. Interfaz gráfica formulario integrante 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorCuenta(control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código, clave y tipo son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o clave: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico 
o estado: alfanumérico 
o correo: alfanumérico 
o nacimiento: fecha 
o creación: fecha 
o modificación: fecha 
o género: alfanumérico 
o dirección: alfanumérico 
o teléfono: alfanumérico 
o celular: alfanumérico 
o ingreso: fecha/hora 
o observaciones: texto 
• cargarDocente() visualiza la interfaz gráfica FormularioCuenta para los docentes. 
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• cargarEstudiante() visualiza la interfaz gráfica FormularioCuenta para los 
estudiantes. 
 
La clase ListaIntegrante (interfaz) de la figura 92 tiene los siguientes métodos: 
• cambiarDocente(): carga la interfaz gráfica ListaIntegrantes de los docentes.  
• mostrarDocente(): carga la lista de los docentes en la interfaz ListaIntegrante.  
• seleccionarDocente(docente): tiene como atributo el código del docente y permite 
cargarlo por el usuario en el formulario respectivo. 
• cambiarEstudiante (): carga la interfaz gráfica ListaIntegrantes de los estudiantes.  
• mostrarEstudiante(): carga la lista de los estudiantes en la interfaz ListaIntegrante.  
• seleccionarEstudiante(estudiante): tiene como atributo el código del estudiante y 
permite cargarlo por el usuario en el formulario respectivo. 
 
Figura 92. Interfaz gráfica lista integrante 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Integrante (entidad) tiene los siguientes métodos: 
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioCuenta. 
Este método tiene la característica de almacenar un integrante nuevo o de modificar 
los datos de una ya creado. En el caso de crear un integrante se verifica que el 
campo código este vacío y se crea con el valor que traiga el campo ncodigo. En el 
caso de que el integrante tenga un código asignado se actualiza la información de 
éste, incluyendo el código. Este método tiene los siguientes atributos: 
o ncodigo: alfanumérico 
o código: alfanumérico 
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o clave: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico 
o estado: alfanumérico 
o correo: alfanumérico 
o nacimiento: fecha 
o creación: fecha 
o modificación: fecha 
o género: alfanumérico 
o dirección: alfanumérico 
o teléfono: alfanumérico 
o celular: alfanumérico 
o ingreso: fecha/hora 
o observaciones: texto 
• eliminar() el método tiene como atributo el código del integrante que se desea 
eliminar 
o código: alfanumérico 
• ingresar(): carga una sesión dependiendo del tipo de integrante y muestra el menú 
respectivo. Cuenta con los siguientes campos: 
o código: alfanumérico 
o clave: alfanumérico 
• listarDocente() carga los registros de los docentes almacenados. 
• listarEstudiante() carga los registros de los estudiantes almacenados. 
 
Este paquete tiene además una interfaz gráfica que es llamada por otras clases de otros 
paquetes pero que utiliza métodos de la clase ListaIntegrante. Por ejemplo,  cuando el deseo 
del usuario es seleccionar un docente para crear o actualizar una carga académica, como se 
muestra en el formulario de carga académica de la figura 107 en el paquete carga, se invoca 
el método cambiar() que carga la interfaz gráfica para seleccionar el docente, paso siguiente 
el sistema ejecuta el método mostrar() que carga la lista de docentes en la interfaz. Por 
último, cuando el usuario oprime el botón mostrado en la esquina superior derecha de la 
interfaz gráfica seleccionar docente (figura 93), después de haber seleccionado el docente, 
llama al método seleccionar(docente) que tiene como atributo el código del docente y lo 




Figura 93. Interfaz gráfica seleccionar docente 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Ahora bien cuando el deseo del usuario es seleccionar un estudiante para crear o actualizar 
una matrícula, como se muestra en el formulario de matrícula de la figura 111 en el paquete 
matrícula, se invoca el método cambiar() que carga la interfaz gráfica para seleccionar el 
estudiante, paso siguiente el sistema ejecuta el método mostrar() que carga la lista de 
estudiantes en la interfaz. Por último, cuando el usuario oprime el botón mostrado en la 
esquina superior derecha de la interfaz gráfica seleccionar estudiante (figura 94), después 
de haber seleccionado el estudiante, llama al método seleccionar(estudiante) que tiene 
como atributo el código del estudiante y lo carga en el formulario de matrícula de la figura 
111. 
 
Figura 94. Interfaz gráfica seleccionar estudiante 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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A continuación se detalla el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 95, en el cual se observa que interactúan cuatro clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorCuenta tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioCuenta y ListaIntegrante además tiene dependencia de la clase Integrante que es 
donde se almacena la información. 
 















































En la figura 96 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de un integrante donde 
intervienen la clase FormularioCuenta estimulado por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorCuenta estimulado por el método validarDatos()  y la clase 
Integrante estimulada por el método guardar(). Aquí también se puede observar la 
interacción de otras clases necesarias para poder asignarle una sede al integrante que se 
vaya a crear o actualizar. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase 
ListaSede estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase 
GestorSede estimulada por el método cargar() y la clase Sede estimulada por el método 
lista(). 
 
























Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.7 Paquete ingreso 
 
Este paquete lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de análisis y 
que corresponde al paquete ingreso en el que interactúan las siguientes clases: 
FormularioIngreso, GestorIngreso y Sesión. 
 
La clase FormularioIngreso (interfaz) de la figura 97 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o clave: alfanumérico 
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• mostrarMensaje() informa al usuario si hubo alguna inconsistencia en los datos o 
entrada exitosa. 
 
Figura 97. Interfaz gráfica para inicio de sesión 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorIngreso (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y clave son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o clave: alfanumérico 
 
Cuando se validan los datos y se comprueba que son los correctos se muestra la interfaz 
gráfica de bienvenida y despliega funcionalidades correspondiente al tipo de usuario que 
haya ingresado, como se muestra en la figura 98. 
 
La clase Sesión (entidad) Tiene los siguientes métodos  
o cargar(): este método obtiene los necesarios del usuario que haya ingresado a 
la aplicación y que son necesarios cuando se van a utilizar en otros paquetes. 
Tiene los siguientes campos 
o código: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico 
o nombres: alfanumérico 
o apellidos: alfanumérico 




Figura 98. Interfaz gráfica bienvenida 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 99, en el cual se observa que interactúan tres clases distribuidas de 
forma tal que una se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorIngreso tiene control sobre la clase de interfaz 





Figura 99. Diagrama de clase ingresar 
FormularioIngreso
<<boundary>>











+cargar(codigo: varchar(12), tipo: varchar(1), nombres: varchar(40), apellidos: varchar(40))
+getCodigo()
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 100 se muestra el diagrama de secuencia para el ingreso donde intervienen la 
clase FormularioIngreso estimulada por los métodos llenarDatos() y mostrarMensaje, la 
clase GestorIngreso estimulada por el método validarDatos()  y la clase Sesion estimulada 
por el método cargar(). 
 




















9.7.8 Paquete grupos 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete grupos con las siguientes clases: FormularioGrupo, 
GestorGrupo, ListaGrupo, GestorHorario, TablaHorario y Grupo. 
 
La clase FormularioGrupo (interfaz) de la figura 101 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o código: alfanumérico 
o año: alfanumérico 
o numero_grupo: alfanumérico 
o cupos: numérico 
o descripción: texto 
o horario: longtext 
o creación: fecha 
• mostrarMensaje() informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
 
Figura 101. Interfaz gráfica formulario grupo 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorGrupo(control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y numero_grupo son obligatorios y verifica que: 
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o código: alfanumérico 
o año: alfanumérico 
o numero_grupo: alfanumérico 
o cupos: numérico 
o descripción: texto 
o horario: longtext 
o creación: fecha 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioGrupo. 
 
La clase ListaGrupo (interfaz) de la figura 102 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaGrupo.  
• mostrar(): carga la lista de los grupos en la interfaz ListaGrupo.  
• seleccionar(grupo): tiene como atributo el código del grupo y permite cargarlo por 
el usuario en el formulario respectivo. 
 
Figura 102. Interfaz gráfica lista de grupos 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase TablaHorario (interfaz) de la figura 103 tiene los siguientes métodos: 
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• llenarHorario(): permite el ingreso de los datos para elaborar el horario de clases 
mediante el campo: 
o horario: longtext 
• mostrar(): carga los datos del horario en la interfaz TablaHorario.  
• cambiar(): carga la interfaz gráfica TablaHorario. 
La clase GestorHorario(control) tiene los siguientes métodos: 
• cargar():visualiza la interfaz gráfica TablaHorario: 
o horario: longtext 
• toString() convierte el tipo de dato xml a string. 
• getHorario() trae los datos del horario  
 
Figura 103. Interfaz gráfica editar horario 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Este paquete tiene además una interfaz gráfica que es llamada por otras clases de otros 
paquetes pero que utiliza métodos de la clase ListaGrupo. Por ejemplo,  cuando el deseo del 
usuario es seleccionar un grupo a la que pertenece una carga académica, como se muestra 
en el formulario carga académica de la figura 107 en el paquete carga, se invoca el método 
cambiar() que carga la interfaz gráfica para seleccionar el grupo, paso siguiente el sistema 
ejecuta el método mostrar() que carga la lista de grupos en la interfaz. Por último, cuando el 
usuario oprime el botón mostrado en la esquina superior derecha de la interfaz gráfica 
seleccionar grupo (figura 104), después de haber seleccionado un grupo, llama al método 
seleccionar(grupo) que tiene como atributo el código del grupo y lo carga en el formulario 






Figura 104. Interfaz gráfica seleccionar grupo 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A continuación se elaboró el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 105, en el cual se observa que interactúan seis clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otras para la gestión de los datos y otra 
que almacena los datos. Así, la clase GestorGrupo tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioGrupo y ListaGrupo además tiene dependencia de la clase Grupo que es donde 
se almacena la información. Se tiene también la clase GestorHorario que tiene control sobre 
la clase de interfaz TablaHorario y tiene también dependencia de la clase Grupo. 
 
En la figura 106 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de un grupo donde 
intervienen la clase FormularioGrupo estimulado por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorGrupo estimulado por el método validarDatos()  y la clase 
Grupo estimulada por el método guardar(). Aquí también se puede observar la interacción 
de otras clases necesarias para poder asignarle un grado al grupo que se vaya a crear o 
actualizar. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase ListaGrado 
estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorGrado 
estimulada por el método cargar() y la clase Grado estimulada por el método lista(). Otras 
clases que intervienen en este paquete necesarias para poder asignarle una sede al grupo 
que se vaya a crear o actualizar son la clase ListaSede estimulada por los métodos 
cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorSede estimulada por el método cargar() 
y la clase Sede estimulada por el método lista(). También para poder asignarle un integrante 
al grupo intervienen la clase ListaIntegrante estimulada por los métodos cambiarDocente(), 
mostrarDocente() y seleccionarDocente(), la clase GestorCuenta estimulada por el método 
cargarDocente() y la clase Integrante estimulada por el método listaDocente(). Para poder 
asignarle un aula al grupo intervienen la clase ListaAula estimulada por los métodos 
cambiar (), mostrar () y seleccionar (), la clase GestorAula estimulada por el método 
cargar() y la clase Aula estimulada por el método lista (). Por último para poder asignarle 
un horario al grupo se tiene la interacción de la clase TablaHorario que es etimulada por los 
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métodos cambiar(), cargar() y llenarHorario(), la clase GestorHoraio que se estimula por el 
método cargar(). 
 
Figura 105. Diagrama de clase grupo 
FormularioGrupo
<<boundary>>













































































































Fuente: Elaboración personal, 2011 
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9.7.9 Paquete carga académica 
 
Para este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete carga académica en el que intervienen las siguientes 
clases: FormularioCarga, GestorCarga y Carga. 
 
La clase FormularioCarga (interfaz) de la figura 107 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso del siguiente dato: 
o descripción: texto 
• mostrarMensaje() informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
 
Figura 107. Interfaz gráfica formulario carga académica 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorCarga (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): verifica que el siguiente dato: 
o descripción: texto 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioCarga. 
 
La clase ListaCarga (interfaz) de la figura 108 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaCarga.  










Figura 108. Interfaz gráfica carga académica 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Carga (entidad) Tiene los siguientes métodos  
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioGrado(). 
Este método tiene los siguientes atributos: 
o descripción: texto 
o materia: alfanumérico 
o docente: alfanumérico 
o grupo: alfanumérico 
• eliminar() el método tiene como atributo el código de la carga académica que se 
desea eliminar 
 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 109, en el cual se observa que interactúan cuatro clases distribuidas de 
forma tal que una se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorCarga tiene control sobre la clase de interfaz 



















+guardar(descripcion: text, materia: varchar(8), docente: varchar(12), grupo: varchar(12))
+eliminar()
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 110 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una carga 
académica donde intervienen la clase FormularioCarga estimulado por los métodos 
llenarDatos() y mostrarMensaje, la clase GestorCarga estimulado por el método 
validarDatos()  y la clase Carga estimulada por el método guardar(). Otras clases que 
intervienen en este paquete necesarias para poder asignarle una materia a la carga 
académica que se vaya a crear o actualizar son la clase ListaMateria estimulada por los 
métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorMateria estimulada por el 
método cargar() y la clase Materia estimulada por el método lista(). También para poder 
asignarle un docente a la carga académcia intervienen la clase ListaIntegrante estimulada 
por los métodos cambiarDocente(), mostrarDocente() y seleccionarDocente(), la clase 
GestorCuenta estimulada por el método cargarDocente() y la clase Integrante estimulada 
por el método listaDocente(). Para completar la asignación de la carga académica se debe 
seleccionar un grupo para lo cual intervienen la clase ListaGrupo estimulada por los 
métodos cambiar (), mostrar () y seleccionar (), la clase GestorGrupo estimulada por el 
























































9.7.10 Paquete matricula 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete matrícula en el que interactúan las siguientes clases: 
FormularioMatrícula, GestorMatrícula, ListaMatrícula, TablaProgreso, GestorProgreso, 
DetalleProgreso y Matricula. 
 
La clase FormularioMatricula (interfaz) de la figura 111 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o ingreso: fecha 
o observaciones: texto 
• mostrarMensaje() informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
 
Figura 111. Interfaz gráfica formulario matrícula 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorMatricula (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): el campo código es obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o ingreso: fecha 
o observaciones: texto 
o progreso: longtext 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica FormularioMatrícula trayendo el código del 
estudiante seleccionado 
• detalleProgreso(): visualiza el detalle del progreso de un estudiante seleccionado 




La clase ListaMatricula (interfaz) de la figura 112 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaMatrícula.  
• mostrar(): carga la lista de los estudiantes matrículados en la interfaz ListaMatrícula. 
• ver(): permite observar los datos de la matrícula por parte del docente. 
• seleccionar(): tiene como atributo el código de la matrícula y permite cargarlo por el 
usuario en el formulario respectivo. 
 
Figura 112. Interfaz gráfica matrícula 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorProgreso (control) tiene los siguientes métodos: 
• cargar() visualiza la interfaz gráfica TablaProgreso trayendo el código del progreso 
seleccionado 
• toString(): convierte el tipo de dato de progreso a tipo string 
• getProgreso: Obtiene el código del progreso. 
 
La clase TablaProgreso (interfaz) de la figura 113 tiene los siguientes métodos: 
• llenarProgreso(): Permite el ingreso del siguiente dato: 
o progreso: longtext 
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• cambiar(): carga la interfaz gráfica TablaProgreso.  
• mostrar(): carga la tabla de los registros de progreso en la interfaz TablaProgreso. 
 
Figura 113. Interfaz gráfica editar progreso 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Matrícula (entidad) tiene los siguientes métodos  
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz 
FormularioMatrícula(). Este método tiene los siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o ingreso: date 
o observaciones: texto 
o grupo: alfanumérico 
o estudiante: alfanumérico 
o progreso: longtext 
• listar() carga los registros de las sedes almacenadas. 
• detalleProgreso() carga el detalle de el progreso de un estudiantes seleccionado  
 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 114, en el cual se observa que interactúan siete clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otras para la gestión de los datos y otra 
que almacena los datos. Así, la clase GestorMatrícula tiene control sobre las clases de 
interfaz FormularioMatrícula y ListaMatrícula además tiene dependencia de la clase 
Matrícula que es donde se almacena la información. También se observa la clase 
GestorProgreso que tiene control sobre la clase de interfaz TablaProgreso y DetalleProgeso 





Figura 114. Diagrama de clase matrícula 
FormularioMatricula
<<boundary>>




+validarDatos(codigo: varchar(25), ingreso: date, observaciones: text, progreso: longtext)
















+guardar(codigo: varchar(25), ingreso: date, observaciones: text, grupo: varchar(12), estudiante: varchar(12), progreso: longtext)

















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 115 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una matrícula 
donde intervienen la clase FormularioMatricula estimulada por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorMatricula estimulada por el método validarDatos()  y la 
clase Matrícula estimulada por el método guardar(). Aquí también se puede observar la 
interacción de otras clases necesarias para poder asignarle un grupo al estudiante a 
matricular. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase ListaGrupo 
estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorGrupo 
estimulada por el método cargar() y la clase Grupo estimulada por el método lista(). Otras 
clases que intervienen en este paquete necesarias para poder asignarle un estudiante a la 
matrícula que se vaya a crear o actualizar son la clase ListaIntegrante estimulada por los 
métodos cambiarEstudiante(), mostrarEstudiante() y seleccionarEstudiante(), la clase 
GestorCuenta estimulada por el método cargarEstudiante() y la clase Integrante estimulada 
por el método listaEstudiante(). Por último para poder asignarle un progreso al estudiante 
matriculado se tiene la interacción de la clase TablaProgreso que es estimulada por los 
métodos cambiar(), mostrar() y llenarProgreso(), la clase GestorProgreso que se estimula 
por el método cargar(). 
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9.7.11 Paquete guías 
 
En este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete guías en el cual intervienen las clases: 
FormularioGuia, GestorGuia, ListaGuia, Guia, DetalleGuia. 
 
La clase FormularioGuia (interfaz) de la figura 116 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o nombre: alfanumérico 
o creación: fecha 
o estado: alfanumérico  
• mostrarMensaje(): informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
• cargarDocente(): carga en el formulario el docente actualmente en sesión 
o codigo: alfanumerico 
 
Figura 116. Interfaz gráfica formulario guía 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorGuia (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o creación: fecha 
o estado: alfanumérico 
o grado: alfanumérico 
o materia: alfanumérico 
o docente: alfanumérico 
• cargar(): visualiza la interfaz gráfica FormularioGuia. 




La clase ListaGuia (interfaz) de la figura 117 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaGuia.  
• mostrar(): carga la lista de la guías en la interfaz ListaGuia.  
• seleccionar(guia): tiene como atributo el código de la guía y permite cargarlo por el 
usuario en el formulario respectivo. 
• ver(guia): tiene como atributo el código de la guía y permite cargarlo. 
 
Figura 117. Interfaz gráfica lista guías 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Guia (entidad) tiene los siguientes métodos: 
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioGuia. 
Este método tiene la característica de almacenar una guía nueva o de modificar los 
datos de una ya creada. En el caso de que la guía tenga un código asignado se 
actualiza la información de ésta. Este método tiene los siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o creación: fecha 
o estado: alfanumérico 
o grado: alfanumérico 
o materia: alfanumérico 
o docente: alfanumérico 
• eliminar(guia) el método tiene como atributo el código de la guía que se desea 
eliminar 
o código: alfanumérico 
• lista(docente) carga los registros de las guías almacenadas. 
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• listaTrabajos(guia) carga los registros de los trabajos asignados a la guía 
(Asignaciones). 
 
La clase DetalleGuia (interfaz)  tiene los siguientes métodos: 
• mostrar(guia): muestra todos los trabajos asignados a la guía. 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 118, en el cual se observa que interactúan cinco clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorGuia tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioGuia, DetalleGuia y ListaGrupo además tiene dependencia de la clase Guia que 
es donde se almacena la información. 
 
Figura 118. Diagrama de clase crear guía 
FormularioGuia
<<boundary>>























+guardar(codigo: Bigint, nombre: varchar(150), creacion: date, estado: varchar(1), grado: varchar(8), materia: varchar(8), docente: varchar(12))
+eliminar()






Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 119 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una guía donde 
intervienen la clase FormularioGuia estimulado por los métodos llenarDatos() y 
mostrarMensaje, la clase GestorGuia estimulado por el método validarDatos()  y la clase 
Guia estimulada por el método guardar(). Aquí también se puede observar la interacción de 
otras clases necesarias para poder asignarle una materia a la guia  que se vaya a crear o 
actualizar. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase ListaMateria 
estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorMateria 
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estimulada por el método cargar() y la clase Materia estimulada por el método lista(). Otras 
clases que intervienen en este paquete necesarias para poder asignarle un grado a la guía 
que se vaya a crear o actualizar son la clase ListaGrado estimulada por los métodos 
cambiar(), mostrar() y seleccionar(), la clase GestorGrado estimulada por el método 
cargar() y la clase Grado estimulada por el método lista(). Por último para poder obtener los 
datos del integrante que este en en ese momento en la aplicación se cuenta con la clase 
Sesion que es estimulada por el método getCodigo(). 
 
Figura 119. Diagrama de secuencia crear guía 







































Fuente: Elaboración personal, 2011 
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9.7.12 Paquete editor 
 
Para el paquete editor resulto la necesidad de utilizar un componente externo que permitiera 
agregar texto, modificar su formato, agregar imágenes y videos en el documento. Se opto 
por utilizar un editor WYSIWYG42 que permitiera generar el documento html y sea Open 
Source, por eso después de una ardua investigación de editores como: 
• elRTE http://elrte.org/ 
• Aloha Editor http://aloha-editor.org/ 
• NicEdit http://nicedit.com/ 
• openWYSIWYG http://www.openwebware.com/ 
• CLEditor http://premiumsoftware.net/cleditor/ 
• TinyEditor http://www.scriptiny.com/2010/02/javascript-wysiwyg-editor/ 
• CKEditor http://ckeditor.com/ 
• Xinha http://xinha.webfactional.com/ 
• Wyzz http://www.wyzz.info/ 
 
Ahora bien se elige el editor TinyMCE43 que para su integración se realiza la instalación 
que se presenta en la página. Posteriormente, se administran los archivos que van siendo 
utilizados en las guías como videos e imágenes por “Ajax file/Image manager”44 
configurando en su instalación la carpeta “uploaded” (ver figura 138) para el alojamiento 
de los archivos. Adicionalmente se dispone de los paquetes de idioma, del editor tanto 
como del plugin, para finalizar la configuración y preparar la instancia para crear trabajos y 
actividades. 
 
Figura 120. Interfaz gráfica editor 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 121, en el cual se observa que interactúan dos clases, la clase 
GestorEditor que tiene control sobre la clase de interfaz Editor. 
                                                     
42 WYSIWYG, es el acrónimo de What You See Is What You Get (en inglés, "lo que ves es lo que obtienes"). Se aplica a los 
procesadores de texto y otros editores de texto con formato (como los editores de HTML) que permiten escribir un documento viendo 
directamente el resultado final. 
43 TINYMCE JAVASCRIPT WYSIWYG EDITOR creado por Moxiecode Systems AB. Disponible en http://tinymce.moxiecode.com/ 


















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.13 Paquete trabajos 
 
Para este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete trabajos en el cual intervienen las clases: 
FormularioTrabajo, GestorTrabajo, ListaTrabajo, Trabajo, DetalleTrabajo. 
 
La clase FormularioTrabajo (interfaz) de la figura 122 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o nombre: alfanumérico 
o mostrar: alfanumérico 
o parte: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico  
• mostrarMensaje(): informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
• cargarDocente(): carga en el formulario el docente actualmente en sesión 





Figura 122. Interfaz gráfica formulario trabajos 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorTrabajo (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o documento: longtext 
o mostrar: alfanumérico 
o parte: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico 
• cargar(): visualiza la interfaz gráfica FormularioTrabajo. 
• detalle(trabajo): tiene como atributo el código del trabajo y permite cargarlo. 
 
La clase ListaTrabajo (interfaz) de la figura 123 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaTrabajo.  
• mostrar(): carga la lista de la trabajos en la interfaz ListaTrabajo.  
• seleccionar(trabajo): tiene como atributo el código de los trabajos y permite cargarlo 
por el usuario en el formulario respectivo. 
• ver(trabajo): tiene como atributo el código del trabajo y permite cargarlo. 
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Figura 123. Interfaz gráfica lista trabajos 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Trabajo (entidad) tiene los siguientes métodos  
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz FormularioTrabajo. 
Este método tiene la característica de almacenar un trabajo nuevo o de modificar los 
datos de uno ya creado. En el caso de que el trabajo tenga un código asignado se 
actualiza la información de éste. Este método tiene los siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o documento: longtext 
o mostrar: alfanumérico 
o parte: alfanumérico 
o tipo: alfanumérico 
o docente: alfanumérico 
• eliminar(trabajo) el método tiene como atributo el código del trabajo que se desea 
eliminar 
o código: alfanumérico 
• lista(docente) carga los registros de los trabajos almacenados. 




La clase DetalleGuia (interfaz) tiene los siguientes métodos: 
• mostrar(guia): muestra todos los trabajos asignados a la guía. 
 
Este paquete tiene además una interfaz gráfica que es llamada por otras clases de otros 
paquetes pero que utiliza métodos de la clase ListaTrabajo. Por ejemplo,  cuando el deseo 
del usuario es seleccionar un trabajo para asignárselo a una guía, como se muestra en el 
formulario de asignación de trabajos de la figura 131 en el paquete asignaciones, se invoca 
el método cambiar() que carga la interfaz gráfica para seleccionar los trabajos, paso 
siguiente el sistema ejecuta el método mostrar() que carga la lista de trabajos disponibles en 
la interfaz. Por último, cuando el usuario oprime el botón mostrado en la esquina inferior 
derecha de la interfaz gráfica seleccionar trabajos disponibles (figura 124), después de 
haber seleccionado un trabajo, llama al método seleccionar(trabajo) que tiene como atributo 
el código del trabajo y lo carga en el formulario de asignación de trabajos de la figura 131. 
 
Figura 124. Interfaz gráfica seleccionar trabajos disponibles 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 125, en el cual se observa que interactúan cinco clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorTrabajo tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioTrabajo, DetalleTrabajo y ListaTrabajo además tiene dependencia de la clase 




Figura 125. Diagrama de clase trabajo 
FormularioTrabajo
<<boundary>>





+validarDatos(nombre: varchar(150), documento: longtext, mostrar: varchar(1), parte: varchar(1), tipo: varchar(1))




+cambiar(docente: varchar(12) = NULL)
+seleccionar(trabajo: Bigint)
+mostrar()










+guardar(codigo: Bigint, nombre: varchar(150), documento: longtext, mostrar: varchar(1), parte: varchar(1), tipo: varchar(1), docente: varchar(12))
+eliminar()






Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 126 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una guía donde 
intervienen la clase FormularioTrabajo estimulado por los métodos llenarDatos(), 
cargarDocente() y mostrarMensaje, la clase GestorTrabajo estimulado por el método 
validarDatos()  y la clase Trabajo estimulada por el método guardar(). Aquí también se 
puede observar la interacción de otras clases necesarias para poder crear el trabajo en un 
editor de texto enriquecido. Estas clases que también interactúan en el paquete son la clase 
Editor estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y llenarDocumento() y la clase 





























Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.14 Paquete actividades 
 
Para este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete actividades en el cual intervienen las clases: 
FormularioActividad, GestorActividad, ListaActividad, Actividad, DetalleActividad. 
 
La clase FormularioActividad (interfaz) de la figura 127 tiene los siguientes métodos: 
• llenarDatos(): Permite el ingreso de los siguientes datos: 
o nombre: alfanumérico 
o creación: fecha 
o estado: alfanumérico  
• mostrarMensaje(): informa al usuario si hubo alguna inconsistencia o creación 
exitosa. 
• cargarDocente(): carga en el formulario el docente actualmente en sesión 










Figura 127. Interfaz gráfica formulario actividades 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase GestorActividad (control) tiene los siguientes métodos: 
• validarDatos(): los campos código y nombre son obligatorios y verifica que: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o creación: fecha 
o descripcion: alfanumérico 
o ruta: longtext 
• cargar(): visualiza la interfaz gráfica FormularioActividad. 
• detalle(actividad): tiene como atributo el código de la actividad y permite cargarlo. 
 
La clase ListaActividad (interfaz) de la figura 128 tiene los siguientes métodos: 
• cambiar(): carga la interfaz gráfica ListaActividad.  
• mostrar(): carga la lista de la trabajos en la interfaz ListaActividad.  
• seleccionar(trabajo): tiene como atributo el código de las actividades y permite 
cargarla por el usuario en el formulario respectivo. 
• ver(actividad): tiene como atributo el código de la actividad y permite cargarla. 
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Figura 128. Interfaz gráfica lista actividades 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La clase Actividad (entidad) tiene los siguientes métodos: 
• guardar(): almacena los datos ingresados a través de la interfaz 
FormularioActividad. Este método tiene la característica de almacenar una actividad 
nueva o de modificar los datos de una ya creada. En el caso de que la actividad 
tenga un código asignado se actualiza la información de ésta. Este método tiene los 
siguientes atributos: 
o código: alfanumérico 
o nombre: alfanumérico 
o creación: fecha 
o descripcion: alfanumérico 
o ruta: longtext 
o docente: alfanumérico 
• eliminar(actividad) el método tiene como atributo el código de la actividad que se 
desea eliminar 
o código: alfanumérico 
• lista(docente) carga los registros de las actividades almacenadas. 
• verActividad(guía) carga los datos de la guía. 
 
La clase DetalleActividad (interfaz) tiene los siguientes métodos: 
• mostrar(actividad): muestra los datos de la actividad. 
 
A continuación se muestra el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 129, en el cual se observa que interactúan cinco clases distribuidas de 
forma tal que unas se encargan de la parte visual, otra para la gestión de los datos y otra que 
almacena los datos. Así, la clase GestorActividad tiene control sobre las clases de interfaz 
FormularioActividad, DetalleActividad y ListaActividad además tiene dependencia de la 
clase Actividad que es donde se almacena la información. 
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Figura 129. Diagrama de clase actividades 
FormularioActividad
<<boundary>>






















+guardar(codigo: Bigint, nombre: varchar(150), creacion: date, descripcion: text, ruta: longtext, docente: varchar(12))
+eliminar()






Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 130 se muestra el diagrama de secuencia para la creación de una actividad 
donde intervienen la clase FormularioActividad estimulado por los métodos llenarDatos(), 
cargarDocente() y mostrarMensaje, la clase GestorActividad estimulado por el método 
validarDatos()  y la clase Actividad estimulada por el método guardar(). Aquí también se 
puede observar la interacción de otras clases necesarias para poder crear una actividad en 
un editor de texto enriquecido. Estas clases que también interactúan en el paquete son la 
clase Editor estimulada por los métodos cambiar(), mostrar() y llenarDocumento() y la 





























Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
9.7.15 Paquete asignaciones 
 
Para este paquete se lleva a nivel de diseño los componentes descritos en el capítulo de 
análisis y que corresponde al paquete asignaciones en el cual intervienen las clases: 
GestorAsignacion, ListaAsignacion, Asignacion. 
 
La clase GestorAsignacion (control) tiene los siguientes métodos: 
• cargar(): visualiza la interfaz gráfica ListaAsignacion. 
• agregar(): tiene como atributo el código de la guía, el código del trabajo y el orden 
del trabajo y permite cargarlos. 
 
La clase ListaAsignacion (interfaz) de la figura 131 tiene los siguientes métodos: 
• mostrar(): carga la lista de la trabajos en la interfaz ListaTrabajo.  
• agregar(): carga la interfaz gráfica ListaTrabajo.  
 
La clase Asignacion (entidad) tiene los siguientes métodos: 
• guardar(): almacena la guía, el trabajo asignado y orden de aparición del trabajo en 
la lista de trabajos asignados. 
• eliminar(trabajo) el método tiene como atributo el código del trabajo que se desea 
eliminar 
o código: alfanumérico 





Figura 131. Interfaz gráfica asignación de trabajos 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
A continuación se elaboró el diseño del paquete mediante un diagrama de clases como se 
muestra en la figura 132, en el cual se observa que interactúan tres clases: la clase 
GestorAsignacion tiene control sobre la clase de interfaz ListaAsignacion además tiene 
dependencia de la clase Asignacion que es donde se almacena la información. 
 


















Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 133 se muestra el diagrama de secuencia para la asiganción de un trabajo a una 
guía donde intervienen la clase ListaAsignación estimulada por el método mostrar(), la 
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clase GestorAsignacion estimulado por los métodos cargar() y agregar()  y la clase 
Asignacion estimulada por los métodos lista() y guardar(). Aquí también se puede observar 
la interacción de otras clases necesarias para poder seleccionar una guía. Estas clases que 
también interactúan en el paquete son la clase ListaGuia estimulada por los métodos 
cambiar(), mostrar() y seleccionar(); la clase GestorGuia estimulada por el método cargar() 
y la clase Guia estimulada por el método lista(). Por último para poder asignarle un trabajo 
a la guía se hace necesario la interacción de la clase ListaTrabajo estimulada por los 
métodos cambiar(), mostrar() y seleccionar(); la clase GestorTrabajo estimulada por el 
método cargar() y la clase Trabajo estimulada por el método lista(). 
 










































9.7.16 Paquete visualizaciones 
 
En la figura 134 se muestra la interfaz grafica detalle trabajo docente, que es usada por el 
docente para ver una vista previa. 
 
Figura 134. Interfaz gráfica detalle trabajo docente 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La gráfica 134 nos muestra una vista de la guía con un trabajo asignado tal cual sería  




Figura 135. Interfaz gráfica ver guía docente-estudiante 
  
Fuente: Elaboración personal, 2011 
En la figura 136 nos muestra la imagen del detalle de una actividad para ser visualizada ya 




Figura 136. Interfaz gráfica detalle actividad docente-estudiante 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
La siguiente imagen mostrada en la figura 137 no representa la forma en que un estudiante 
puede visualizar el progreso académico calificado por el docente de su materia. 
 
Figura 137. Interfaz gráfica ver progreso estudiante 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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10 UNA REFERENCIA A LA IMPLEMENTACION 
La codificación realizada, tuvo en cuenta las descripciones de los paquetes del numeral 
anterior, cumpliendo ahora con el objetivo de implementación, el cual obtuvo un desarrollo 
ágil y seguro, gracias a su diseño previo. Este capítulo no tiene como objeto describir el 
código completo de la aplicación, pero si un descripción de  las herramientas y decisiones 
tomadas en el ámbito de implementación. 
Actualmente el “Centro Educativo Rural Las Tazas”45 tiene alojado su portal en 
Hostmonster46 y la herramienta se le asignó el  subdominio “tecnoguias.lastazas.edu.co”47 
que direcciona a la carpeta tecnoguias de las apps de lastazas para la instalación de la 
herramienta. La carpeta tecnoguias alberga todos los archivos y carpetas del aplicativo web 
como se describe en la figura 138. 
Figura 138. Carpetas y archivos de la herramienta en el servidor 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
                                                     
45 Visite el portal en http://www.lastazas.edu.co 
46 Hostmonster es una empresa de alojamiento web más antiguas y consolidadas que existe actualmente en internet. 
47 Visite el aplicativo en  http://tecnoguias.lastazas.edu.co 
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Inicialmente se elige MySQL48 como gestor de base de datos debido a su velocidad al 
realizar las operaciones, y porque el “web hosting”49 adquirido por la institución lo tiene 
como gestor de base de datos permitido. Luego se diseñó la base de datos en MySQL 
Workbench50 para emplear la creación y sus respectivas relaciones (ver figura 67). 
Posteriormente se importó el SQL51 generado al servidor que tiene por nombre culecaco_tg, 
(ver figura 139). 
Figura 139. Base de datos culecaco_tg con sus respectivas tablas en el servidor. 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Se elije el “framework mvc php propuesto por Anant garg”52, para describir la lógica del 
aplicativo, el cual fue instalado en el servidor como lo indica la figura 140 (apliccation, 
includes,  .htaccess, index.php), y configurado en el archivo index.php de la figura 140, en 
el que se define la base de datos a utilizar (mysql), el nombre de la base de datos 
(culecaco_tg), el servidor de alojamiento del aplicativo, y el USERNAME Y PASSWORD 
del usuario a realizar las conexiones y consultas. Dicha descripción se desarrolló en 





                                                     
48  MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 
49 Web Hosting es el servicio mediante el cual se le encarga a terceros el hospedaje del sitio en un servidor. 
50 MySQL Workbench es una herramienta de modelado de bases de datos visual multiplataforma, desarrollada por MySQL. 
51 El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés structured query language) es un lenguaje declarativo de acceso a 
bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en éstas. 
52 Anant garg, on web Development. Write your own PHP MVC Framework (Part 1). Aviable from internet 
http://anantgarg.com/2009/03/13/write-your-own-php-mvc-framework-part-1/ 
53 PHP 5 es un lenguaje "open source" interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado por  un servidor de aplicación. 
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Figura 140. Carpetas y archivos de la aplicación (application) del framework mvc php 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
En la figura 141, se describe los componentes anteriormente propuestos en el diseño. 
Ejemplificando el modelo de análisis de grados (7.5.2 Modelo de análisis de grados): se 
expresa gradoscontroller.php como GestorGrado, grado.php como Grado, el formulario 
formGrado.mxml como FormularioGrado y listarGrado.mxml  como ListaGrado (ver figura 
140 y 142). En la figura 141 se observan los métodos de la entidad Grado, eliminar, 
guardar, y lista. 
 
Figura 141. Vistas (views) de los grados del framework mvc php 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
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Los componentes de la figura 142 al igual que las intefaces graficas fueron diseñadas en el 
framework de desarrollo Adobe Flash Builder 4, los cuales realizan llamados al mvc php 
por medio de HTTPService54 con respuestas configuradas previamente en JSON55. Los 
componentes creados usan tres librerías de iconos: coquette56, fatcow57, weby58 para el 
diseño de  los botones. 
WampServer59 se usó para montar el aplicativo y realizar las pruebas locales y de desarrollo 
en el transcurso de la codificación de la herramienta. 
Figura 142. Componentes de la herramienta en el framework de desarrollo Flex 4. 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
                                                     
54 FLEX usa HTTPService como el componente estandar para acceder al información del back-end. En un HTTPService puede establecer 
el tipo de contenido sólo como datos codificados de URL o XML. 
55 JSON acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la 
notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 
56 Es posible descargar gratuitamente el paquete de iconografía coquette en http://dryicons.com/free-icons/preview/coquette-icons-set/ 
57 Es posible descargar gratuitamente el paquete de iconografía fatcow en 
 http://www.fatcow.com/free-icons 
58 Es posible descargar gratuitamente el paquete de iconografía weby en http://www.iconspedia.com/pack/weby-1884/ 




Vale la pena aclarar que los archivos compilados de la aplicación RIA web son los que se 
describen en la figura 138,  y estos fueron subidos al servidor por medio del cliente FTP 
Filezilla60. Finalmente se usa el explorador Mozilla Firefox (a través del plugin flash 
player61) para realizar las pruebas. 
 
                                                     
60 Filezilla es un cliente FTP multiplataforma de código abierto y software libre 
61 Es posible descargar gratuitamente el plugin de flash player en http://get.adobe.com/es/flashplayer/ 
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11 UNA REFERENCIA A LAS PRUEBAS 
 
El único instrumento adecuado para determinar el status de la calidad del aplicativo web es 
el proceso de pruebas. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a los componentes 
principales, con el objetivo de medir el grado en que la herramienta cumple con los 
requerimientos.  Dichas pruebas se realizaron mediante el formato del ANEXO A. 
 
Para obtener resultados pertinentes se decidió visitar 3 sedes como muestra representativa: 
 
• LAS TAZAS (1 Docente, 5 estudiantes) 
• LA NUBIA (1 Docente, 1 Directivo, 5 estudiantes) 
• GUAYABO (1 Docente, 5 estudiantes) 
 
Las configuraciones mínimas de cada uno de los computadores se muestran en la figura 
143, y la velocidad mínima del acceso a internet es de 1Mbps repartido entre 6 
computadores. 
 
Figura 143. Configuración mínima de los computadores de las sedes visitadas para las pruebas 
 
Fuente: Elaboración personal, 2011 
 
Finalmente al concluir la jornada, se concluyo en compañía de la directora que: 
• Al momento de ingresar, el tiempo en cargar completamente al aplicativo depende 
de la velocidad del internet. 
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• Al momento de realizar los pasos propuestos en las pruebas, los diferentes tipos de 
integrantes: directivo, docente, y estudiantes expresan que la herramienta funcionó 
correctamente. 
• La herramienta es intuitiva, ya que los estudiantes al momento de realizar las 
pruebas, la manejaban como si ya la conocieran.  
• También para los docentes la herramienta es intuitiva debido a que tienen 
terminología conocida en su campo de acción. 
• La herramienta no solamente apoya la metodología escuela nueva, sino que también 
podría ser usada en otras metodologías como por ejemplo la tradicional. 
• La herramienta cumple satisfactoriamente con los requerimientos establecidos. 
 
 
Dado que se cuentan con equipos de cómputo en el centro educativo rural Las Tazas es 
posible integrarlos de manera significativa en la enseñanza de la básica primaria, mediante 
el desarrollo de la herramienta que permite apoyar los procesos educativos de la 







Durante el proyecto y al momento de realizar el aplicativo, fue clara la importancia que 
brindan los métodos y técnicas de desarrollo y mantenimiento ofrecidos por la ingeniería de 
software. Este proceso permite cumplir los objetivos trazados, gracias a la estructuración 
sistemática de procedimientos que ayudan a conocer de antemano las dificultades y por 
ende un mejor desarrollo, para llevar a cabo con éxito la solución de los requerimientos 
planteados con la posibilidad intrínseca de hacer uso de la reutilización de funciones y la 
eliminación de aquellas que puedan llegar a ser redundantes, guiándose siempre por un 
camino que despliega la ingeniería de software y que al momento del desarrollo se hará 
más expedita su ejecución. 
 
Como ya se explicó anteriormente el desarrollo de la herramienta se soportó sobre 
aplicaciones RIA que son muy acordes para los desarrollos educativos con grandes ventajas 
sobre las tradicionales aplicaciones web debido a que no se producen recargas de página, ya 
que desde el principio se carga toda la aplicación y sólo se producen pequeñas 
transacciones con el servidor cuando se necesitan datos externos como por ejemplo datos 
de una base de datos. 
 
El éxito de sacar adelante el proyecto depende, en gran medida, de la compenetración, 
comunicación y compromiso que existe entre los integrantes. Cuando éstos trabajan en 
equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y eficiente. Es importante también 
tener en cuenta el apoyo y el liderazgo que brinda el asesor del proyecto, por cuanto su 
acompañamiento y experiencia, permite encaminar a sus asesorados sin que haya lugar a 
divagaciones, planteándoles un norte procurando de por sí una presión saludable a la hora 
de cumplir los objetivos propuestos. Es también importante poder contar con personas, 
grupos o instituciones receptivas al momento de ejecutar las tareas para poder fortalecer 
aquellos puntos donde no se tiene algún tipo de experticia o conocimiento de detalles 
importantes en el desarrollo de cualquier proyecto, siendo diligentes y oportunos cuando se 
desee indagar o investigar aspectos relacionados con el tema de interés. 
 
Uno de los procesos claves al realizar el proyecto es el levantamiento de requerimientos ya 
que de esta manera se da un gran paso para la realización de los objetivos. Este proceso se 
realiza con un correcto acompañamiento del cliente, mediante una buena comunicación y 
sabiendo de antemano que él es el que conoce los problemas a solucionar pero no está 
seguro de lo que quiere. Esta comunicación entre el cliente y el equipo del proyecto tiene 
que ser fluida y con un lenguaje sencillo que procure un entendimiento entre ambas partes y 
que satisfaga las necesidades del cliente. Para ello se deben realizar muestras iniciales de 
solución a los requerimientos, en donde el cliente brinde correcciones o ajustes antes de que 
el equipo emprenda el desarrollo completo del proyecto partiendo de un buen material de 
requerimientos. 
 
Se debe también, dentro de lo posible, visitar el terreno donde se aplicará el proyecto, con 
el fin de conocer de primera mano la problemática, tener una perspectiva del entorno y de 
las personas que intervienen. Tratar de establecer entrevistas informales con las personas a 
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las cuales el proyecto va a impactar, tener una idea general de los procesos que ellos y la 
institución ejecuta, la receptividad y adaptabilidad al cambio, determinar el nivel de 
dominio de herramientas de software, debido por supuesto al tipo de proyecto planteado, y 
en general todo lo que pueda comprobar si un aplicativo de sistematización admite mejorar 
los procesos al interior de sus actividades. Hay que tener muy presente las políticas de 
confidencialidad que tenga la institución en la cual se va a realizar la visita lo mismo que la 
información que ellos suministran, para evitar cualquier tipo de inconvenientes de tipo legal 
o de competencia con otras empresas ya que ellas pueden ser muy celosas con sus procesos 
y su información. 
 
Al realizar las pruebas de la herramienta en funcionamiento se pudo verificar que gracias a 
una buena comunicación con el cliente y un responsable recolección de requerimientos, se 
pudo diseñar un aplicativo con interfaces gráficas intuitivas, que al manipularla resulta de 
fácil memorización sus utilidades y funcionalidades, y en la que no hubo la necesidad de 
invertir demasiado tiempo en su capacitación. Al momento de realizar alguna tarea en la 
herramienta por parte del cliente, éste parecería que ya la conociera, debido a que se 
implementó de forma tal que se adecuara a los procesos de la institución y en particular a la 
forma en que ellos realizan sus actividades, con términos que ellos manejan para evitar que 
se cambie de forma radical su forma de trabajar adaptándose sin mayores traumatismos a 
sus labores cotidianas. Sin embargo hay que tener presente que es muy importante el 
proceso de la capacitación a los docentes y es claro que puede haber cierto rechazo al 
inicio, pero a medida que se va manipulando la herramienta, ésta se va enriqueciendo 
proporcionando que al futuro sea posible tener una biblioteca completamente formada bajo 
la creatividad de los docentes y alumnos. 
 
En particular este proyecto se modeló para ser ejecutado por docentes y alumnos de básica 
primaria bajo la metodología de escuela nueva, pero que debido a las características de esta 
enseñanza, puede ser aplicado en otro tipo de metodologías como la tradicional, ya que su 
filosofía es similar en cada una de ellas. Inclusive puede ser tomado en otros niveles de la 
educación, como la secundaria y la media, puesto que en general los momentos de 
enseñanza siempre son los mismos en cualquier metodología. Además aplicar este proyecto 
en la básica primaria permite una mayor inclusión de los niños, sobretodo del sector rural, a 
las tecnologías de información y comunicación, con el factor de motivación que este tipo de 
herramientas conlleva y que va en concordancia con el interés del gobierno en concentrar 
toda la población infantil en las escuelas. Con este proyecto se puede concluir que la 
tecnología se puede integrar a la educación, sobre todo en el sector rural que utiliza para su 
enseñanza la metodología escuela nueva, y no sólo en la asignatura de tecnología e 
informática sino también como apoyo a las diferentes áreas del conocimiento y que sirve 
como ayuda en las clases del docente. 
 
Para terminar vale la pena resaltar que la herramienta al día de hoy es innovadora en el 
municipio de Marsella, como fue planteado por sus directivos y autoridades educativas, 
para lo cual se están adelantando actividades que permitan planear futuras capacitaciones y 
socialización en otros centros educativos de la región.   
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El único instrumento adecuado para determinar el status de la calidad de Tecnoguias es el proceso de pruebas. 
En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a los componentes de  la figura 1, con el objetivo de medir el 
grado en que TecnoGuias cumple con los requerimientos. Este proceso solo tendrá en cuenta los casos 
exitosos, es decir donde la herramienta debería de trabajar correctamente. 
 
 
Figura 1. Menús de los diferentes integrantes 
 
Por favor diligencia de las tablas el Agente Probador, el cual requiere la siguiente información: 
 
De acuerdo a los pasos realizados 
• Funcionó correctamente: SI  __ NO __ 
• Observaciones: 
 
Dicha información es valiosa, para el correcto funcionamiento de la herramienta. 






Prueba  DIRECTIVO 001A 
Propósito: El integrante que desea ingresar es correcto 
Prerrequisitos: El integrante ya ha sido creado 
Datos de Prueba: • Se digita 42017060 en el campo código. (Datos del integrante) • Se digita 42017060 en el campo clave. (Datos del integrante) 
Pasos: 
• Ingresar a la página principal http://www.lastazas.edu.co  
• Dar clic TecnoGuias del menú de aplicaciones. 
• Ingresar los datos en el formulario de iniciar sesión. 
• Dar click en el boton Iniciar Sesión 
Post Condiciones El integrante existe 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en iniciar sesión, aparece un mensaje de ingreso satisfactorio y carga el menú respectivo. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 






Prueba  DIRECTIVO 001B 
Propósito: El usuario que desea ingresar es incorrecto o no existe. 
Prerrequisitos: N/A 
Datos de Prueba: • Se digita 18508498 en el campo código. (Datos del integrante) • Se digita 18508498 en el campo clave. (Datos del integrante) 
Pasos: 
• Ingresar a la página principal http://www.lastazas.edu.co  
• Dar clic TecnoGuias del menú de aplicaciones. 
• Ingresar los datos en el formulario de iniciar sesión. 
• Dar click en el boton Iniciar Sesión 
Post Condiciones El usuario no existe 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en iniciar sesión, aparece un mensaje de ingreso fallido. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 








Prueba  DIRECTIVO 002A 
Propósito: Crear un grupo correctamente 
Prerrequisitos: Crear con anterioridad la Sede, Aula y Docente a la cual va pertenecer el grupo.  Iniciar Sesión con el integrante directivo 
Datos de Prueba: 
• Se digita 2011 en el campo Año. (Datos del grupo) 
• Se digita A en el campo Grupo. (Datos del grupo) 
• Se digita 30 en el campo Cupos. (Datos del grupo) 
• Se digita “este es mi primer grupo creado” en el campo observaciones. (Datos del 
grupo) 
Pasos: 
• Da clic en el botón de grupos del menú izquierdo 
• Da clic en el botón crear de la parte derecha 
• Se digita el Año 
• Se selecciona Cuarto de la lista de Grados 
• Se digita Grupo 
• Da clic en cambiar del campo Sede 
• Da clic en Las Tazas de la lista de sedes 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en cambiar del campo Aula 
• Da clic en TAZS1 de la lista de aulas 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Se digita Cupos 
• Se digita observaciones 
• Da clic en el campo Fecha de creación 
• Selecciona 10 de febrero del 2011 
• Da clic en cambiar del campo Horario 
• Da clic en cambiar 
• Da clic en cambiar del campo Dir. de Grupo 
• Selecciona Nombre, en Buscar por 
• Se ingresa diana en el campo buscar 
• Da clic en el botón buscar 
• Da clic en Diana Teresa Salazar  
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en Guardar 
Post Condiciones Al momento de listar, el nuevo grupo creado aparece en ella 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en guardar, aparece un mensaje de creación exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 








Prueba  DIRECTIVO 003A 
Propósito: Crear carga académica correctamente 
Prerrequisitos: 
Crear con anterioridad la Materia, Grupo y Docente a la cual va asignarse la carga 
académica.  
Iniciar Sesión con el integrante directivo 
Datos de Prueba: • Se digita “esta es mi primer asignación de carga académica” en el campo descripción. (Datos del grupo) 
Pasos: 
• Se digita la descripción 
• Da clic en cambiar del campo Materia 
• Da clic en TECN de la lista de materias 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en cambiar del campo Docente 
• Selecciona Nombre, en Buscar por 
• Se ingresa diana en el campo buscar 
• Da clic en el botón buscar 
• Da clic en Diana Teresa Salazar  
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en cambiar del campo Grupo 
• Selecciona Sede, en Buscar por 
• Se ingresa TAZ en el campo buscar 
• Da clic en el botón buscar 
• Da clic en 2011TAZ004-A 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en Guardar 
Post Condiciones Al momento de listar, la nueva carga académica creada aparecerá en ella 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en guardar, aparece un mensaje de creación exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 








Prueba  DIRECTIVO 004A 
Propósito: Crear matricula correctamente 
Prerrequisitos: Crear con anterioridad el Grupo y Estudiante a la cual se va matricular Iniciar Sesión con el integrante directivo 
Datos de Prueba: • Se digita “esta es mi primer matricula” en el campo descripción. (Datos del matricula) 
Pasos: 
• Da clic en el campo Fecha de ingreso 
• Selecciona 10 de febrero del 2011 
• Da clic en cambiar del campo Grupo 
• Selecciona Sede, en Buscar por 
• Se ingresa TAZ en el campo buscar 
• Da clic en el botón buscar 
• Da clic en 2011TAZ004-A 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en cambiar del campo Estudiante 
• Selecciona Apellido, en Buscar por 
• Se ingresa _____________  en el campo buscar 
• Da clic en el botón buscar 
• Da clic en ______________ 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Se digita la descripción 
• Da clic en Guardar 
Post Condiciones Al momento de listar, la nueva matricula creada aparecerá en ella 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en guardar, aparece un mensaje de creación exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 









Prueba  DOCENTE 001A 
Propósito: crear una guía correctamente 
Prerrequisitos: Iniciar Sesión con el integrante docente 
Datos de Prueba: Se digita “cantemos todos una canción infantil” en el campo nombre. (Datos de la guía) 
Pasos: 
• Dar clic en el botón guías del menú izquierdo 
• Dar clic en el botón crear (a mano derecha) 
• Selecciona Cuarto de la lista de grados 
• Selecciona En proceso de la lista de estados 
• Digita nombre 
• Da clic en el campo Fecha de creación 
• Selecciona 10 de febrero del 2011 
• Da clic en cambiar del campo Materia 
• Da clic en HUMA de la lista de materias 
• Da clic en el botón Seleccionar de la parte superior 
• Da clic en Guardar 
Post Condiciones Al momento de listar, la nueva guía creada aparecerá en ella 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en guardar, aparece un mensaje de creación exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 





Prueba  DOCENTE 002A 
Propósito: crear una trabajo correctamente 
Prerrequisitos: Iniciar Sesión con el integrante docente 
Datos de Prueba: 
Se digita “CANCION: Los pollitos dicen” en el campo nombre. (Datos del trabajo) 
Se digita “Los pollitos dicen Pio Pio Pio, cuando tienen hambre cuando tienen frio…” en el campo 
docente (Datos del trabajo) 
Pasos: 
• Dar clic en el botón trabajos del menú izquierdo 
• Dar clic en el botón crear (a mano derecha) 
• Digita nombre 
• Selecciona mostrar 
• Selecciona Actividades Practicas de la lista de partes 
• Selecciona Trabajo en Equipo de la lista de tipo 
• Da clic en cambiar del campo Documento 
• Digita Documento 
• Da clic en Guardar 
Post Condiciones Al momento de listar, el nuevo trabajo creado aparecerá en ella 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en guardar, aparece un mensaje de creación exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 






Prueba  DOCENTE 003A 
Propósito: Asignar trabajos a una guía correctamente 
Prerrequisitos: Iniciar Sesión con el integrante docente 
Datos de Prueba:  
Pasos: 
• Dar clic en el botón guías del menú izquierdo 
• Selecciona la guía “cantemos todos una canción infantil” 
• Da clic en el botón asignar trabajos 
• Da clic en agregar trabajos 
• Selecciona el trabajo “CANCION: Los pollitos dicen” 
• Da clic en el botón seleccionar de la parte inferior 
• Da clic en agregar trabajos 
• Selecciona el trabajo “CANCION: A la rueda rueda” 
• Da clic en el botón seleccionar de la parte inferior 
• Selecciona el trabajo “CANCION: A la rueda rueda” 
• Da clic en el botón subir 
• Cierra Ventana 
Post Condiciones Al momento de cerrar,  se puede visualizar la guía con los trabajos asignados 
Notas y Preguntas: N/A 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 





Prueba  DOCENTE 004A 
Propósito: Asignar horario a un grupo 
Prerrequisitos: El directivo crea un grupo, y se lo asigna al docente Iniciar Sesión con el integrante docente 
Datos de Prueba: 
Se digita (humanidades de 8-10AM lunes y viernes,  matemáticas de 10-12AM los martes y jueves, 
educación física los martes de 8-10, educación artística los miércoles de 8-10AM) en la tabla 
horario. (Datos del grupo) 
Pasos: 
• Dar clic en el botón horarios del menú izquierdo 
• Selecciona el grupo “2011TAZ004-A” 
• Da clic en el botón de horario de la parte derecha 
• Da clic en cambiar del campo Horario 
• Digita el horario 
• Da clic en el botón cambiar 
• Da clic en el botón cambiar 
Post Condiciones Al momento de guardar, el horario en el grupo ha sido ya actualizado correctamente 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en cambiar, aparece un mensaje de actualización exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 







Prueba  DOCENTE 005A 
Propósito: Asignar progreso a un estudiante del grupo 
Prerrequisitos: El directivo crea un grupo, y realiza la matricula de un estudiante Iniciar Sesión con el integrante docente 
Datos de Prueba: Se digita (humanidades nota 1:5,  matemáticas nota 1:4, educación nota 1:3, educación artística nota 1:4.5) en la tabla progreso. (Datos del grupo) 
Pasos: 
• Dar clic en el botón progreso del menú izquierdo 
• Selecciona el grupo “2011TAZ004-A” 
• Da clic en el botón de estudiantes de la parte derecha 
• Selecciona al estudiante ________________ 
• Da clic en el botón de progreso de la parte derecha 
• Digita notas 
• Da clic en el botón cambiar 
• Da clic en cerrar 
Post Condiciones Al momento de guardar, el progreso del alumno ha sido ya actualizado correctamente 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en cambiar, aparece un mensaje de actualización exitosa. 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 







Prueba  ESTUDIANTE 001A 
Propósito: visualizar una guía 
Prerrequisitos: Iniciar Sesión con el integrante estudiante 
Datos de Prueba: 
Pasos: 
• Se selecciona Cuarto en la lista de Grados 
• Se digita “cantemos” en el campo de buscar 
• Se da clic en Buscar 
• Se selecciona la guía de Diana Teresa 
• Da clic en Visualizar 
Post Condiciones 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en visualizar, aparece la guía con los respectivos trabajos 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 







Prueba  ESTUDIANTE 002A 
Propósito: visualizar una horario 
Prerrequisitos: Iniciar Sesión con el integrante estudiante 
Datos de Prueba: 
Pasos: • Se selecciona la matricula (2011TAZ004-A-___________) • Da clic en Visualizar 
Post Condiciones 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en visualizar, aparece el horario 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 





Prueba  ESTUDIANTE 003A 
Propósito: visualizar un progreso 
Prerrequisitos: Iniciar Sesión con el integrante estudiante 
Datos de Prueba: 
Pasos: • Se selecciona la matricula (2011TAZ004-A-___________) • Da clic en Visualizar 
Post Condiciones 
Notas y Preguntas: En el momento de dar clic en visualizar, aparece el progreso 
Agente Probador: 
De acuerdo a los pasos realizados 










Anexo B Formato de comprensión del usuario docente en cuanto a la herramienta 
 
NOMBRE  
ACTIVIDAD Descripción de la herramienta. 
DESARROLLO 
Describa en cada módulo lo que entendió, y que sugiere para mejorar. Es importante ser crítico 
en esta parte del proceso para crear una herramienta pertinente y  funcional en el desarrollo de 















































 Anexo C Formato de comprensión del usuario estudiante en cuanto a la herramienta 
 
NOMBRE  
ACTIVIDAD Descripción de la herramienta. 
DESARROLLO 
Describa en cada módulo lo que entendió, y que sugiere para mejorar. Es importante ser crítico 
en esta parte del proceso para crear una herramienta pertinente y  funcional en el desarrollo de 














































Anexo D Formato de la encuesta de satisfacción en cuanto al diseño de la herramienta 
 
 
 
 
